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F^ T^ 
HHIW VTC HFWFUT^  # I G^ T HIV^ ^ 
qr 4Y I^ TT If'iW t i ^Tl^ fr H-pi?! if^ T f^ l^T-
gnr^i ^ sa^ jnTO ^ Itimr m i i^, Mlm 
Rfi-sf ^ m jsrwT ^ "^ s^ r ft u i^rrsit-
CFT^ 'FT ART? ^ QTO § I 5RR%?8FR ^TT'R NF^ ?? 
Ht «?t smrrfTf! t j atff^ TiH'i" ^ 
•Pr^crr JbT I I ft^ TT*?, aTTfT 'S^ Ht 
V ^ ^^^ T^ VTNE mi^ QFFAF^ 
wttTT, cmfij e-it qr -W r^ ^ q^ f f c -
^ I ^^ '^U itH^ QIbt nv^fr 
% HX, ^ H'Y R-'^ VF ^-MT SRTT 
n mi ^ t I ^TO ^ l^ -^ r llfEi m 
Hi-wi m^®! fli^ t, hY irTi^ fr ^ arj-
arwITOT^  ¥"t lTOTT ^ ^ 
TTTO ^ TO T, M I ^ SRRYIT 
H'MFI ^T V^ M IJY I I SFWO®^  '^^ SPRR'I ^ HWJE^ TO 
SFP^  § I % ITTO SIY LI'T ^ ARQRP^  
^U CT FT ITTCJ" I W mix WTI^ FR ^ GF^ 
TOI^i HT ^iT^m »mrr m'n m Treo'^ 
^ siuiiTr ^  tl!€ r^ '^X ^ fnsrn t i 'i-nr-r-gT^ ^  f^ l^ i 
r^m ^ Iwn % m ^  srt;ticrT JJT^tT ^  i 1 
'WIRR ^ ^IR WRFR % 
JQRO I ^ IFR T IPI IF I ^MIRR 
J^^CRRTQTO'IT 'ISY 1 HI HY n^y F^LF^ -^RF-
^FT^^I ARLR ARMTOT v^x^i ITT-^ JJTT?! 
^ ^JQRL^^ ^ ^TFT sn^'^ ^ T QR ^^FRUR-
f^ uTTTts^h ^T ¥> i f f j «rr^fY ^ ar^ iiri^ -TT 
mx ^rm^ I finsrr tot w i m gTrm 
S^c^-wn JiFiT ^ t I 
HWTF % F^'^ STH TOTF RRNMT m ??TRR 
QFRT^ F^RI % ^ T T mm IWT FI T^TTOT 
^ ^ vi srt^ wn m f i 
^Y RHR-
W I M <M» « « r « • > « » 
mtm ^ m^ 
JITORR FITF! ^ TT^ T I tr ^ ^^^ F LAM: 
AP^  IFW AITL IPM^CT'^ ITTR 
ftm x^ 9r4»T jnm ^ rr t i q^f^^ t^t^ rr ^t 
M 4Y IN^TR I^T I I G^RO % HY ARC^  
nx ^ I T m ARL^T fwm nvf ^ 
J#NRF QJFF n T^^ TIRI qr^ QFTSTTV?! ntm I « 
T^O wt^  15TPT, ®ifn •^pz? t I m ^ttt c^jsyr^  
^ IFF? MITFN', CRL^  
QT WR ^ ' Y TOT^, ARRT^  ^ T^ ?? N^T 
«?T 4Y srr^ ^Ti^  qti^ f^ ?? fl-crr j g^w i^ 
^ T » 
mmx, m FRA, mn SUF^R '^T P WF T I 
% m QW T. fm I^ TT ^ I^Y^R I ^ T M JH^T ^TO sf^^ m ^ 
LI'M N^ I 
IXRRA % Mi^ OTW WY n I 
T JBUT^  nm^tm TO m I 
m B^^ y t I 
W W ISTT APVLTT ^ 
«RT, |T ARRG T^^ ^ ^ I M 
^TW 'FR % UT «NRT ¥Y M T *IY T M ^T ^ "^T 
^ T«rf «rr» 
tVFe I t 1 IT t^ snrl^ m^ t^ o i w ^ % \ 
^ ^ & mn rrf i 
M I I M P TT^W"^ ^jvm 
FIT m m I W R Htm^ <IT SF^ I^ ZIT ^T ARF4IITT 
«RR I ARRIQ TPF FF^ ZJT I M TT^^ ^Y -^^ IWPF T ^ T 
fit istrnt arw u«l «fr i 'KJY fsTiar 
F ^ ^ ^ m I mj GIRRE F^R ^ I^-RA ^  F^ RC^  H?^ ! 
^TOUR mm ARROY? m » ^sFnn ^ IIFR 'JF^ E ott 
Tm nttrragi »rf«r ^ i f ^ n t^ r^ rr r^^nr m i «rT-
TOT STTR ^ F -^^ Y R^R F^ I WR M \ 
• • « • a . w . ^ w . w • • 
4Y T » ISHNTT ^  UTO ^ EWW" WT «RR I 
^ mix ^ A-QIB^ T ^^^ HX RR'M I^^T 
5T TI «fY I aiTS^ T gofmr Cr sri^ ft^  h\ hx i ^to 
F^^ m, IWQTNR # W F^T 
^ I ^ fr^T^ wY Tt? ly artT tf^ ff fTr wmFT qirs^i^ 
qt »r4t I w r r^r ^ to anRTT#>T "r^ iT «Tr i 
f ^ , t^ r^'t a^^ofl^ 4t nf^ "^^ ^ imm^ qi aq^ r^r^ fr wt »r€ 
I ir-p? j^T^r ^ T^TOfT ^ Wml r^r ^ t^ t^  «rY r 
RRF^ I ^ QFT^W «RT?F 
n qY ^ -mq^ ^n, ^-^x armt^ ^m arrfr ^orf 
T^ mv^ m I 4Y v^T ^ t ^-tft 
^ q^ g T^ it en r wm wt ^t i 
W M Q^TM FIA ^ ^ 'I ^ QWT B^RR SRYR ^ ^ 
TOT ^ sFcTT srfr «rr i irW f t '^^ rt ^  sW SRY^ , 
METTTT, ^tgnm, ^ «FN 
m i^ TT srt^  silt 'bttti^ 
U*F ^T SRT? W ETN ^T 
ARR^  W M SRTI 
F^M NR I 
IT T^ T^TSIT ^ ART^'^QI^ TNE^  
f fspg' ^ wm: f f^ or t. st&JTT T^ 
t, M m f^ir^TO % m ^ t m^ t^ arwTT 
f ?% i^'T jaiTO mi l^m nm t 1 
aPH: IT^-
IT F^RR^ T - IT STTT^^ R 
^fr a) §T '^TTT - ^ "^ Tt ^ in"*?? atv^ Wwm qfY-
xr^i T^ ^t ^ mrfirhil ?HiT w l^^ t^ mr 
^ q jm?! wm uTt^ ^ n) gf«e: Q'^ j^asn^i jri 
(3) ^ CTTT 
^ sF^ JPEFF EAF ^ ^ QF'LV^ 
^vm^^ srruTT ^ T IT sfm f^ nR fruTT^ ^ 
^T m^ F^^ WR T • 
(t) i? ^ ^^ t^JTO i^ ssn u 4m t^ m 
I T I 
a) IT '^T ^ T ^ T % m SWT «F LARR R 
(3) «RTCII mB n f t ^ F 
(V 5 IH^ ^ TO 
t^ i-'Sj-Q^ TO ^ ST f^ rr t^ rti i#TT IT ' "^ wTfr" ^^ ^ j 
m ^  ^ I 'CcomTEfT^  =fr % m, ^^  f t 
I. F^F^VT <|.TT FT, I 
IT ^ AFM SITO ISFIE QR 
qr^KT^ wt ^  HT'W?? epTR ^U t^^ fbT^ T H cflHT <hT WT^  
n^^ rr eitT e^ wr?? VY (f'm fr si^ x gn^ »fr frrm* i fwr 
HT TOT T I 
LIERT ^T^ ^ I QRWL^ ^ F « ^^tt^x ^x ^ 
^ ml ^ IJFI ^ Ivi^ T'MM TO 
qt ^ T ^ I 
stfrr t I 
(4) IT JIZ =R^RR ^  
IT F^L* C^T ti'^i ^ I'Q WVFY I 
(C) ^ t^  TO aFOTTO I |T -aT glTO 
(€) S^TTF?! I ITTTO JFWWTRR ^  | 
(no) |[T ^ i 
(t^) HfTf SF ^ I 
TOT-F^HT, m ^^  ml: ^ ^M-
(T?) ^ 'Tmr % GX FRRF-
t^ n Qtv ^Wt t ' -
•RRE IT I v ^ j W H 'JTW^Y S V FT 'EJI JM T^ ^ ^^ I 
IREF «FR AMNR m^ ^ IT i ^ F 
w t n-^^ ft ^'t i 
( « ) W^ QN^ TT FR: AILRR ^ V t 
SRF ITR HY r^TTf L^RSTT 3LTT ^  TC <?T » FF 
W I ^ T ^ ^ ' T TJTTRRS QI I^TI I ml ^im W 
^ mxv^r. m4y mi^ I I 
?RRRT T I 
tta cRt ftlkn imoT jq^w tr it^t 
nt mm Hhq qj ital ^qre *mTr # » 
WR«R ^ ^T ft SFI: 
ITW^ l gt^ amiTT m iJ^ p "^ J^T "WT t I 
w^'T^vm, arrk r^iiitrofY '^ttr 
Xirm^ CRF^  F I 
t^^sf arrft' stn €lf?ft%2rf aftr r^ri-
STTT TOO^W 4 RF^M 
tirtm?^ ^ irr^  f » f=T an^ ti wm 
(ty W F I FT^ % FT =RTT HTFRRE m 
^ ^TO TTES TO ^ I 
( I ) % TP? I^TTT^M M I 
SF^ 'T I^RR^OT % MIW ^^ I 
(¥) W M FT TOT m nm frf^nny m I 
(U) W M ^ ^ GA |SRR M- I 
(4) W W ^ '^ R^R WTRR ^ FYTCFJ^T 
«ft r mw T^ ^  Ht ^ f-m qt T^rr «rr r 
(A) it I «IT WTTO T-RRFR IR 
FY I »FR J 
XTTF F'OT 'I V^.^i 
T «RT T 
(TO)^- ni^m AJSTRIT ^ ^WY 
T^O?? Hx ^ -FOIY \ ^x RRN^ NR^ T ^ 
(T?> mm i f ^ ^ I 
% NNSY, Wiifr^ TI^^Y, 
IJQIN^ Y 3RRF^  ^ SMRR I 
«RR I 
8R ARKL? ^ ^ ^ I 
(%c) JR SRIRR ^ F-T UTO I 
GPF QTTM'TWT ^ ^ 
M I 
(^0) t mm fTTPTOY rwf 
TO <F.T FNR^ T^ GNRTU F^ROR'FETT I 
my H^y ^^y CR I 
iW ^^ ^ tfl^  JsrmT^  «fr i 
¥ " '^-Q vf^^ IJTR 
* 
i^ rri^ T? n -^m wl «fr i 
^ SFR L^E^K TEC! H^I ^ ^TL 
% IFR SI^Y T^ TOT TTF^ I 
faTT t^ht 9P7 riTfviarm (gtrm ^ r^ r i 
ITOCTT TR J 
^^ RR AJTCJMR^ N ^ TNRR-TVT ^T 
-^mirm WY TZTT «RR 1 
IFTCTNWVTTF n if T^ 
4'T FT^ «RR I 
AIT^TFR J 
% f t TO 'j'rT^ fT I 
R^NRR I W M FR ^  %m ^TO Q^ T^ 'Y "^ T 
I ^ T WTT FWR N ^ V «5#R I 
^Vt ^ T^^ T TOT I my m^i 
jH^ TNN-TPFR ^ ^ I 
^ft -mx ^Vt mm ^ Itt t 
SPTFTI^ ^ M^R^NR I 
W M 'IT ^ QRRC^  4 F^I ^^^ 
t^ r^  ^  I 
qwPT m mrm ^ ^T ^^ ^^ ^ FMI 
TOW '^ T «|T ^ MOTT LIFER, R^RT^  
^ T^ T^T FY TE ^ FDIG # ^ T ^TFIOFF «?IT HY'H T^ QR I 
|-WT TO 5FT ^^ T NTOTT ^^ ^n^ ^^vfn 
s i l f m ^ IAT% F'T A QR 4T ^TFE 
^ r t^TT I 
ITRR »RW ^IGR W N I _ 
cjrcTWT sr^ s^ ft I I rr srm m i » 
-TN I 
S^SKR SM Hvmmn I 
iVfr ^ ^ go^H i 
»RLTRWFR - GNAT mm I 
KTFROT GRSTT I 
SRR^ F^R - ^"inlm, SRR^ FFT SHWF-
«TT I 
AITT ^T WR^ ^ I 
AITTL^ I TT:RF9T«? TRT I 
I53%T Y^CF RRF^ TOT mr m Y^ OT I 
nnm LITO F^M I 
QRR^ FO i E4\S4) 1 
t I 
C )^ 'FR^ ^ SNRIITR V?^ » 
(3) ^^ KTTT SQNRFI T 1 
( « ) KTRR 'IT^N ^^miu ^^ TF^ I^ 
m ^ T I 
(K) W W '^T BTO I F^ ER-F? 
(4) W M W N ^ NT 
I 
(C) ^^ w^vi % ^E^RM-EN ^ ^Y ^ FR^ TOTOT 
^^  nt I 
(fc) ^ Jft^  ^^ ffs:?? i^ ^^ fT t I 
FBL^  T J m rft '^Y ^ GLT T ^ 
fca^  I iT STTT mft (3) ix ^sim^r, ^ 
ifr iTRTf^ T^ ' IW^ f I H^T W=f m^ gT-^ tnt 
^ §T «Y MTTFIRR^ I. I^T TO^ T I ^ ^ T^ T^T.^  
ST Y t I IT 9TTTOY iftri Y^ irmfim' v^i -i 
wR t f ^ s^^ ni t^ n^ § i IT fr^ nrq" cjim^  
% T^O ^ F ^ ^T TO-T ^TM?^ |T ^Y mil TL 
6jfc»t?l t^ R:TT 8T ^ TTTOY iiiY I M T F ^ PT^T HK^  6 I 
STTW-FY ^ I^T OTT - PYJT T^  HTTT J Y 
F^TG •'Y K^ T^T ^ R^ T ^ T R^R^IT I TIQ ^ m 
Sirtsr ^ Y aRTiTxoTT ^^ ^ '^Tpi gmt 
r OTT wq'l^qf wft ^ I ^fi 
wzi"^  |5it I T^i B^ rrrw •isr^ m pt i ^^mi^ 
% 'IIF^ A IIL^T I^ T f m AFT AT^TOT, 
T^ fr^fot I s^^ f^ nwrf % aisf^ TTt 
c^rfr t I ^^ m hY sfm % i iton-r^ -^ TT h r 
QT f> I IVT F P I * TJ # I M 
XTTf^ f^f ^  TOT t flT T^T ^ fWt 'imPTl-nitTt 
FCRF-T T I m^om^ FWT ^ ^ I SFTJ^T-^T -
I^JIRT^ ^ ^vjI T I IF. TO CI FF^ ^ OA 
I?ft wr=f m^r^nr n^^, ^ s^f^ qfi t i i^ ci cnn^Y 
^ qifB qr^ t?^  tiirrv t i 
m t i^H q^ rl TT#r ^ Tf^ ^ q.l* If vY 
V^TY^T 
2J5 ^  ^ HTt f t f l fi'J 
^ I W T fm ^ IVH' I m M T =M I ^r^ 
Hwrf f^T '^t BlBT^ iff m t I oi^  ^ifif^i 
IT F^T IT ^MR T I 
t I ^ It ¥Y ^ t I ^^ iT Sfffs^ T^ ' 
HTWi ^a-rpTt "^ T^ w t I v^ u f^ i gt "^ trr , 
F ^ F Q T^Y ^ T^^ FA ^Y ^TOT QT 
AMITFP mf ^ ^WR T 1 » M T HT §T 
^ i^m ^T «FRR I |T % W H I^ M-LT^ TFF 
Q^ T^ f m JH|t m t^ TT t I IFT^  Hf^ ^ Hc^ Yfn 
t^ Ta ^ t t lirr^ ^^ «tt I'TTT ^ qftTO ^ ^ 
"P?§FTR 0 1 IT ^ ^ HY TO T^ HYT ^^ T I J-F^  M 
'I'^ iT qt tt^ "4Y g-^ te # i t^^ ^ i^rrTr m f^ T 
T, GT ^T TO TO ^ «IT S^TT 3BY ^  TFW 
QT^ TT^ ?? T I 
(a) ^^ r-m ^ m swpji 
N^RRFWTS T^ TR-? F• 
(?) FJ.-NE^  
(35 ^FR 
CI) 
(C ) ^TTO -^U HTKF (^^WV ^WF^) 
iO ^ f z sr 
(^0) # IN 
T l n i ^ T T f t t f W t t 
t^ tlB m*®! TOTO I I WT^ ^^  zp JFW T^ T 
# I GC'^RR?! FJ T^ T^ T «?T "T^F^ ^ HF^ ^"r ^ICR DC^RRR 
% I itjj? t^ f^ W J^T^  qr WH 2r t^f^ kt 
si^ r^r t* I »m ^ ht^  i^ m itt^ r? t ^ ^ zj^  <fr 
t r f ^ W j : t ^ - ^ u : t i w ' Y s i i # ' t 
f t i ^ TO T I 4mx T I 
( « ) ARRFT CT^ FR- ^j^-^imm « 
^ 33% ^ TCFT ^T m^ TRCRFR T L O^i^y SFWT 
0 I 
^ "^^ Tt HT-^ T ^ ^^^ m ^ t , 31 HHbY HT^l 
^ f^ ifm HVm ^ f!Tf t I HT^ 't 
(4) FL^ T^OFT MI 
ITMOTY ^ TWRF ^T O^FF TOY m F'^RR 
t I '^ T^fR ^ ^ t^ m? <»>T KT tf 
'i-'Y ff«c 5 4Y FHT kt i t f sMi^t j^i Trntnra'Y 
w f $ I m^y w Hvm^ nx TOTfp t i m i n mrm 
WR^^ P - m, m I^^T TMO^ &F 
T I 
(C) ^JTO ^ T ^ M T RRRROTIT 
If tlf%f ^ fiTO afi-erY i^ coo i i ?fr - i^ro 
F'T I^F IR'R! TO ^ %TT»T m MT^ HT^^B-^ 
^ q q f v t m t i w T T i f Y ^'^mi^ J f ^ o m T O T ^ y r m^^ % 
^ u I I B n ^ ^ m n f i m m j i f ^ q r * ? ^ ^ f ^ i 
^ T ' M T F FT % M , TRRO, 
^ t ^ l ^ T t ^ p T t f ^ T T O ^ T I N 
^ T I M'TFTTV T I 
^^ HTTO m ^ ^FE W ti <RRRRA«NR T I w^i m^vi 
mim ^TTT F^F^ m «T « I F^R T I HWT TOIA 
pty t I 
^^ APM ^ F^F*? ^ -TER T GRR ^T 'TR^  I ^ 
TOart % ^  got tl'^ qr I mrm rntiT t^f^ ^ srtt TW^ T 
r^TTT t^t^ ^ t, W sjT't ^ t^ &Ht ^  t I 
fN«?irrr ifvgr? t I wm s^iTm ft^ ^^ €m Jtfw n 
xmm ^T wr «rT, ^i^t ^qfr m ft^ 
^ SRC^ I T I SQIF N^^N ^ F^^' N^M?^ % 
m^ m I ^^^ wr »rl t i ^t Iji^ titi^ 'Y t r 
tiwtm cTTT Tt^ fT i^ TTm twrw | vgrfFjir t i 
TOUT ft rr^ s^??' w ^^  rr^ i^ rr I nirr 
I 
(^O) J^^ -M mixm '^I'R ARIFT IPN 
Q^TTO % ^000 I^-'T WT FY T TF FT-PM 
t I ^ Q-mtf^ . fv'^ f:^  % fi^^ mi-^-' 
^ I mm l^-^m 6(»I»T F I ART R 
§ AI4»R AR^T FF*E F ^ T ^ ®F4»? HY F I ^ 
^t 8p2j T^ Ta? Htfr '^Y qT-*rT 4Y t i 
lieY n -mf^ -^  af'I'rt smf^^ ^ ^ Y "^fa i^ ^  J 
li«rre jpffem ^  t^fp? arruTTt 
ITT QVTO SFP? % ^W'FEPT 4 
T^FT MTAN ^^ ARR^ TI^ F^  T^OTRR 
-H ^FF WPTT min n-m QF^F^?? 
t I rat iji-TT Ft^ tf^ r^q ^ Q-^spHR tfJp i^! ^ ij-Tm 
IF Q^-TFGCRF SFTTIF 4Y WT^  F I PJR WR«I ^^ 
TO -mWf ^ wm H^r^  ^ t^t ^ qfr-
QF^ C? FTIFV T « M 'W mim ^ 
IT TOH I'^ ISM }^ ^ GJSYT^ Y M OT 
M I f f H I I ere 3ri2| q # ( ^ ^ U T f ^ c r r . t ? I 
q i i f ' ? o t t f 
T I 
FWIQ ^ 
R^AR - Q^ TRR VTR M T 
» 
^ Tpr ^ "IFRM, »TLWR ^T T^FFONR ^ I 
•F5R^  F M Y FR^ T T^R 4Y ^ ^ ^ I 
(3) ISTL^TFR^ WFN ^ m^ \ 
w m " m ^ T n t f w ^ ^ I f f ^ t I 
JJGTT- QTT T I 
^vrx I W f ^ CI WL-NT # I 
I i-'^ qf^  "^TfiY t r w if^ T'^ r t r 
(?) P (?) LISFTIV (3) F-Y?? 
( I ) ^^ 
TNRIRR ^ 
Q I ^ ^Y* wm I 
(?) -AJTRTL^ P^T - mVT ^V^J ^J TOY 
^MTT T 
F?) W H EE W'T^ 'TT 
Y^* ARIT 
RM ^ I 
piT t I IT ^  5H mPrti. t^ s-pit q-T jsrf^ qra VTC t^J 
^ t I 
I RRUTT QI ^T FMTOI T^ N^ SJT CI^ NR 
T J ^IT^FR m t n UST^I F»T mx nvm 
T^ST I^T 4T mxf m'm T I W W ^ RR^ ^QI -M^-PIT ^T 
m iii'iT t-
qxslfl- T^r fW3T ifr HJ^ t j '^^ tsrr, 
gfspf f I qTSSf^  C' I ^ e^r^ qY t| 
mn- JH?? rq t i i^ m Ft sj^  t t if^  g?? t^ * * * » 
V H I S t I eff' g ^ q t l 
TOHTT L^ TN T I 
QTO- HW? T T 
gintr- qFf f^-t giwo® ^ ^ " grr-c" ^ 
F T 
GINR AL-T ^^  ^^ nvn ^ TIARVO^ : 
q^ T^ tft ^  ^nt n t { nl^ wi ^ T^T^ T 
i^ lsr % i m ( w t ^ ) Crt I sii'l^  fYerc^  
" mm' " ^ r ^ tt t j ^ HTT 
mm- -m'h ti ^ t 
mieit If TOT 3rqT«i 4t ^ T^^  f i^TI^ ST^TTT'^  xf'^ fq 
# t qifif? ? 
li^ q crf^ r TO?? I ^ 
11 
mi" mn I^rrt sw^  m ^ » 
ti-p^  § J 
wrm m f^ ^^ vw % 
^ I H i m ^ t ^ - I 
Jf*" " t I 
It ^^ ^ p. ^^ ttY ^ T Tit-f TO?? 
s-H ^ ^ mim ^T IT 'HTHT ^^  
qf^ F! SITT eTfsii^  t^aT t I C5F1T t^r 
gx H-piTmrf^  t, m f'TToT x^^n fr^ F w 
q i ^ T w r ^ I 
^ ui^ a ftim sfm ^TOt ^T ^ f ^f^ '^T m 
Tf«p| t I jfTi^  % ^ m 0 - (?) IF? 
m' G) ^ mm i i t nt^i mf^ ^ t ^ rce^^-mT^ S pirn 
H^ Tl^ f!: t r WTJ ^" ® IS^ it fM 
^ ^ t ( Hik^ . ^ C!TUf hY I, I^Tfc-'a? » 
'^Ynit^  srt m i t i 
za % t? i % HTHI mm"^," IF?" ^ 
^ tfciY ^ '-ftT mT Oi 
Hf^TT ifY ^ Hfpit'i t I ctof -ftrntrf^ 
l ^ t H t ^ i - % T I I 
sm-rfHt^ r" IF? si ST 
5H.TT t I 
iqfTt^tfie ^Th- ^ 
(%) IMI" (i) aitT Ci^  HY ^ cq 
T^T ti ij^ t'J wrtVr riT t i Im T^r 
Hf^n wt qiT Ht^ f? f i HiMf^ p, 
enn'-^ i ^  jm^ ^ tt ^tffr t, ^ HJ 
try t I 
H^^. gt^ 'n'Tf ^ i jff^ h nf^r 
t^ .^T^ 'ff 3FT m mxT mr^ t i m^ ??" wfr ^ "Yai »n=T' 
mm B t i^i i ^ hutt ^fi bICIT r^i^ " 
^J m i e U F T ^ q J? S l ^ u T -^rJiT t I 
f^rq^ Ydt - TPralBT ^  ^^ i^ i'T, 
ec^  artr -tt^ rl q-i i \ 
mwsi in 1 ^ ^vm HT? wnr t 1 ^ ^^ rf^  t 
I 3f»e m>n (t^  ii^ m n^ rprr (t) ^f^-
Ci) IS I 
<t) jm? gfie- HR^  tor H'R'n-
rtmi TIT t I 
G) mrn gf^- I 
I { 
irt I 4Y ^^it^n f tht t 1 
(V ) f J S - g f ^ - mar^  W T f f ^ Y S t a t ti ^ O T 
nrr ^ wrf^? ^ tn Sfrrr ^ 1 ^^f^ swrrHf^ -
w n t t ^ r ^ t H ^ n i ^ f c ^ f v « i f i % \ ^ ' Y " g f ^ " w f ^ 
^ " gwfcSiuT inr"*r t 1 
1%1%F? HWCT ^T t ftat t I gf^ e t^'r 
n I i^r-q T^=mT »rl ! TO 
qsf^  ^ ^ ^T ^^TPY t I <fisr ^^x ft^ c^ si w 
TO qfiyrf^ I^ -FFT it^ I m mY 
i^w" t^ft^ fMr^ m *^ tfr fiPr q^ q'H^  n-nf^ 
^^m m t i ml' ^ fcw HT^ mi \ 
^ ^ iqtn f't mmi f f ^ ^ sf'ernf 
gfie qt'T jq^  T^OH 
STTUTT m f^ T^ t J '^ T'Tf^  ^  ^ Y HhI ^ ^ 
j^ rq wY^ t t I -ihfi si^ f^*?? t^ ?^ mqoT s.T=fT ir'Y 
t I M i ^ T f AT**?! wYhY t i 
jj^ T^  TOTT \ 
srnf im p . hto^ ^ TY^T ^X 
MTien - TTT anruTT t i 
fQ «IT»r ^  aiVrm I" <I'T t^T 
WTTTT t , " q T ^ t I 
^ ^ g^ jrwTif irbTRrit «fr i 
i^fTr ajti o^sTf ^f^ HTTT irr"CEr w^r^  ^  C 
f^ fiY mjrnT ^ =rT»T ^m* mi «jTn7 t i ^^ nt 
I I m trr^ t^^ '-i ^tn m i^ '^ trrr t s ^ 
Hl^f ^^ T ^  ^  W^T t I 
tfprf ^  T^ jmoT ^  ^m, 
H ^^ ^wrf m1w, H ^fu f 1 
gt^ TO Ht^FT ^ ^ t^  2rqT2} »fr sit^ T^  
- (?) m T^ qrsR WR W^T 1 
CleTT n -^ JjT '^ ^ T HWr"^ ^ 
j»TT t I t^ T^T^  Cirr «fr ^T t?nsrr 5} 
g f j g : t r n f ^ h t t o ' I " ^ t t f l " q i ' M ^m^^ t 1 «rrn 
giij-r ^ ^ T mrt CITT ^ ew gt^ n S 
HTTR qf^ r^f I s^-rr % ^^T I 
^^ a^i TOt »rl # Rt^ r 
t.Tn m 4s mi I^T'^T 11 
^ W T f f r t T , m n in 
^ f ^ ^^ T TOT t I m^ Tcrt^ ,^ sffnTTt I ^it 
iC TFft am: a;^  qt t^'T e 
iif^ pj-tjii' sw tt j wm mi" 
xm fpr Hfk^ m nrmn Hf^^^mi^ mi^ 
t I S'-T^Y 5m mpf Y^ I m m^J pfY 
f fr w JHfErwf sftt^  
j'f^^y mf^ t^. n mn f^ ^^ ir i w i f t^En-t aiYi J^ v 
" -i^ trfpyf.* ^ SFP^J ^^ n^ \ h^^ ^ srmr 
uq 4Y ^ ^ Sr i ar-prir a^lu to. 
f»T ^ T f ^ <i»T H Y H T ^ n r I f ^ T n ' p ' W , ! n Y % 
H ^ ^ f i Y I W ^ f p T T w m i r "Off T T f ^ ? I 
j-T^  in iiun ^-m I ttoa art? 
gr^f^Y h1hi mx f^"^ mix 
(t) wfr ^  wfr^ t 4T m^x ^ afr 
(3) ^ ^ft ^ fT TTcC-lYr^T 
(V) "i-pi': m arf^ f^ w- ^^ f^ oY fSr^ 9 
qx wf I 
(u) tiTO ^ iTO f^ rffT I 
(4) ^fr w-H ^ Fnr^ imf !f t^ 
(t) ^ t t-Wt^  ^ I 
IT rmf^T Ma '^^ T nt i 
r-B wp^ i^fl^ tT f^ m ^ rr- m mm ^^ iji qjikt 
Ht^ ll I 
( I ) ^ ^ ^ Hi ' 
qfraf^^ ^ trr i 
(u) T^ srr^  rV qipq «rr i 
tsfr I mr^ m^ ^ W^ T p ^ n^ih ^ i^i ^ m m^i ^ 
^q-rorrl^sirr efY \ 
(n) i^ fot m tmTt^ , f^ t^ n ^ ciwt 
^ i^Hl sm-nt nV I 
^ %T "S^ f^t-qCT ^t t^^ i^flf^ f^ -?? -If 1 
^ 4m J ftl" mim ^ a-^ ^^ J^ r^r n^ \ 
%TT0T J^ teXfi'TO ^ t f^F^ ^  I m trn^ ^^ HT nrt \ sr-pif^  nmnn HI *Y ^X f^ i 
« % qfrl^ fT iHTf?r^  tr i T^FT j-fn- ^ 
jaf^ i app^ i f^ r^ra ^ HW qftafrn t » ^ "Pr'TTra w it?^ t r n ^ hY o w s ^ ' t , m n i^ h i h \ ^ qiT m i ij;^  TO jn^ m t^Tl t?mTv ^ ^ ^ I wrtiY' vT qiT^ '^ q^^ r Ht gPTv ^ ^ ^   Y^IT I I S-
nm hY ^ uttiqr^ ^ t i 
•mK ^ t®^ mm mn 
q^t I? ^ 'Y t I ^ S^f % '-it*-: 
^ft^tVi t I fPr w t qirf"*^  
*mT ^  i f 
Bt ^ arr^ Tot tWf f. f^ -g gr^ f^rv f f i rq 
fTTI Vi % c^rflt t I 
^ i^-ml J^WTcrT t T ^ f^t Hl^ l ^  ^ ^t 
f-T f^rt ^f^ ^mim gt % %m jmi t^ g'Y ^^ f^ tw % i TM^T 
^ n f ^ i m ^ H1W ^ f m y f S I T T ^ T S t 
T^ ^tt ir^ wl^ T^ nr |T ^tt i 
tiTl^ t^  Si" n^TT^ T^ ZB TT^ ^ % ^ rq ^  t, 
IT^ r 
(^ iT^ fH^ t^ in) t^ r^ rr t » |T ^ ^  m^ij 
qrrf ^^ ij^ t oil ^ CJ^r #, m ^^m 
t r fj^ ^ qnrf-iersi ^ sn^ czr sttt 
^HWl r«rr ^^tf^^ tl^ r^r-^ csTMt T^ srfcf =rTf% fe 
iJvp i^qi mi % I ^ ^ «imt % ^Trt 
'fir Wf ^ ^ % I T I^ t ^ f t 
aj^ tl^ nT mf^^ III % f-w^ T ^ juPf HW ^^ 
te 4 1 - § I I T ^ T s f T ^ e i } t^l m 
^ c B # I ^ t ^ ^ t ^ T a i T T t ^ ^ ^ l ^ m t I 
mr IT mtc^ ^ fTTT w t 
- ait I f^ wsT mi ^ ' l^-mrn' 
gof w t I I I rruT. f ^ f^lf^ T ^y M-
l^^ Tit T^^ t f t t^ mnt ^  T^ mKt t-
(t) ^ iTtir^  ^T 
1 6n% ht^  ^x (5) t^ T ^ Hw» t^sot 
^ tl ^ IJ. y ^ r p ^ i t t W f ^ t^ l^ tWfTf ^ I IT ^ 
^ HI Y^ ^ t%fm t%r iivg^  § i |T 
<}» q^ rl ITTT 19 ^ s^T-^s? ^ ^^ ntfqzff 4t WR 
nuT ^ Tjoi f^ e ^  m^im € i it ^ nt T^TT 
4 f^ t^ J^fFH fTTT T^ 
qfc^Tf ^T t ^ I 8T ^ «rfmY ^  mf^^ 
jir' cpff ^  gfc m4 Sff mnr nfii 
%m t I M^T 'f^i m i Te ^ -mxirr t i 
^ T ^af? ^J t r ?? ^ Iff ^W^T 
qfijcif^ ti t J |i iWi^  n V 
«i»T Hi' ^H'k t I »rttWf ^ f^ l^  n TifWf •fT-^ '^T 
qmtf^T, ^f^ «iWT «f>T TTT t I 
f»n T fo-Ht ^  wT mrkrfiB^ ^ 
f cr # I 
H^rK mim ^ nn- wfrj m 
% r r ?flV S F f T f ? ^^T I H W t I ^ W P H ^ V i y T T T ^ q ^ 
9WT T^  If^ K fine 1 TT^  ^ ^ T^t? 
arti tljf^  I pi wm q^ trr^ ? ^^ j ^ i r f t 
m^mf^n jwTf q t ^ f ^ t^trt t j ^ - ^nm ^fr 
^Vt $ qrwTT "^RY ^  I? lirr 
T^ arr^  1 wm % Q^ -^R HW T?^  ^^ t <PY t 
" Q^ f i^ Ff HTarf^ -R" m n\ ji^ Y^ ajTvsrr fr-^i ^ fti' 
T ^ Hirm xr^ iTwr ^ 
t ^ i c f r t r rft ^ f ^ f i-p?! 1 ^ i t o i ^ f r # i 
^ t W T f W H q'C ^ C T H t I ^ ^ t ^ Tcl ^ H T W 
gll^ t^ ^ T ^m t I ^ ^ 'r'Tq -
mr ^ m ^ t^ n^, m^t 
mm HV wT^ -^ err^  hj wr wi^ ^ ^ f^ tn fft? 
p ^iwm ^ ^ I^ UHT 'StT IWmF t i 
mriy^ % fwr f^lrr t^ c^ f^  a^ Tt 
cpit ^  ^ '^ fTw ^mx % ^afr hY ^ » ^-m f^ ttm 
w f^ I I t sitT 
my # r mf^^ i^^f m c^rnt ^ 
^ qfrsif^ ?! f\tfr t 1 mm ^ t^art 
^ mx 'THH if f : fY t^ f^vi ^ft t 1 
aiqJr (rqr*^  sfllWI 
wi? t^ OT, T^Tt^  T^ wr=r-v«fm 
^ » ^wt ijjfgfi qrrfir t i^ n^ t 
t I Jf^r^. KTTT t^f^ T^i^ t ^  t^ -^ lfT H> 
0 I .mt ap2i l^af ^^  ^ HT'^ t Ht ai^ zrr^ -
qft I t^ Tf^ rfr 4t '^Y t | 
WTO ^ Tm ^ '^Y TOt^ 
tfr I ti^  TOterr qsr^  iiftt^ f^ T^ ti 
ffTs^ -tsf-
TOT t^ rwTO Y ^  I ^ m mt^ii ^ ^ 
t^nR ft^T t I Sti ^ ^ l^ qcTTO IT ^^ t ^ 
-Prarl HY ft, rnY e-n wm K^t f^ f^ tJ ^^ i mmn 
«r#T 0 I Iv-ii T^'^ Q^j? arYi Ittt ^r 
WTT T^tt^ i yqiQ^  23P jsr^ . ^ ff'^'m 
§ I 8T tW *^? sfH t^TfY «ftt?r ^ T^TT ^ nrr-
WRa # » 
(3) WTO T^Wt 
I 
IT T^'sg mi" 
| ( Ki tliS it^ ^^ TOTBt ^ 1 ml" 
rrufY ^ c^q ?? f^ sm? r TsprTart 
^ ar^ 'TTf ^ ^Tft^ ^ t i Brlr ^ 
STT? srHfii f^ r^ggrTCY w r^ ^iTt ^^T 
§ I STT'hY FFTTSjt ^ ST^ f f^i^ TT ^ 6f#?=TT 
ql^^^TT 'I'T qfOT TPT kXl^  'i^ 'Y ff^e li KTH Sf^ .Tll ^ 
^Tpra, f^^rra, 
IJfftq, Hf^ FTO, TOjfF, I^H-mi, 
m m - w M * M •Ma « M « g » «||i 
IT ^T^ HTW- ji^ oi I ^Tf H 
t I fi#l" jsg^ 'i I I §T m HTf-r^ r^-
^TfuTT, vin w^tr - q^r mm ^ ml 
q ^ ^ ^ T ^ Y ^ I § 7 ^ ^ ^ i i g ^ ^ f J 
f^xTRt ^  t^ if^ ^ jfttTi ik^m iWP^ 
^ "r^i t I 2 m - ^ t T r ^ , c p ^ q K i t ^ t 
f^T t^ r^r. tr^ jjq^ r.^ TQt, 
gTT. gT^ rfV, !fr?-. rn^T, TT i f r f ^ , ^T^T, 
crn^-ft I 
QTTl^ y: §?Tn3 % c^RiY i^iat n TTI^  
I j^ H r ^ ^ A cgfHf ft. t I 
gT HT^ TT-
§T ^ T sii} HT-^ ri qr crtoiT m.^ rwY 
•^R-jsR'TO 4it ^ gl tJ I m nin'TQ, artr 
t^Ysrrf^ iJ^ iVr m^i ^ § » ^ imi 
m^ t I ^ 
^'fmr^r'i, 93fi?nT ^^x m^ Tficj^ rr ^  zr<Pt nrwr 
fpr f i 
-pr.-rqoT ^ .pT t I m h IX^ T ^ •T'f'V rvgfT^^T f' I 
f'-ps? ^ ^ '^Tnt^  jiqVr ^ 'r f^-^ mj 'T^f fm-i i 
^y ^ » q.Ti'n t^ HciI 
sr^ TfFi' n ^ m ^ i ^^ r^i* .^.ir ^^I^HT ^ 
l^-FT ^f^ ^ HTH U^Tff n ^ <;fiqq n^ sTTt 
i i t c t Y 0 I 
WTTTSJ ^^ 
n^^ t^ i X^ tt^  .iti (i^ t 
«Tn3> % t?) ^^  I 6r4T TTT ^ T^ 
f I w m q ^ T T O ^ I ^ T 
mf ^ t f4»T ant TOT T^?! i «?nB> t im iitl^  
0 I q ^ t ^ T w t i n § I a T i t j p t i q 
4 Y t - •c^ 'r q i ^ I 
e^ .^ -m httt ^ i j^t^ ^toV ^wt 
^T ' q ts'^rr i m w t tbt®?? h t t qr^rT^^ # i rr^?! 
m 3raT«4TTUT gin«sTr i httt ^ q r r s X 
' ^ F T T f f Y , ^ % JJi^iT f ^ ^ # I ^ r r s t t i T « r T T t f ^ Q ^ q r r 
s r f i f t ? ; I q T T 3 > , q n r i g Y , t l ' ^ Y , ^ m t H W T 
^ T ffiPf «rr I 
^ qnst HTWi n mi FfT 
?iVr1 ^^  ^ T-TT ^ -FfT m I WT®? miiv^ 5r irrst HTTT n 
tw^ i^T %T -^wtr-f v^ rrr m^t "f^ '^ T i 
(t) i^ -m srtT iiTRi, ^ t ^^Tr 
z^ if'-mt iH* win ^ tm T t^^ f ^ i^ -Tff 
T^ ^Ttfr t> I qwc! ixrra ^ a^ f.Til m sFfn w 
t I 
^ J F^ T ^ I 
(?) m^Tfn W'TTT^i % a'rfY jmr^ ^ fm^-^ 
er^  t^ e Ten mi^ f^^ ry 
I T P ^ T ^ t ^ € t ^ ' I t f ^ ^ ^ ' I T T T 
mtn t I 
HT-irr-
IT ht^ TT s^ H-nrT t 1 §T ^ 
f \ W i f e T T # I 
J^mTTO wrart 4t m-^i 
i?nBt t J -i^f^ HJ «in3t ijit nnt ^mx eTf^ f^ ^^  i^K t^ qn 
Ht'H'rrrfij"^  ^T sT^ if^ e w t f t ^ % 1 
j w jfeTT ^^^ m [ m \ ^ fdnt 
^ T^^ gsr src^ t m^il n rnhn -^T. n f^ i 
jRr*^  ¥11 'sft I 
HT^ Y, H-PTT Itffe' 
f » 
i 
off F=fT ia^: eil^ Y ^T ^ t i % 
trnsY -sm i^f^ s i^ -RaT ^  I T-T^  qrr ^T gx ^ 
tilfri rnrt TT^ I r^r^  t 1 
^ I 
Q-c! afr ir«}- ir'm 4Y t \ 
9-c! Mil'- iirra HTt^ '^Yq QTI^ *^  ^ t-T 
g-n ^TTO ^T giro ^ T 
cgtr T^O f^ .syr, srt^  
f'T f^ foT m » ^^ ^^T ^ Tf^ ^ ^ {Rvl" 
GIT'S} i t - a q f ^ r ? - ^ ^.Ttcnr f O ' i ^ t " ^ » R T ® » 
Si t^^ t Xft '^ TfqW, ff^-
TO S f ^ t ^ ^ I K T I T 1 % t % J^ Y, q T I ? ? ' ^ f ^ ^ ^ T T 
1%?!:TB?5T qflScrf 0 J 
I 
IT 
« M «Mi 
q x Bjfrqii. j H i ^ r t I S T 1?f$i'«srciT3r1 ^-T ^ q t -
ercrfr (?) J^i 'fofr mr Trf^ t^ F (v) 
U) H"nrT i 
aigcJi ^ ^ t I 
gT : ^  'lY qi^ ^ f^ ^ t 
jjprn i 
wit? mirm 
—• Ofc a O — — f 1 l lO 
li-iif t r 
eY«r.T jr»«fr ^ jrcf-n 
m^i^ 'TTO, rmrr^i ^to vtm^ ^ 
e Y h T Sr^n W t I T T R T Z ^ O T T I ^ ff^t fJ J I T O T T ^^r ^ - t o t i t t E } -
% f ^ ^ I G r T ^ ' ^ T T ^ B ' ^ T ^ q Ci I I T O T T JI^TOT 
n^T I^ T^ mm ^ff^ vt^ i^t 
^ ^T^ I TOo-qzi qx »fr ^ -fin min^ % 
^ T S Z ? ' ^ . T S f ' i ' m ^ f t a f ^ l f t l T # t S ^ ^ r * t n T t ^ l H T T W " ^ f , 
T^ Tn TY TI «}.IIT w-^ gof 
j^m ¥t I sef ^ jr^ r^ -?' ffr ^ i^^ WHiif?^  % (him ^ TC 
-jfr"^ % r^ftn*^  ^  Irrf^ T^ §-T«rrr t^ -TT ir^ 
sTn ^rrst Trfot^?? 41: '^Ift^ i^n^ tli€ HTfr^t^ ffj:iTT 
giro aiti W^i 'i^ '^ PT '^ •Tl WT^ -itsrl 
T^ imi^ t ni i f.Trr f^ jsf fj^ ff VT 
xtqoT t ^ srtf \ 
jq^ fKTT-
M k t M * 
T^ J^'FT'TH ^ ^T^H' ^ 
jqrP?? f' f^ qj? t^ r-aj^ -^ rf hx ^ ^ ^ » 
i M T W I 
TOT htttt BT^  ? f'V! 4Y 
* 
ff^ iTSJT T EiTS cfl'i.^ TTO ffil- ar^ tljf. fsm # I 
^^m m i^ s^ i ^ tfr "^^ JY fj^ r^n" 
"fSr^ T-f ^ ^ I 
^^im I srlr=rt ^  ift (^fH^^ ^ f^m QTO 
f.'r ^f^ iFTR ^^ ^^ Pnin 4Y i 
«?lFTf ^ sswr "^tf ssi^ '^nf^ nT nt 
WRf^nt H> TOT ^  srV q^Y '^Y i 
^^  4Y l^qjw qf^ fVfrr 
^ IT f^^^ srdY I IT mm ^ i mm^ 
'WTTTQi ^ « frsrq qT rm^ g^ T^T I 
^T TOTT JRff '^Y vm^ ^ s TT^  
qsr t^ l? t I sm-TT '^Y t ifJl-BOT ^T t^ t^T 
i-p^ T-TC qfief^ r?! FVIT t I 
UT^  I » 
wmr f^ 4Y ^ ItH-
T^xwT fr flirr t i 
« 
^ IT nifh mi^  ^  Mf^  nwhi 
grs^ fS^  ^ n^Yfl^ S '^ Tt^  
-iTST m t I m T^-TTSft t gt^ srr^  
mw ^ tm ^ ?i m i '^ T-^ T 
friW f't »r€ » vlf" ^ mi^ 
ft fi -ft m-m ^trr^ ^^  r^nt 
TWT qrirri fiFX H> 3^ 'Y ^ ^ ^TT 
? I H P r r U T T T ^ T f ^ ^ , j a Q T ^ - R i F n r T r r n ' ^ u i t ^ i -
§ artl f^ -^ ltoFTl ^ t I It ^ 
^ T # I 
j^f^-m v^  ^ q HTH ^ str HV t^ wr^  t ar'tT 
Cl^TCj JiTcnrT ^ fr I 
m mix, t ^ ^ TTTOTff I KIW cfTif^ 
qfcm-gr^  ^  j^ r^f TOotr^Y- ifv^ sr? # i t^TO t % 
f^^ i^T ^  fci? liprmTsft f W r 
qtsr^ ^ nt'ng 
f^ 'niT 
T!03] 
T l O - ^ l 
qrg nrnr ^ # wm ^ n't, WS 
^ % f ^ mwr sTft f ^ ^ f ^ 
% srf^  fW^ -T a^m aitr ifr^ *^ for w ^ 
^ ^  ^ wsrr ^ ft wfr Ft^ t ^ ti jeht 
qzrft?? %i 3RT: ^ prrm ar^ m # iim ^ # 
srff^  'Tmrf # q^ r ^  s r f ^ errm^w 
tirr fqOTT w si^ j^  ^  f^ T^ ^ 1 
x v s ^ » ? r » T r ^ 5ff!f ^ r ^ 1 
artt f^ RTt- frgi fr X1ST 1 # f^m' 
% fm ^ Mt jf^ unfr tiT r^ ^ R^^ f^ q^ tr «it 1 ^Prm ^ ^^ 
ynpTT-^ T^ wrv mr I vt rnttS wro vrm^-m 
tm* f ^ a i ^ f^ww f^ j^^ nrroi ^  M^ 
«rr»P#T ^  ^ ^ f f a r t r t^^ '^TT 
% ?rom h^rrmr wi, ^fr wf HTT?!t virr ^ 
z^r^ inTr ^  ^vytm IV 1 T^ T ^ m f . 
sfsi^, ai^ flrnf ^ f ^ f^ ^wf^ TW* ^ 
^ TO ^ u f ^ m m^frmr^ w Pm 
wn^ t^^ rr jw i «rr=f)r fr M^ r^^mm' ^ srffr f?*5i?rr-?rm n ^ 
w ^ ficr ^ ^ ^ ^ '^Sff ^ I f c i t zi^  t 
'^ T^^ TOf w c!^  trt wTT i 
^ ^ qfTfmf ^ fw^ fmvif ^ff^ 1 i^rr^  
ti ^Pm mPm i mn tW^ rsr m-^ imr 
t j ^T; m nmr ^ wn^^ft^ ^mfr ^ 
«sT ^  ?i?rr|twf ^ ^ %t Pm sftx m^ym % wmmpr 
^ f ^ r^^ am w ^^pmpf ^ ^ p^r-
> 
nvrft ^ Mf'm WK^TPS^ ^ srr^rf^ ^mt m ^sm^ 
Ht # ^ f r fr f^ cOT %i mxr irrf^ w 
fr ^ mm %i m t^^ ^ ^^m ^ f ^ f^ f^qrf^ i^  
^ f ^ I ^ H P t r r r r m n n ^ ^ ^ m r ^ x"«!?t %i m : f ^ i t n 
^ m ^ JTfT mft f^ Tjmr wm ^ ^ ^ fwN 
ti etw^ Ir ag^f^ ^ ^ f ^ pTTW aiam ^  «fT 
r^-m fi?RTr %i ^x^ vnrfmp Hwr? f ^ ^ ^^f mvnwT 
% iftf tf jrfWf^ fair ti # ^ w r % » % 
f: «nsf TO^ wff ^ ^ 
fe fW*7f^ ^mm WTTR ^  OTf^^ ^ 
fTOttrf^  t m ^m ^ fflr mmi^tfr m ^ wr^m^ 
ir ffrw mvfr ^ ^  ^ HfHru grr^  w « ^^  ^  f ^ 
% f ^ 2jf ^ tl arqpT 3rir«i m ^ ^ aPr^  i^ stvlf 
^ m^ ^ im ^ mm f ^ » totw ^tr^ t¥rr ^im 
f r r ^ CTo f iT I ^ T ^ % wmit^ f ^ -
nr^tm mti^ fm^ wx^ wfmm wm f r r % 
^ fTT % f^ -mmr ^ItBf wT tto f4o STt irr f^^iits 
^ fVi^ f^ ifpr ^ f^ o ^ mft. fn^TfT 
l^-rftB t ^fx^T^n % f^ rHtrrwrr sfhTOK 
f m # mm % mr^w m ^ m^mf wf^ ^ 
TH? gn^ w^^ft?? f7 iM TO^rof 'r Pf^ ajtx T^^ 'fTsj^ fT 
tr ^  qjT w^ P^ T f ^ tl m ^^ ar?ers?T mrtt ti 
i^r f^mr^ ^ t^ T^Pr ^ jtg Tftwro w m 
TOI^tw % Ptmn ^  ^ FfpT grro f^ o f> ^ 
amnfr ti m wr^rof ^ frrrr frr % ^ m^vtf w 
9 w r tift^ vrr % wrvn fft* ifm ^ 
HT^  fjrr f I 
r^tBTiti ^T^, ^ ^ nrwT i 
m Frrff % % ss^  af?«Rr fir ^ % 
tVf ^ ^ ifr ^ trm fmr ti 
jf liOT «r ^ TOTR % jfiNf ^ ^  w t r ^ 
ifr % # I «r srwr mn ^ ^ wrm ^ cm^ % 
^ ^ rr^ w f ^ I m r^ro wrm ^ i r m 
wff^ m % ^qtf ^ »fr f ^ I ^^ ^ ^ TiVr 
# I ^ f^TO # ^^ TTif^  f W I 
^ ^ rJr % =rcnrrT2r # fTOT" M f ^ "" 
f^ T^fTTTO vi^  w^  " ^  T^ ^ fSir I h, 
atx fTT t^ r irirr i «mc|qrr ^ ft ar^ t^rcr wr* 
TT^ ^^ ew Tm WTTR W WhTftrr w m j^Tirm 
^ ^ TsjfWW ^ f f ^ % PTTW ar^ TO ^ ^ frf ^ mT\ 
*T '^ rnf fWiT TO T^^ a^ ?^  ffr mf^ t, ^ 
STT^m t - 5*3 Mi SPT^  TW ? I 
^ l^iifiif^ r 
« I M * W i l l i 
^ €0 
^ aiiTO : 
frm ^ • # ilrsTTi 
y^lf^ I 
ewnrf^ mrr* tmrr^ TT#1RI ^ 
I^RTfsBi fTIPT, 
iim % r^f w qfft w r mti 
nsrinr, TrrrrfWrfW ^ 
^ crrqrn: 
WR # tW^. ft^rrw!^ 
(sp) ft^w in* t^w'T 
ff <rr ffcOT-
ssft *rrfrf Tft^  ^ ^ TO wra ^ 
mmr m ^wrft, 
wtb, fmw 
twM- TO I 
vmm wr ^ Trn*, Pmre^ i 
WliWWf Wf •^•vn, f^ vapsf I 
^^ 3?tT ^ WT^Ti inrr 
ifjf irr Trfqi m^K BTTT I 
^ ar^ Wrr, fF-ti^ Tp j^i^ rm # ^ 
i^t «ST t^ zrnFt fwrr 4 «PT 
tf m^f mwc ^ w 9T gwR, 
f^tis^ rmrr, fP-wrf arrr wrf^  
inr^  ift r^j;!^  srrwrf ^ qflr^ , 
t^ wr ^ p^ a^ YT errr. 
fwrrm # n^^ ifijfer ^frrr, 
fitft'T #r 3ft wY^ »PT=rr i 
tifai r^ i ^ % JKTtn' 
T^TTT, ^ nitw crtT 
wr wnf^ % TORS q^  
nt xijimT, fflgr tHt ^ f*!? KPf, 
ifmwft w |TT8T wn*. T f f ^ ftmr 
m- wf^mfr m iifmi ^ 
ijtfff^ mr WhrfTteTTt i^^tT ^^ ^ 
# T K T G f f t OTT, i f t 
m ^ ^ S J T T T f ^ a r r r r m v m w w ^ * 
^ wr ^ fWFTTw TFT aiT ^ ^ 
^trTTw wsmnrr, g^ rrf^  f w , TO 
tfd^ r w firnref 
4» m mim»mmmnmmi»m 
nm fc^ rm ^ ip^ # i^ro 
w fT ft % ^ 
T^ TR, t^ snrftr ^ 
^ srnrrftnw ^  ^ 
t|tf "fWfjpTf "gj 'STTT^ f^  
m- WTK* CTtSSftUcWft # STPTTfTIWr 
% ^ If % f=rw«f, 
^rf^ wi^ d wr i^f^ ??, ^ 
iTRx w r 
iTTTO. g^CT, l ^ f^ 
tsr-f-^ cffO • wrreii "^rfwflr Fpkit 
wrwp, ^wf^ iim^^u 
^ ^ flPW aJtX ^t 'Ilnilf ^ WT ^it^iXPTf 
ijttsf ^ viTT^ ^ wr^ ajfr » 
W ) m D m ^ m m m m m m m 
fc ^ 'TTtm frrHw 
TOfifl w ft 
# ISTSMT, f^nqW, fenmrw t^ 
• K w ^ w a k M w a i t k a t a i a i a o w m o ^ M H M W i a i * 
g^ jpr aitt t^fwrr aitt ^ iJi, 
iftfwn* t, pi, ^fWT wr 
trrirr nt^ tm afrar, wr TOT f r ^ 
^ aro, w aTr mm ^ 
mm^'mnmmimtmmmt^immmtmmmmimmmimmni^mmmmmmm 
• • ' < » W M I W W M K I O • • • • • I 
ft ^ : 
mtmmmmtwmmimmiiitm 
^ H f m f i f ^ tp^, ^ 
itm*, m ^twtt fftiti^T, 
iif^t trm' TO "it 
gfWrWt wmr w 
Tm.wi*!, F^r. fWrwr, srro 
»mf # TOT^ 3rtT 
'jf^ MPff'a «TT»f # wfim, T^tnrrf^  
% TO # f^t'T # f^^i ^ aitt T^^ f 
mr # W w , fsrr ajlT ^T 
^ arnrr. fTTr» W f m , awmif 
^ % ^ tfiw 
^ % mt THTt ^ 
wT itrm H^ Rmrnt trrni. 
^ Hf^, fpTTO ^ ^ i^f^ fiY 
mm4f mPr m^m, ^ 
ntt t|gf^  p^Ef^ti I 
ff^ ^  ft 
sp ^  TO. ^ wm$ 
«nift ^^^ r^rf^  # • 
# T^wfwrr* 'ftyw'T €ir jfnjtsr, 
vipci' ^ f^ 5rn?r 
I IHm m m , wm ^ TSf Tt5 T^ i V^t «rTWI 
sp^ i^ frrt fWTi i^fr^ t f^ rsrcr^ t wrf^ 
srr-Bff^ - ^tfmr fWw ^ 
wr wrm^ ^ f m f r n » 
Wm fTTTt ^ r^rPi, f^rit 
• » M m o t w a l t w a B i v t t x i i K W 
- ttl^TO ^ aEvix-
q Y w I 
mmti wm^ qftTPSTT. 
f^trm-, tt mrr 
fSTTOt jwfjrm, f r r f ^ 
FtFTfWiWRT, 'S'Tf^ Vt 
fW«rmra» t^ Wlrf-itf, ^ w t f ^ , 
5iianr. WrfWrf^, 
smwT, "wtmr, m^ fmtlW, gg® ,^ 
f t 'ii' i r ^fttmt^ 
^n^fwri arit «TTt '^ qfr^ f ^ 
frtWt ^rm f^m, 
^pr^ t f^i iFftfWi 5rw=rt 
^ T , "EaOT, irrslr, 
HFTftt TTfWr* ?!t?!rrt 
wmfr i 
^ # >ir«rr # fiwrf^t s wwrr 
fC STTT Sii^ Wf'af"^  ^ ^^ Wf 
Wit, isirWf^ wif, 
TOT ^ f W f I 
WTO ^ tTTTT- f^iTm 
ift ffr 'ir«TT fWrmv, fr?^ ^^ ^ »?r*rr 
m- # sttt S^ I^JT WW 
If^, "Writ gfFlWte I 
^ mrm ^ tf # mr^ 
grfWi r^? w 
ft^ T^ w TO^ ^ nfWi ^ 




grrw ^  % H 
mm 
qnrw ^ ^(vm ft % H f ^ rnl^ m ai^ 
jPiTirt I fmoT «ni?r % iFerf r t ^ p^ F^ if ^ gMii^ 
treg, mnx ^ mm ^ 
nrm^mmr % H^ wm ^ to^ i i am: r^rro 
IT?: wit % 
w^i ^ ^ mnm m wk IIIHT %» 
W Jlff^ % « ^ f • % t^ TB 
If^ <iirciR ^ wm mm 
^ «f»rr«r ^  arr^ n w ? f? i 
w m ^lete % «!wr nfif sfr ^ 
% ^ I qrwft -^^ HiMiii % 
I*, WmiFpTWfm 'iT'm - % ^ 'sgrnsn 
^ zm it mm tm tmrt w^m ^mnTi 
% mm nm -irftsm r^lM «4»r j^ 'tf 1? 
f ^ m ^ pi m ^tmPmtm 
f^«?rTr m % fB^ srrRrf % i^m^ egj® %i w^Hm, mrm 
• t^ iOT % % fTTT ^ jjUilmOT ^  f^ airo t j , 
% ^ f i ^ r F t m 
mm % t €!fm # ^ frr f t 
% I m > m ^ ^ m ^ f t ^ t W ^ N ^ r 
alh 'ife ^ % ^Tm $ ^^^T - f H f n % w f ^ 
m m. ^ , TOT it sitt ^  ^ ^ w i 
^^ rf^  m m mr ft srPim % ^^  x^tro^ft^ 
tm i^T'TO ^  ^ WW ^ fPT ifNf ^TfTT^ % f^ lPfT m 
lE gpPTiwr I ^mm w i^sr im wmyn wtxt^ ^  ^  39s 95ft} mn 
t r f m % mxT^ t ^ r i mn nr^ mm ^ mmt 
H ^ t ^ I TO mm •^ '^itii % mii--^ % 
% % 5f«rrf^  p - w ot i^ ror 1 wf 
5IJ9 ^ mfr «n|»rr«rT ^ r^tW^ t ti?tt ^ 
2r?m I ^^ ^ jf-^ % mm m I^to 
j^tOTTWf % Wi liwin«(1fwnr m ^ eienhwr 
% jrf^ f«B l^i'r % ^jv^ m mxti^ w ^ ^ r w * ^t %i "Pmr to 
T^ipgf^ ?! m %i hvm ^ f a ^ w ^ ^ a[«iT?i 
t - e - II I 
f^W^ % % i^^ Wigen f ^ t ft t^ J^T % t ««ST 
-v^nm im" ^ t^ •5m * ITOT t » 
wmft ^ fr-gf^^rr ^ i^fr 1 t3=rr ^ 
% % ^ ^^ ^ ^mm % ^cf^ 
TOT TOT ^ I mx¥(t W^ ^  ^ ^ 
f ^ m ^  nr^ mfr % 1 ^xm % «fr ^ t ^ 
ew irtfaf fiai, ^ fr nmm ^mm % 
% liwm % wmm % % frrtR r^ental %t 
WW fPi ifeiTr wi m ^qniw t ^ 1 ^ m 
m # mrfn % mi^ mrfm m nrm •fir nt^ 
mr , t ^ ^wn ^ ^ nn^ it , ^ ^^  
jW m , f#«r w^n ter % - mrrn ^ ' P m W mt 
% ^  m * «?TTO f f r^m^ ^ mn ^ % 
% Wi afr«rn g^ 'ptrt! 
AQIR SFANR J^^ -L^ IW^ % SMNJ 1 ^ WTIN 
-pfttn % arfW I^ i^ rwr It aneiPlt 
Hif^ lf fr^nw^ ^^ ^^««« ^ ^^ 
im «jTwrrfSTtr ft «iTi err^ H^t ^  ^mn 
% It -JT ^rra ^m win % e^ pFWFT tt 
frrsfri 
f wtT : 
PrCt^ gf^ qruffl: 11 ^-jfjj? 
4 mwf^T^inl^ ft
4 
ipT i#f t w , ^ t^tot -M^m m^m m^ wnm m 
- "^iwf^  mr TOTT %i m mx e^Rff gf^ r f^fs? m^ 
m mmt f t ^ jwrf t, m nPm % Wt % 
% ifT fr irnsTT- =r 
^ mwtr ^ gf«gtrr»ff«i wrf ^ ^^  t t m 
wrm wntsr % 'Tftir ^T I a^ i^r jf^  JWT^  «^rr«ft 
TO- T^ m^ sifnn nt J^ T^ T I I mr^ 
"^mm i^^ TTr^  re m*m ti i h^ryiofjr-
^rmr ffr % f ^ ^ ottr irgHw BWTW 
-C^  i 
r^^ 'TO wrfcfi sfhc cp**! R^^ frr ^ 
15^ % aifiTt^ % 5I • # 
«T ^ arrmti:!? ^ sTOt^  ijnr f ^ j^rf^  ircffr w^m % 
agjiri^ ?^  % miyr 1 ' S T W % 
mm^ ^ nvm ft fmt t t i r , m » ^ aitt 
HTO^ t^  ^ r«inr % % I nmm "wnTw m mftT^ ^ 
f4 far w^^ ^ r r f l F h - i=r it 
^ ^ T^ f^ wiTvmtr w f ^ 
"^^ f nmn i^iiTTr^ i % pmr % 1 
79 
f qx "NH IRTTT®? % ^m^ % «f1ifTT mm mrm 
fcm % ^ ^^vm mmjii^tfm m ^ «rr»TqciTfiTfir ttm mn 
m ^-mrn % t^rirf % -m aim ^ mmM f? -f^m 
W far % I 
m ^mx ^ fr % m^n f t p 
^ i^ irt^ r ik mnm mm % i ^^ wrjpnnflf # 
xmt^i % ilti^wrfiFi^ ^f^ # ^tt anr3i« ^o t % i 
fr TOgifTslf % Pm ft#=r ^ smrr # srrtrw ^^rncT awfr 
i^ FOT^ -^ fCfWig^ Tx wmm^ w^r ^ ft ifTf srrjrfit w^ ft pi® 
• t^jDT 
fwT t fi^ €tn m fm^ f^ ttor aswB ft f w i w 
f|5 ^ rnvfa^ % TO % ^ ^ ^ Tw « l -mxt ^ ^ I 
w orr frr ^ irftiai^  wr ^ ^ ^ siiW %i f^Nf 
ft mm% iifrf«»T % mn t i m: ^ ^ t^ pwrf mum m 
1%«r j f ^ % f W qr w % f ^ wr^ «fNf fr mrPm % i 
^ ^wro "WTTni % ywim^ % mm ^^T »?Fr ^^ p^^ it-
j^ Rj^ ^T # wr api^  eclnf 15rf^ t^ n^r % » T^^ ^ i j ^ % 
c w f t f f^* m^m trnr »fr xiff % i ^ jm 
mm % ^m^n % j^ ifiet is i f^JiT*! W^TXT^  mwit ot 
^yn^wtH f ^ \ m: ^rtft 6fqp^  -pi^tj fr 
iftr w«rw»?rr ft 4t% i jf^e ^ <fr f^i^ Hvm 
% ^trwlt % we ^ i errwr^  ^m ^ af fr 
xixwrr ^  mwi^f^m JJIOT fwr M i OTT^ % f^i^ 
6 
1W % I ^m % f^m # ^ T ^ fr aN^r 
f^ aicnT^  JW TO tteim^ w I eUnc [^•R % 'ft 
w jurri vfl^i ^ f ^ # ^m t^t w^im ^ 
ft TWdf % t^ TOTO iT^ isf ^ ^ 5^trr t 
i I % ^ % fiwr ft ^romr^, 'ft'i^  
' TO, TOT, i^wf, ^ ^ # I f ^ f«r«nff # mm^ 
eim^Bfr wptf ^ M i^ Nt ^  r^ W t I 
ajm ^ m t^srf "WTfiT^ rf % -^ mr m 
% I f % I f m S i t e w m l i l ^ % w m 
% t 
»lt wm^^ % ^ ii'^  f 5 1 ti I mf^ i^irr H 
^^ t^^ r wn^  ^ -fnw wf, OTHt'^wri «r? a?if ifrt 
tU tr^  ^Tfr % » ft crwrfrT rrapfrt^  
^ ^ mf fc'^t sftx €nn?i ^ ^ ^ ft f ^ 
fipti ^ I % s^Tf, '^^iT^g -Ww ^t an^ ft 
f n afti ^ C^T"*! WTT^ % fT^ f«r»r«? 
f w mipr ^ tm t^ ^  jf^f '^rpfr x r ^ i i 
am «i=nr|5T li^ rNt fT xT^ rr m HHRW jf^e?^ 
m f i ^ arr^  f ^ w itnr ai^ T qirn^ % gnyt OTT 
7 
mss^^m % % ^^mn mtm ^ fwizif ^MH 
^ li^ tf^  yjf i^ tipf «ir i iBT?! % w ^ % 
^'^m k mi ^ jrf^ wm % it^ 1 ^ j m %i ^ ^ 
it m aiw^ % i 
^m ffii fiTO ^ mm t^ sfrt % t ^ fe f i 
zmr -Pm trtf % mm % WTT % ift % 
^ ^ nr^r % fii^ % mnj^ QOT ^ amr % lar^ ^^ rm 
TOSf ^ % ^ ^ ^x Ctf«T ft i^m TR t^ 
I 
nmrfi^ X i ^ m t^ fiff^ # fc ^ i^wm-
lit f^ fig ff«e % Ff^  «Ti=f jRT ^  m I 
T^Hfsr ii^ sj^w f i p ^ ^im ^^ ^ mm % 
WT m f % t ^ i % ^^ ^ ^ott-
tj I # ti^ m^mt H ^ mn % 
^ ft ft ^ m I 
'SKr ^ mm % I i 
ye gfi 
wrrf^ , fwr iTspftl^  fr=r «?T»flf f ^ n^r wrr %« 
^ '^ fjnrti «i5Ti:TQr '^Tr gf ^ mvi ^ f^TO aiti W W 
|l % I ^ at^ wox ^ nitr i qr^  I hv^ 
«iTsr-qTTr ^ t ^ ct^ H mtxm ^ 'wf*?! jm^ ^ 
•i-K 
8 
<simn IT (ww-^ff-w) m f i «fnrr fr m^ % t^ ^ 
% ^ % I tt ti' wT Mr WT # % I 
f)Tf% % f ^n 'fWT TO f^ t S^fT^ tw irWt afinc ^^Mf ^ 
T^ ^ ^WR wxT^ r # T^ iTsif 1 i s i w r wm ^ m 
^ nrnm w i ^ % # tn^ i^T 
^ f t t ^ % €fh[ fT'TOfir % jif^ i^ T «itt 
wm ft % i 
lit JRTf^  fWT I iepl % ^ ft 
Hmf^r^ *r ^tfr Is i 
OTTfJ^ ^ ft mim^ ^ ^WT ^ qfrti m % 
^ ^ # fwfli ft ti ft 
m^n Tfi^ j^fiw mft ft ^mx vm ^Tm 
^ fi® -^T^ ^ nrcr ^ mj ^ % ^m mmH 
% ^ f T i Hvt Hx mfmm '^mpm ^ '^^it nn nwh ^T^T % 
^ ^ fi «i»ff ft- fT- mt^ n ^  mtfap? f«5r®mt m 
aftrx ^ ^ TOtft liTt f ^ ^ % w ft mfm 
fmmi ft^ t m ^ # ^^ fwwtjwr afrr ^ e^ ijf^  ^ 
mf^ ^^ m iftwR i 
W SPTR ?3t«l vt f ^ altx y*®?^  ^ 
j f ^ Bifm R^ f^ gnf %i ^  \wm m^ vT^ pro <P(f 
tt HiTy?T«f miT^rPw ^^swt ^ Wf tr w¥Fit«if«rr ®wt mi ^ 
Tit '^ -tm «f«rf m i w H.T10 trf^ OT ft ti 
9 
Htnm fCTOT ^ % ^ 
(snaim ^  > 
mm # f f ^ ^ ^  ^ ^ O^TTpiwiT iin m^rft^ 
XTspfmf ni mr^ i 
84 
a^ fi U^ r^af ^ mf&rZf mT goI^ TTrfl^  
TT^ ifmin m rnmtm « 
c«) m ^ fTO mtxr^  mrm m n 
mmmmimimmmmmmmmmmmmMmtmmm m i i * o i w o o 
WT % 3® ^  ff wryrrerf % w^ t^ f^ii^ iaT -fnmxH % t 
fipr # ^im^ mr ms^ ^ ^  m^ # 
«iT¥rr # ^ttt % n fm m i ^ 
^ w ^ jt % ^ Htm?! m mtt w f f ^ 
% ^ aiwmsf wx ^ ^fr fic t^ ^  » 'd^ r^rcT 
"TOitT^  ^ t aimCti mn » gl 
, mt imn % jRT^ i^ i arrf^  E^^ m^^  % # 
'W TW % # ^ T^tT mm 5PiT«r-
«T€1r nrx^ ^ Tfr r ^ fTflf mm 
^ P^? W Xtt ^ laiTtTiaQ eftj ^n^T'^ - Htn ft 
f W w • ^Pm-^^ltj^ ft mj ^ f m m mvn n 
i m ^ t m f t f r n r m n m n m m % ^ m m 
t ^ wmr I I sret^ t!! ^mmt p^ fr® ^ it fr i i yr 
% n^n iff^ ti aiti ^ f^r nm % i 
ifrl aimfl HT?! % tflf ift^ ft 
^ P T ^ I? I f T W f ^ f T 6 % % I 
1 
aFi «mTOT fr *nrfr fm mtt 
^ |atT I % imr WT ^ jg; # g^r yrpmr wk WT 
Pm ^ mm ^wf^i -v^ipft f^m A 
TO ff^ YrrJfi^ i^T ^ ^ f ft siTiT % mm jw i^flr '^ 
fm I ^ I # «T§iT % i^ irfsr 
jw^ OTii f w ^ti "It ft «f!45f«i mm ^ ^ 
% ^ f t^  I m ^ ^Pmi # ^Tf^ m ^^ r ft^ isr ^ 
m mrfn m 5 f r ® f f ^ fmt i ^t ^m ^tm m 
«E=rr % i t^i ^ f^ o^ o % w r wfr ^ i % 
©wr ^ if^ I ew^  HirrK m • ^^^ 
^v^ mnm % m «ma3 ^ t^r "^hr 1 fi^i 
if^ Hi^ nhr l^ e^ o 1 ^  % t^ro ^ ft ^ r^ ai 
f i f o ^ ® i ^ ^ ^ ^ l l ? s | ? i | T « W Q n t % w % 
I ^T TOf Wt vm ^ srrjjtw 
I? f ^ si^ §1 f m mj-^ » 
wm^^m ^ fr J? mn i^^^t m \ mft «sni!it m^ ft mm 
^ % ap^ l^  'tuff ^ 'iTR f^ JTN ^ % JWR 
Jltl^ T SJ ^^ W »Kr«lT2: -^rtlTsr | ^t t^ o 
^ t XWaff % 1 gp^ fSf x^© Urn % « 
KK 
^ mm % f t x r r i 
w r ^ t^  i 
^ ^ % iftp p ji^ T^ H ^ «istr ^t wm 
mmm mm f r m i 
f t m fi % % ^^ f w r ^ 1 
Wi'm % i f pttTO # # % 
sf 1 
fWNf W W I ff fCfTl % 0Wfr t^ o 
m ^ i m ^TT mimi fm^ T^ sff^ti m 1%© 
l^ iu ^  tWo^ o l4vo fw f i sr^ cr I I 
^ ^ % f^ p ^ ^mrn TOW 
% I J^ ^mi it % itm 
^ jaT tiT, TOl^ nT T^O % ^^ 
^ f5piT«R «n«f #r I 
^ % wft gj^ psfWT wm jitR jh '^ .^^ f^tllr -
* ft lirii 1%«T i ^ TO s^w^ l^ irg^ ttiT # % 
«?T5f ert" IT ^ ^ # iwPwrr w r 
m j m t c ^ I 
aw: ^ w r^r mm % ^ n^iPr 
s . 
f i l l W ^ I 
flwrl^i Tr^ lfiw* lef itrtPW tw^ i 
I W M M l ! » » « » • » M i l * • » « » » • > W t l W i J I ^ l i t M l M ^ m a t m 
irMf ft waff TO «T 
13 
mr^ m % ^(pm ^ % t ^ wi ^ ii^i^f^f mrpm wr 
m ^^m ^ mmm fr, ^ it mm ^m 
mr i-^ trn sfe to # Tr^ siWti^ t OTTf^ m( «iTfff 
m m^m § j f i s % m^ fm ^ ^ i 
XTWftHiii ^ ^ ^ . ^ a .. • 
TO fum ( IHIH % ^ SSfWg jar % TO 1ft 
p^n % ^Tm # iTJ^ frfg^  ot to W I w r ^^yf 
^^  t ^ i^inRiff m ^mx ^ OT «}T ^ -pmt mvK^ 
I % m^m anrw i^mx ^ i ^ - f ^ 
H , mfn^ -mmm ^ «rfwtr xr^- ^wrsft % ^^ 
fjsPi^ t^ ig r^f ft OT «fr I f i ^ ^ WT^  % 
f^i^ mm -m^m ^nflPiTx jr % i 1 
^ ^fm inx |l % t ^ ^m ti' ^ m f w wri ^ ^ 
iin yr iB f f ^ ^ % mi^ sRfPTi m f^ jsrt imr «in?iT«f ^ 
mrm # % «« yr % II^to fit mmn m *i?r % 
mrf*^ ^ ini jjrttrf^ g^ i tiT, f^^ ^Wivft % 
mf=m sipi ^ T^  m ei|9T x^i i wtHm. nwa^ ^ TmM ww 
m mr vnrr^ ft trr j ^ sni^sfT ^renrw % W r f t C'^t^^rr-
) urn xjff m a m m 1 
% fTs % p tr W W ar^ mfm 'iff ^  hpt ^  mw' 
? f i ^ * crr^Tf®! TOT) 1 N^tw 
K fT am fR^ T^ T^^  mr^  JO r 
i^llrm t^ TftTf 1 ^ »1 ai^'ftt m 
|arr f Ii ^ ^Tf^  priiBf^ 5I 1 
mi^^H mfm ^ i ^ % f m r n srWf fr fro-
# sfti 15% «»tT fr w # 
gnrtj^  y^f flppwalf % c irr^ t^ I^to^I SST^  
fm '^i w jm^ m % mvn TOT mfmm 
mr f ^ i m %m ^ 'Tto ^ Wnfc % um jef 
"vT 
"^ TO^gt^  WM # «tff i ^ f tyt % Wrft 
^ ^fr^ 1 f i ^ to g t ^ v ^ ^ ^ 
^y i m %m ^ f m ^ jttb |«T J ^ w r 
^ % mtm |l I WW % g^ rrc ^ f^ "®! 
srf^ ^ I m ««r«f ^ w ^ x^ w p i $ 
% -^ mt^ iT^  ^rA m f^m «fr "Pwn mx 
% ff-s^  mjm # T^ tnwc ^  w L ^ ^ 
' fnf efI ^ ^ " sii ^ j^ T^ «?T I f ^ mpi m 
gwipr xt^ ^ ^^ ^^ fKT ^ H^SST mi 
% netJT^ r ^ ^ ft ^mvi XT^ ft api=ft 
siiT^ tS^ Tf'tntg^ frflpT ^ ^ ^ -mxi JEfmr^  t ^ JRT otI arrdtxft 
<1 IO 
^^it ^ wim i IJ t^o ^ ^ ^^  
TIS ^ ^ ^T nj ^ wi^ T r^m vtr i^prr 
TO ^ ^ ^ wTfr l i w j ^ 
^ TO t^asf % vqrPwFr ^  T^^ rm ^ ^ 
^ % wrPm ^^ ^ i ^ w r ^ f ^ 
f ^ TT^TT 9crnrl% ( m m^^ ^ti^ 
i:TO!wr % T-wff^  -sf^ rrPwT^ ^ f^^ XTi^ sif ft tr mvmr % i 
mv^ t^^t ^ ^ifrtrr mr j 
^ ^ ^ jsg'cs ^ t f5iT «iT I s i t^^T- ^ 
^ f^Tr ai^ or^rfint ^ nn-ciq^ f t^-^  gn^ tJT t^ 
V apr? at HTieirsf 1 twre T^OH «IT, ^  gg^  ^ 
arr^ TT ^  ^r T^ ^ arr^ n^r^ ifr vm ^ 
i % ^ , fmm 'TRto 
% w fT 1w I f ^ g^ T^^ t % srr\ ii tiOT ^  it ^ ^^ fttt 
^ ^^^ ^ ^^ iV^ T h^^mx t^T I ^^ smr 
wti "(Of ft ^ ^ ^ 
wn'H gT^mi ^ r^ft^ r jr^ rr^ Fftt^  m m f a 
frr OTitT f-^ q^r I mx ^ t^^^rr ^ arq=rT arr^  wn^ i^^Wi 
w^c^ r^ cft ^ tfr^n ^ ^ t^ t^ m-i p «vnr 1 awfr 
^ cpqr ^ ^ T^^  ^ E?? -v^ twr 
I TTSTfSTPr % ajJRi ^^TT^ TT^ cit ^ TZ % mi ^ FRT^  
^ mft ^^ ^ wr^ ^ i to 
tf f ^ f ^ ^ ^ ^ ^ w 
ai;rf%, iti^ f^rte, ^ r f ^ ^ m Mt ^^ t^ ^ o 
"^p? 5r 5fr f W ^ , ^ % -
arf^ l t ^ f^ ^ ^ TT^ i^^ ^ T^ eff «Tr I t^ WT 
fM^ ^ wtT afVi ^ ^ arrs?Tx TC sncTT m i 
IW r^ TT wr ^ ti^  5rrt?r ?«rrT 
fWT ^ -'Ffi^ n ^ f ^ , fr 
stri ^ €nt% ijwTT gf^  ^  ^ % Jf mm^ 
f ^ «TF alti; ^ ^ ef? ^ # TT^ T ^  ^ WT «Tri 
-(Tspfmi^  fi- j t ^ ^ t^ -^ wf^ snr ^ I f^ e^iY # 3itT 
^^ f ^ q I gfW ^ tfTfrr , ^^ TT v 
fT ^ aTTx ^Tf^lrcf^^) gfr fWR 4 frr^ Tw ^ FTTT srrf^  
s^n TT^ ^  5}Tcr ^ I ^ TT^ to 
r^ cjt t^^t m w^rwR fT ^^ ^ ^ w «Tr i 
TT^ ft aiTi^ ^ 5RT tn: ^ gtWq ^ i ^ ^ ^ 
TORT clY -^RT^  ^  ^ I ^ {^ T ^  sff^ Wm i 
«rr, ^ i^fm" STT J fTT=r ^ JJ^ T # ^ 
^WH TT^ *^  ^  t W W fiT ^  J TT^ % ^^ 
^ ^ f ^ fr fW ^ I ^"nmr ^ ^ i m^m^ ft 
^ fr ^T^ I fgcITT «p1r fqj ^ afhc n^ifTT 
jrro ^ ^  f ^ T f w r afrr p t e ET^  n ^ » f^^ ^rpr ^ # 
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xn ^ wrr®f ^ sFS gwiTsrf 1 sf^ alti ^^rff 
ifi^  ^J Hi-fjIlR "Pr^ ^^ T, ftm ^ ^fis^l ft ft^ i 
ti I ^ rnn % f ^ ^fw % ft f K r t^tft* "Wrt 
-pjw % Wi^ rt "Iff "PFTftIt fT «rr ^  v ^ n T 
®in ^^ wr ^^ TT tiffsn'm i W |tr % ^ 
fiRfr v^^^rfm ytfm ^ ^ rwc ft mm f^ © ^  w 
^ f ^ ft^Tmtf m wn % f^ H^ sfr ^  % tr WT0 1 
^ fiPt firfqi ^ mmi i^^ f p i ^^ l^arrpn l^a # 
% I er^ T^sr^  tWit % r t ^ f m f^tt^ ^ 
Tii^ % mtm f m s® ^ 
# ^Tm % vtmm % mm islnsr % f^ i efirt 
^mxf^Tfx^' «frm ^^ grpT efh: fr ifr 'ti 
gw? f i ^ #r |i ®«rn?rr # i ^ ^tfr 4 
% «f>wT?f irrWf 11 fr ^ i 
fnoT api?rr ift jifTT fc mmt^ tw(f 
m ^ pm ^ » 
If wr li "fti w n ( wf^) ft liFfanr wr ^m m^ 
l^ ^flff r^rfTi anrf^  ^^  t^ irsw =rff i ^mm 
mPs ^ fcA ^^mttf liT froTtiamc "fr ^im % » 
1 tiRgr «nw r P w -jo i iro f^ wft ymn 
— — ^ 
IS 
- M f ' f ^ ^ wwfi % mm TO 1 ^ f^s^f # ^rr^ m 
l i j T f t % ^ i w^n 1 w ^ mm ii ff wb 
mm' n nmfm ^ totI^ "Pwr mm 
tjT , mf^ % f ^ |pn mm' ^m ^ ^ i w 1 orrpw-
f T f r f W r mm i t ^ ^ i f j f i e % tot mm ^ ^ 
T^O % I T^ w e % Tf 
^ i^f^ uTt fti^-fT^ ft wm fr af-
m TC ^ ^wh imt tf iT^ fUrt^  
f¥if®T 1 M ^ mrmr f ^ i nnpi n to 1 % ^mtn 
rre^ ft % ^w! t^ "^  , ffsf % % 
w® =r ^ ^ i ft^ % ^ l»r • ^ r r f jr «!T ifr^ p^i 
^ T ^ % I T ^ ^ m i f w ^ ^ # » f t m f ^ g ^ 
ffiiT sntrr «fr, ^ ^ ^ Wi I^r % •f^ '^ i iwr -asjtU^  1 . • ^ 
11® TOJij^^rfif t^ f^ i T^ % ^TO |f H tiriw^ 
V 
^ nl tf» T^OIB ft t ^ TOf %| ^ftrw 
^ twgi, I^TWf W^OTI Tt^ ^ ^ 
f^ ^ait ft TO^ ^^ fT mx i t^ »F5nr trr 1 f ^ % m ©tT 
* % a r i R n ^ t 1 f ^ ^ ' ' a r p i to^I • % ^ j ^ n o i TOT 
v J Jn 
m ^t I Jt If ^ 
s'Nf iWTsff % arfiw Iot 111 
wm 1% 3^T«r % w €T 
i f t % I T f ^ f ^ rnmm % iTt ^ t ^ w % wmi rm 
m mmm 'I ^ ^mt^ mm ^ % f ®rf»5wr T^nf ^x ^ T^ ft ^ t 
l^ s^ aTf sftt^  % p ^ ^ mnm m^t m i 
imxn % sfrx m ^ s^nfr ^ ^ 
fspy I^WTO fT sfTPmm mi w f t m % r f^n^ 
% TO ^ t^ T I ff s^ il OT ^ , f 
mr^ wfl- % % ^ lef arf^ f^ Tfr % i mrvr% 
"T^TIWI % ^wrp % to i w mxnwx 
tjT I trw 'Tfiffr ^ WI^ T m H ^mj % «ami 
irarf^ip ejJi^'ra w mm «m ^ ^ mm ^ | 
mm efmc f f ^ ^ i iti^  mv^ * ^T m-?^ % 
m f ^ yf^ TO OTT «nr I ^ TO ^m 1^rf^rr^T ^ 
iT-i^ f A « % WRT ^ srrcrr «IT-
IWTWT ^ ^ ftER TO ( I^ O^O tulu % 
% ^ t^ Rft lis siw ^ aflHE ^-Wf % « 
n^^ r^fM m T^T J mmi ^^ ^ 4t jw 
f ^ ^ I f ^ p a r ^ f l r sstx flowrit # 
arrjrr iifr ^ Ff^  hth ^ a^rrfstx sitrrlt 
ff^ P^if ^  ahw %> 
t tw lo ^ to Of ^^ 
^ iv^ t to ^  to gf. - f m ^ ^tfr 
I to ^ twi It - fjrrf^ ^ 
H tVl?^  to % to Wf • UTt? 
H lo % lUIC tfo -
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4 to ^  fuvu f© I r ^ ffr 
© % le mi im 
mtn fo % m f w r ^ii Hrfti m 
% to m f i l l 
%% % I® m «fif -^H^ -C 
g ^ i mi^T % mi BYTT t^ "iirmT % 
%m ^ ^ f ^ nx m^ ^ aro ^ i ^^ % ^ 
% mm TO , t m f ^ i ^ mm g^T % wn^f 
% tl!^ erf^  OTT^n ^ fiit f ^ f ^ sN^  gt % 
% ff^ t^^ iW f^ rP? t^^ TOT qiT^  ^ 
p # ^^ % ^ % fi ifet w i t \m OTf ^  % 
iiti TST i iT^ Fttf^ f J f t % ^ iwr 
f t % t^ ia I * wrf ^ ^ 
^ tWf=r g:^  % arf^JffWr efhc 
^ tr^ int^ f fi'ist t^ Cr ^ m wi^ ^ ^ 
gr?@T€it ^ hP^ cilf^  jsne ^ i 
fm 12 grr-jiT nnwr ^ g^ sw tjigw/^rot 
««jT w r r ^ntf mm, ^ p^^ipf m^ 
It s^ TT f t f i aitr m • t ^ fiE^ T m iwf^ T m-
m ^ Mfi"^ (Po).£htcl> mr i fT«rf^T TOfner ^ 
^ fit % I 'mtsf fT m T^ ^m^ g^ t^rcer 
m stqwiJi^  Rif^ T^^ t fT jirnr ge WR «Tr i WP ^ hbt-Oh^  , 
% fs^ rr^ f % % '^wvro ^^ t ^ 
^ "PifTO «rr , w f t ggii gsr^ iT ^^  ^sri ap^ r^ 
vr it w j f ^ i i ^ ^ 
^ m n ^ m ^ n t i ^ m ^ W i m tVsKTcrr 
- P i f F ^ «rr I f^ tWTirr ^ ^ rra ^  ^ f qr^ m ^ ' m ^ ^ 
% I ^ % q^i fnfti ^ mHf ^ ^ "ft ni^ T OT 
wx # itfOT lir tr I iTOTi % % ^ twr ft -Pm • 
wTciT ^ mm ^^ «Tr \ '^ KTO ^  'mxr wr ^twm 
w ^ mr m^ mn m ^ ^ m f=rrr^ ^ 
ft "Mr ^ t t ^ =r % i w t % ^rc ^ ^ 
^ ^ srr^  f m STO % I * 
"|le (Akbar) had ano-ther way offsetting rid of his enemies, 
which i s revolting to c iv i l izat i on.He kept a poisoneJ^in 
his pay .He carried a boX.with three compartments,one for 
betal, otmother for digestive p i l l s , a third for poisoned 
pills.No^ one dared to reflise to eat what x-ras offered to 
Aat him by padshah.The o f fe r was esteaned as an honouxflow 
many vere poisoned by Akbar i s unknotm.The Practice was in 
f u l l force di^-ing the reign^ ^ his successor^ ^ 
I? ^T^ TOT I ^ ^ M ^ sffr I mv^ 
% qjff ^  it -m ttf wrr snm # m^ ^ =frf% OT^m* ft afr? 
gqt al^sp f ^ l ^ ^^^ ^ ^ ^ 'ftl^ Mfi^ W 
t Vftji^  f ^ mr -prmrn^  vPmr 1 
t^T^' ^ mm m t t ^ m n ^^ ^ % ^  ler 
«iT I ^ m ^ mnm T^ vr ^ mi^ ^ iro ¥m 
H tjfossEff fifrt fsfrnfttf »ft mi ^ 
f^ rrfr rm fr i^imr ti, t® ^ T «mr r^orr «iri 
nf ijs? ^ip us? «r OT I ^  ^x f t 
m i^t-ck ^  ^^ mm t ^ tfrni ^  * ^fWi II^TK 
-fTtf ^ % % I'^ tarw t^ m ^ ^fwm ^ ^f mnr 
^ f^'^^i ^ - f ^ m m ^ ^ ^ ft ^ g f ^ 
^ % ^ n t ^ ^ ^t m^immfH ^ n^ ^tt mm 
mrm ^tm J ^ mm w ^ ^ ^ # ^ It 
i^mm f ^ ni t^ I % ^ ^n sfr f ^ 
wrm # % I rrft ^r^-rff % -mu mn % art^ T^  
mr ^ i W t t ^ ^ ^ Wfm % f ^ f^ T i^T3«n to n^ 
ft -^ cRtOT \ i;€r I r^f^ wWf BW «iT 1% ^ 11 % 
IHB-fTis mm^ % ft # % ^ ^ wrssrr ^  ift 
pt A irfiw n tr^n «ft rt t ^ to m 1 t ^ ^ fi*? % 
^ 3pi «(tiflr irm % t ^ ^^ wviv^ -mxr r^tt^ rr j t f ^ 
n t ^ WT 'frje «T ^ fro mi 
< »» jHH^ - I 
VXSR^^ iiT^^ Try; 
"" ^pptu er mn f ^ w m ^ i xwr % w t ^ 
iTfiiSi t^ warn 'I'lTc % m 
^ 23 
mm w 3% n % f ^ im fr garrw! sr^ 
mf % ^^ # ^ ^ ^^^ ^ 
mm^ ^ tifift cpif^ 
m im to f f ^T ) ^ 
im ^-WT tN^ IK t^s f l^T fm 
WTT f=ffim I ^ ^ Trt w ^ ^^ i^ t I ^ sTPfrwi 
ftl e^ fi^ lr Qf^t^ XMf^ *i % ^rpm iir? ^  t% 
'rt^  ii^ a^  iti m mmt^ ti t^ ' i wrm f^ % 
jmt^ r^rfis ^  mmn it im % Hbtst sr ^ - m^ 
cnilii I ^ w t m cci t^ sifr t fiTf^ m wx to fm)^ 
tj ^ % t r v m mwi ^ ^ m i f i r f ^ 
^ ^ ^ i R f ^m w^m m ^ fmx mr^ 
«rr ^ n^r^ Ttt li 1 w 'B^m t^ ft 
f m % jrf^ - ft^ ^w :^ • ^ ^ rf^ fsra t? 
trf^n tj afhc fiife w r grr n t ^ «nr-
m % t^ ri t f^ afhN^ 
cRiT % ^ ^nif arprr w i 
I ^ ^ ^ TOH ^TPE? % armtrf % T^O fCf'^ TSI til 
n 2i 
\ n 
m m % # % igt*^^ 
fi?m ^ ^ ^ f^ii ^ ^ « « " ^ w ^ m m ^ m ^ 
# m %m H f ^ mm f m ^ ^ f t n ^ tfr ^ ^if^ffif % 
^Htn %m m f^iSw? % mn im^ ^^^mm x^t %ii v^ 
i ^ i ^ t n f ^ f i r ^ t ^ m% m m^w m i ^ mm 
mi firti m l^ir it^tif witt ^ 
tmi mt m ^^im ^m^ %m ^mm mn ^ 
^ aftirf mMl Hi-^^f H mil* ^ % t ^ 
tim: t i^ ^ t ^ ^ I mm ^ f n «ifr -m i 
-mmmf mm m f^^iiw mm fii^jt^ % t^wr 
tmm HIT % ^ ^ mmn m 
^TOt % I m ^m ^^^ ^ ^ m m ^ rn'm^ m^ 
«ff m^ ^mcm t i , ^ m f # ^km 
^ ^ f t n ^ nr^H % mm % «fi\Fi 
flWiWtfiJf^ % mvi f i s f * f ^ B ^ ^ tfSH Kt luT 
tit I en^  % f f r^m ^ 
mmn ^ 'SfUpftt ^ ifit ^nm mw *^ m m rfmt ^ t 
ft ^imt ^ t i » f i T m ^ ^ mmn m mfm mm ^ f t r 
t«tii ^^ 'ft tB w H mtmn f? "toniefnEot f r j r 
'It^ H ^ m t i ^ T i f iw jm TO-iil ft m 
qrctn m trrii^ i} sit^ mm f ^ wiaa^ 
^ m P W ^ f i T^ i^ ^miimm^ 
^^ 2 5 
wf f f W m^mf % m i t t ^ fi?^ wrj mt ff^ jnslf fr w w 
% jrf^ |f t m gpsNf % w ^ 
liTicit^ i aiti 4ffer ^  p«aFf % firT«iT^ mm yim t^Ti 
m i^ P^ t ^m % iTt ^  «lt s S N f f ' I pr^ niTt^ rrti ^ 
tf I ffiw t^sr 1% # f ^ T % f i w ^ fT Iw 
^ ? 1 W m t f ^ ii^ m nrvnj j f ^ fi^i 
% ymtm HTH^ f ^^ -n^ r^ j ^Pm -mm t^ It^mf^ % 
TOT fmv^ ^^ m n^m n^ ^ ^ 
mfi TOT ^ ^ m-m ^ ^^ ^ ^ wfspif ^t 
" • WHf^PSf^ * OTf 
gof «iT 
fPti" wn^ % ^ tl*^ 
% sjr iftt eOnc wff^T^ t^ s^Tiifnr It, 
Mt m ^"m m ttmm % -Pm % f i t wrm ^ TOT 
«|T i^esri % 'CTT'T ot lit " ^ 
ilT «<T T^  ^  fT ««i ^ ft 9flrx qft"^ «nr i 
lit TOTT?* Tf^ ''•t^oft mrnr^Hmr 
% -fnm \ w 5f sitv-rci i^ t fsfrnfr m y^m jf^'rt^i 
aiYi <lt«rnsT A, ^t ^ f ^ i ^ ft 
W t ^ 1 « T «rr V ^ T * T ? ! 5 f C r i < T J p ^ ^ t j ^ f t f ^ i l t 
aw^ r^ fflftmcIT »iTlftqt ^  %% t^Tl 
»rr»r«ier % ft j^fiisT^ T TOT IK ^ 
mmsi m vi^ m^im^ i f t^n % •ft 'mw^n-K^ % w 
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j^ fnTsj 'CriH % mi ^ T ^ m f f t 
^ * 1 « w «iT i f^ t^r ifrwf ^ ^ 
^tm ^ fT p % mn ymx fit^ rr i ^^^tf m 
^ f m mt i ^ r m*m % m t^^ vm 
#r ii®T| gwT^ mvn ¥r«i t ^ ^ f w i ^ ft 
mmm i^ff ff mt^i^ nuerJifw^if ifrtr % m^ 
l O T ^ ^T^ tm I r ^ m^n mv^^'^ Hm 
fwrx JIOTII % jgt ^TifTi ^  i mmx 
fTit % ajtl^ T % ^^TTB to m g fw 
ft mm^ fil^ % fT4 t^T I HTm ^ ^ t ^ ft^ ^  
f ^ ^ ^ t ^ i^Sl I ^ % 'iflttl^'^l^l^ tioo ^^ 
^ t W O T % w r I s ^ «sT«{ m o ^ ^ m i f % 1 t t i o t f o 
OTT ^v^ pri ^ m^m TO^T m* Tfti^hr 
000 sft^ 5Hnf OT ^  fijm sN'r ft er^ ir^  
jRn-^ T^  ^ OT I fOTH^ r^ iitfrnr % m 
yi^ m ^ f'Wfr ms wm^ m «to rr^  ^  i f ^  ^ ft 
|0?rprf ft mwi -^ si^ tit 1 fjfsrr^ itm s t f ^ ^^ m^^t Wf 
? al^  ffsm ^vm ^ ^ smtrr^ l tvoo ^ ifT, 
•^T i^ ^  mmi ^ m ^tA % Wi ««in ^ mrmr i H ^ , 
iw ifTS ^ ^ mw ^ anr m^ jm^ ^ ^ w wn 
we^ mi'H ^ aigt ^ctmm T;m i 
t i w f j JitTHfr ^  % ^ % w ^txmw^ ^ 
I 
? ^ nt mfr fi mn fmvs ft n f w m i 
H 
H^ fT U^ m^ ug ^ ^ j f t r Z f T^ ^ ^ I^rff^  ^^ZfZf^ 
HW^ arrft^ mi ^rm <t wg 
fcTT^K T^ ft m^ t^T! 'tefr m 
•^ftfn wi^H^ HF^cT •"^"TTT mix wrf^ 
wT^  m ^ ^ arr^wr =rff i x-mn 
qiT ^^ TiT ^ ^ ^ snrcTT t ^  , ^ 
T^^  ^ ^ m I tm icTspfrf^  ^ Jrl^  lYf^ r q^m 
fm ^ ^ Twr^ ^ TT^ t^ rrit wmr «Tr , ^^  r^^ oit ^y ^ 
f ^ ifr ^  w=r WT ^ OT ^ ^-pim^f w fTfr, 
m^r «?T I ffr * % ^n^ ''sitft^'* 
gxnT^r ^ I fpf F^n ^  t ^ i=r ^ r^ ajf -s^ rrr w * 
^ ^  cFf |i ^ OT^ ^ srrar 
t^T i^ Hxm w TTT ^ ^ ^ I mv^ 
^ % wm ^wnff ^ w: ^ mmx ^ ^ ^ 
#r afTT tr «rr i 
mt 3RI mft ^^F^ ^ fT f ^ ^ ^ ^T 
O n 
qnr ^t t^ ^ ^ ^ ^ t^ r^r «rr i ^ 
fqpm ^  ^T tR "PrsfH^ TP-f^  mn ^ R^^ rr m T^^TOT \ 
% m 'QT^ t^ ^  ^^T t ^ VpT ^fr ^ T Hf^ I^T ^ 
Hs JTiTOT I ^ j^ t^ TT OT^ ^  ^ arrsf >fir ^ ^ # 'bt^ t 
^ % I ^ ^ ^ ^rrf^  { jc^ wi mm^ ^ 
2 S 
IFF ^ ^ ^ HT^  ^ gqfr ?lT§aff ^  % 
f^cit'm f ^ % T^ ^  j^ r^r^  ^ ^ 
^ - ^ T T ^ H f t ^ " ^ T I 
flT I TO % fl^ lTOt fr .^ TTWtT ^ f^ ^ 
TOif ^ g f ^ fmicT q^ rr i m mn ^ 
t^  -mimi It Ttf 1 % xT^ft^ ^ ^ 
m fr wi^tm pt i mtPd H w^ mm ajtt ^ra 
f w i ^ m aiTfqtJTf % mv^l m^ ^^mi 
I 
qrr ft # 
srtrfnw Ir UiwIT g'ft f<|F| ai^ lTfifzlt^  wi^ x^ ^ 
-^a^ lT % SJTOH ^ ^ '^ Tf^ ^Tft HT^ I^  qtl^Y ft 41r Vf 
V 
ap^ T^ fr f ^ I ^ ^ ^ n^T 'ft* cftTT^ 
0\*\ 
? STo TRTfr geK fsqW - ^ ^ ^ ^Hm 
2 
^ w r f#i3 1ft ^  % tf^ ^ swFit it^ r^ 
th fjt^T % mK i m fTFT % mm^ 
^imfm %m < t ^ ^ ^ i f i ^ i f f i 
^t i ^ m m fi^iwf t w I sfr ttfmwi % mmx 
n i^tifl ^ •mhnti mm nn I < i 
f f fpt 
mm ^ m ^ fr f^ir ^ ^ t f r 
M g i f P t epf ^  w t tmi ntt % ^ I* 
wr «TI % nn^ ^ % i ^mmn ^ 
sr^ mmi I^t i % f ^ ^ ^ f ^ i m ^ 
^nartiT f Virf* mi mdpc^i sitf f^t mt^ ^ ^ ^ 
Qtf ft i m i m I ^ *iti ^ 
ft fs^ «i in 1 nn % nm^^ fr n^r r^iamt m^fn 
w i l l III 11* I — 0 < H < I < < K W I H I W I I I m m m ' m m i m i » m ^ - t * m » i m m < m m m m m i m m m > i m " f i m < m m m m ^ t m m m m r n t m ^ ' m ^ m m m 
i mk fno mrm n m H t P ^ i iMsn^ fil 
^ ,t ,, m m^ 
# „ •» 
« ft If 
»» ft 
til? 1PJT ^ % TOq «WT wmmi 
^ tfe »{ % ^ m ^ ^ I 53ft ^wlttW % 
f s ^ OTTT f^ c^  tj« ^ aR'lt €t snft ^f 
gfi % t^ ^r t^l ^  Ta^Twf^  % f w m i t^ ^ t^ 
l^ ifSHT «iT, ^ IST ^  ti t^ fT VtT ^ I^ T If'-fsprlir 
ereUr -ntjflf f^Tl istj' % ^  ft^ '^ JiTl ftig wr w^^ 
€ I ^ t? % TO t^ fr OTTO I «f||ffii¥T 
% ^ OT1 l^fiT WT ft fr mm ^ tf # iRrf 
^ I aftf ^ # # gw % «sitlf titsmiw-
mf^ t ^ «fr ^  ^ ^ I ^rf^t TI^  *nt 
^ n^t ^ ^  ^^ 47 mri m ^  WR r^ «iri ^ 
nf T6T m^  mrsin mi ^hH T^t ' f t l^ # 
i t ^ I ^ T ^ ' ^ r f f t g r f % lis atr t ^ # rnmr 1 
mrn % HJ^  ilroftwrT *iff ^Wf It 
^ ^ tf t r r ^ % ^ © t T ' E F ^ Ji^ 'sn^ 
mm If T'BT «rn ^ «imr, mt aim f ^ t^ ^ 
^t jwTf iiwn mrxm SJT^IT aRnr^ r »nr«n-<if^ rrrFwm) 
tf It *• 
• f f f» 0 
I* fim ^ t» tf li 
9f w m i^ % ^ ^ m lif ^ I fT ^ T^ T 
trr^ i % fr ^ % i ^ht mmn 
sritt TOT ^  illfirt iwin % awTtn ft^ % 
^ fr ^ 'fr i ^ 4m s^rrar «iri ijpf ^ 
# jf qsfrfr aflrt ^ fu'w^n "j^ t i^r© in% fr 
rnfm 31 # ^ ^ C M m ^ i ^ ^ ) 
# n^ TOT, filTHl 
fr laiT t p 5wr ^ % I nrm^ 
Asvft ^ «fr z ^ in m%Ttt iiiwr 
fit ft tjgwi^  ^ ^ srpfTfTfr -mm^ wk «frfi amr # 
|2=rT t ^ fT ^ T^  KT »mT 'B^ uTtr ^ i^Tfr fiFfr^rfr ir 
» f ^ ym J ^ »fTw ifr ^ yirr^  fm iff tiiirrirf ^ 
jif fr »?r ^ I xT^Wf "it gOT, icOT mfK ft4 
^ mttm jpo 
I ft ft ft ffO 
It »» ft ft PO 
« f« ft fi >0 
^ If ft ft 
^ ^  
-mpff sf »ft ^ ( ^ T O ^ 
mpf m f f n ^ M i5pfiNnnct ^ f t #t ^ 
fi^ r ^ I |(«rr fT JifW^TO'^ri^^^^P'iE^ 
iff ti I giii % ^ % ^ nfm ^ 
% I wm^ m tmm mm fc ^m mj^ ^ ^ mm 
% aTwi lefWf ^  smt-mt ^ ^ ifTf wi ^ emfn: ^ 
% tfri 'irr® l^nmTWf # j jijrf^  ^ jprflsfr ^ 
jSTOWTi iTf ^flnnt^ T^frt^ lW 
TO, n^i^s ^wrftt «PFtt 
( i t m ^ ) pjTtT f ^friiirt 
WIT, i gu i f^ ) I 
5iTfMf % s^i^ mt % TO* -Pkwsr, h^ 'TT'^ KV I nrtrr ^  sFtrf % 
^T wFm mnj^ % imn ^m^mrm f m 
mwfr % f w s ^ TO fr f^m f m ^ ft ^ -fm -^nsar 
tWrha ^  fB % ^ - P R T ? wrtWf ^ 
Wi-t^^- # m^Tfr i H ^ li «« H mm 
»rr mfn mm PiRt^p^ mrnvn % tmgrsf ^^ 
'^ Ttt ^ T l^ t # m anre^  fT ^ fnm t i -
^fWT T^H fT ^ ffigST 
" «ltf fT t^in: aiqfNw % w 
iii jflrf % mrxfT tJT, wWr if f? WT TOT liwt^ 
^f^ m ii^ittr '^m t^ mm losr »?r mjm 
w-jmn wm If w^ i ^  ^ ^ % W ^ 'f^ em 
^ ^ % t^rfm m^ fR ^ # 
ym t m ^ t^yw? wtr # ^mfr 'Pm wr^  % 
m % fTWf % ^ % ft^ slt 
-fjpjgrr art ^ I fifTr? TOT^^pff ^  i jtror m^r 
^^ tfWT % fmm % iliar % 
% % fTc fjwni OTtti mx t ^ '^T wi 5i«a» ^ T % 
tre ft •^W^^T ^^^^ ^ f^twi * I jmi fr 
^ 5iHT ^  trr i "^ iisa ) t » 
®5iT«iT wrr «Tr( iM^wiWAiiaMh enti 
^ ^ ^ i| 15^Tftwff % i^fi^ «rrf«T^ fr 
S5R ffnT i^ntitrT fxTfgiff fr ^ •it/jra % 
3 4 
nmrn m ^ Pmm jfspr ^ ^ti^ ^ # jwr 
% I ^ r n i m x mt ^ # m 
^ ^ If) tl^ra ^m ii^wH t ^ • i f l ^ %> 
TOT I ^ ^ ilT sJt f t I W ^ - I f T T O 1%liT 
5iT?iT tiTi IJTOTO^  ^ iri ^  TO f irrf'r T^ ?3n% 
I m f ^ m fi Mtt wm ^'m ^ m^-^ ^ m ^ 
tnprrr) % ^n jrwm ^ i m^T 
f t ^ tit I w i f ^ OTf I ^ mm m # 
mm mir mtt JiT'^of'W Ifi # 
T^fTTf TO wRgww tii OTfirf® f^ TO ^ 
% ^ ^ fijfij ^fjr % I « ^ % m mt^ wtk 
mn m r ^ ^ m m ^ nmn mm^ % fif % i^ fajnr*! 
« T « r toU ^ t ^ i T ^ r f t j i T O % i « i to % % 
^ g^ "fr? «ig ^ ^ aprtft ^^ 
n m ^ ms^ ^ TOT m ^ WK^ ^rfmtf % f^^tim ^ r f ^ 
"Pmf m f f ^ wm n^wi jg % % m Pmn mi 
^ % % iinTO tr Him -"m: ^^lan -fts^rr' 
^ ^ ci^ l^ iWWemnm f®^  I'l 15 f i neHf % afr^ ^ ir^ r snirr 
^ m tit "^ T^  ^  ft 3irar ^  ft % grr% 
109 
ly 
v^m ^ I 11 ^ tmm mi m i ^ f m 
% 'm'0 mm ^ tw m% m t m^ 
% f w w i «iTt ^ ^ Iff w ^ n't! I 
^ nm M n % m f i : mM €ii Wx mm 
tmm ^ m ^ t t mi «itii« t m rnS^i^rnfm 
ml % tm^ % ^ ir^ 
y mn m mh % lii^fe^f ^ it irt^ i^  H f ^ 
m V % mrn'nm'^ nm ^ Iw f i % nf^ ^ t 
% % ^ P (pA ^fflti % % 
wt", f ^ , ^ I f mfn %mH fw^ ) ^ ^ 
m % ^^ % ^ w i t^w «l?| m% 
wrf s^Tw f^T me mw errf^  % q^ wm^ irc ^ 
imr im mi fw 
iHt ^ W I? 'feiT'ef n-^ i^rfi sri 
f i t % n I 
fl^ 'i m I ^ 1 ^ siit «it ^^  
m m i m H t m m^ ^ i fm% 
nmrnwm^f erTf^ j^ i m «n ^ % ^ 
^ I ^ ni- «« «m Ir ^ % 
inr ^ w t i mw^m isfmt HT ^  
H 36 
# ^ ^ I If ^ TOt 
^ I « #1 ^  tow mm Wx ^ «?t5tt 
pTm ^ tW ^ ^ % I «!;[ "wtiti ft f ^ ^fr 
^ tit I fFt ^ # IWi ^Tt m^ 
Ir -MH ft f ^ ^^ ^ ^ 
bI^I ^ I mt % 'lewti ^ nm ^ tro 
r^f mmim W n nmmi c«f| lmi % ^ t 
%m ^Bf m ^ nn ^ f i # 
mi # ^ wm ^ # ^ f i 
-mmifm ^ t^T TOT ^  t ^ ill w l^ wfi 
CT vmm % "a^ Tct i W ^ f ^ f r ^ artf^  
mm ^t s^t ^wt I fi t w ^ 
# iTi^ t^fi r^si ^ mx sit t^^ 
B^ i IT i^b % ^ mvtmi 'i?! ^  tit 
^ ^^ ^ % ^ TOT ff w t % wm 
I W f p U r T t l l S T O T « 1 1 1 I t TOT 
WHTt ^T I ITOT, '^ T I 
I * 
% m n ^ n m i g iwfeM % 
m t ^ n ^ m mm ^ W f ^ ^ ^ ^ fi^t 
ii v f w mmt % ^ m ftiFt mm % 
f^mm m fmi mi f0% mm m mrh f^ % 
^ f ^nr Hfi t ^ ^ nm m ^ 
fstiw m'tim xmi ^ tr m f f^* 
Hvf ^ % m nfi mi 
t r * ^ ^  
mn w TO l y ^ %fm w f H ^ 
% mxfm mm mm ^ xm ^ fn^t I 
mmfm m xt^^mt fmn m nm t W t 
f W f ITOW ft HX % armt ni^ 
mm 0K "mm tf ^ ^ 
f f ^ f «st t f^^ «itt xtm % 
•ilfirft flitc«! «rfw 11% «f« 
^ m pmw % # «f ^ f i l l mm w^m 
I ^ m m m ^ ^ wftm m ^ m i i^n % 
m^vm I ^ * ^ ^ ^ xwifrr^^ 
fsn fr s ^ ^ i ft ^ifi ti fiPi ^ 
twit «sVi %t wrrm 'It wm ilir «n igtc lifiPT 
twiff t m fmn m ^if^iw ^ % 
3 8 
JSL. 
p ifr iTOitflf isi^  If I 
mm # ^mm^m^ Hm ^ % mmi ^^^ m 
w m v ^ t i f ^mt^ m r n n ^ t ^ m 
9itK # t m m % mf^ TW 1 l i i p i ^ f r f 
mm ife^ f i f nWtm ^ fmi H w i f 
M m m ^ " m m # t w * %m% ^mm-
I nmmi mmm ^frt^iw ft ^ t o wmt ^ nmi % m mn 
mm 
^^mim ^mfm fmn % t w ^ ^ mmft f t ^ tm 
m f ^ ^ m mm m mik f m i li n fm 
^ f w t t ^ m tef n ^ t ^ m i 
r - ^ wtm^ ^tefmrnr^ mn f m n mymtmi ^ 
nrmi ^ n t wm nw %t m t i ^ w « t ^iw f ^ t % u 
^ IB ^ IB ^ % ^rWlf n m^ fmm i 
^ n n w W W f ^ t^  %m ^mtm % fr 
^ f m ^ ^ % rn^m ^^ n^ i m f m ^ ^fii f m i 
m'k k m itmmf^m^m 
% mx nrtx 4i8 f^H ft tm yrr m^i m i n m 
yiT tr'^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ »f n »f ft tlOf^ Wt 
» 3 9 
4 ^ ^ n m m mm ^ # w V , % 
w nmi W W TOt iHip % mn^ %m% ^ 
mm ir^ »nti m t ? w wi 
% p r ^ f I f f ^ m ^ m f m i m m m 
m m m % ^m-m^ f i i t m mi mf " ^ n m 
mstm % f « t WT «it I wM nm t^K ^ tTCTi 
«irf!t wm rt giti ifjKit mi^ mt^u % 
V c l . W ^ w t i i ^ O i k 
% I 9 ^ % «if I f m 
mrnf 4mm ^ w^ f 
^IPBTE 4wfi F ^ L ^ 
irflTO WJtf iPi^ Tf ^S^^^Tt ^Tf^l If^t ^1«fft 
^ifTOif mft m f f t t % ^mmt ^ ^wmt'm i*!! 







ff 1 OflQ 
m, h 
nm^ ^ m j ^ y ^ t Ir mm 
mm^ ft ^ fr 
mmi m f w % «iti ^fiiw^ ft nm % fmnn «rf 
^ p % W TOt iflailf fr^i^ % m 
m ^ ' f w xm f f ^ ^mn ^ m w m m x ^ m 
t^Ti m^ fr fmm w p % en^fSEn mi m mwn 
% mfi fmx ^ mm % vtfr^ i m ^ m ^ ^ 
%mjm% ^ ^ ^ ^ f i f i t w f w % «t«i ^ t ^ mn 
"wTf iif '^t ^ mif mi 
m in m i tliri i^t % ff^fi^i ^ 
t-TTlftt Tiff ^ W^T ^Tt f^f Wlf ^ l^t ^ 
% imn nmn % 
fmi % ^t^t ^ m imi nm 
t m I 
^ iWT m ^m 
ft ,t lletlf^ ll 
• f ft ^^ 
% 
tt 
ft ivil t imi 
ft i w t 
tf 
rffi i w ^ t f ft Wit m i ^s^^t '^TO-^t, 
ifTiflf % 
^ p M W w l ^ H ^ t m f Wt «i 
^"tf r w i t i '^^if^i 
»nft wtt "iBptf ^ ^ 'stf^ f # ^ 
in m ^ m % 
rnmn TO % mn % wn«f ^ 
f ^ i mt ^ m : mfi 'mm nmnl m 
ittf i m i f i ^ ' ^ m T ^ ^ u t ^ t ^ 
^ t "it^ t^ P, m^ tWtfr, "fPrt^BtfiHt^ 
^ , ^ t t $iTf ^ tieisn 
^ff^ '^ t^  irf ^  ^ nm^ xm 
l l^t H^t ^ r f ^ ^T^V I^ ^ ^ ^ ^^ t t f ^ 
% ^ ^ » f ^ ^ ^ nw, f f i ^ t 
t l^Tf I i^ct^ 'f t^ ilt*, 
^ ^ Wf nn^ ^ f mif 
% ^ fa ^^ ^^^ * 
n 4 2 
f it # fR TOf In 
^ ^ f I'i f »fin ^ ^ 
t A^tf ^ f iSr # 
^ % # # ««sft ttr^ Tt 
tfwft^iq, t Wltf fl^-itt ^f^f 
I mmB ^^  # lir tiwtftnif 
n m ^ 4 ^  mm ^ mi^* # t w ^^ -t It 
m f fn I:* 
^ i^ TfijiSt mw^ ^Tf^t ^^ • fm f wTO t^ 
mmx* t^icwi, fcfJTit TO, % , 
i^n-r^ Tt' ^ t f I mnrfm mi^m ^ f i ^ nmfm 
tm t f ^ ^ ^ m m f m 
m'mi f m % mi^M"^ mxi m nm ^ fmi mr 
mm m % 'mnr ^ mm «r ^ p mmp 
^fta ^^ IT % mi ^ m m ^rrjfi ^ 
i w . i n r . " u t r ' * i r n m i i i l i W H i ii« m m w r m ' 
t m mn fJi^  i 
m 4 
«#p% npqp m mmxii- m mm I 
twi mfmf m ^m tj^iw 
'^ipw k fE^wt tf^ifi^^ i^iw mm ^ % 
m mmi^mi^m'mt« TOH Irfirfiii 
ntPki wlii iri %i^m ^ m t lit r^ri 
^m^ -m^mti m i j t ^ ^m f m i f m t I 
pt «iti ps ^ m i ^ fmiimt ^ t t t m mtf^ 
' ^ t ^m % ^ ^ ilk ^  
^ % mi # imi xn ^ # % 
^ I m ^^ i^ T % ff ^ f w # ler^ fa 
4 4 
ma f m i mnr% TO ^ fw 
wr 
yew % |i«fTir % H 
gwfsif 9mm 
mmm'mimmm0im-—«"iifmm mum 
< mitn f ^ n ) 
w ^mi # I 
J O . 
4 5 
-fxp^ fTWTO % t ( w r ) ^ »rr%, 
m r ^ mrmj f t ^ m ^ f w ? % fwm^ 
^mxt "^ STff^  % # Tl i^wni % » m T ^ ^ HT t^ 
^T % f ^ ^ utiT % fTOEf 1 fwOTif ^n^T 
ai^  tft ^ I Tf^ % us p«rtr r^r xfT ^ 
^ m mm irr^ it^ if iri^ i^af jRff n'^r ^ it i 
w ^ 1 »m®T % ^ mm. m* f^ fsro ^  
m^t^ f^T srr JBT^ I^X • 
j n fiiTf4 f t ^JTT ^ f • J l T f e - ' ^ 
im =r T^T I "^^ nrrre^ t ^ ,sf, i^ jy^ pf ^ 
% m vT sjV^ i^ j^er i afrfi wm aR^ 'a iR^ ifr 
jf igt , iw t^ f fiU'ft ^ wm ^tk ' i ' ^ m ^ 
4 6 
iRiTf^ f ft ift^ rr \ mmi A ^m 
^ w^nn f^Ti it i^w ^r^ wi^ 
vm ng "^ n^ t^ m mi m 513 
-s^T tWa m w r^c ^ x^^ ^  T^f»T '^ T^  mr nm % 
i w fwm WF^ ft 1 
i^jwEi % ^ «nr iltwr T^t - t ^ m 
f ^ litjfr ^ n it, f w i 'ff n^f ^  iOT % i^ t 
i^ tfii % to ^ srf'^ Tfqf m 
^ ^m* ri^  ^  EJ^  ^^tfW mrm % mxt 
TOT -m 111 mm ^^xn ^rm m % 
sR^  ert?-? ^ ft rrw? m mn % ^ I^ft^ Pit 
^ i T W wm ^T^ m: f ^ ^T ^ ^ sr- m mm^mm 
t^ mTx<K Hvm fi^ -^ irxf^ T^iprrsit ^ ^ 
. ^ fmf \ ^ ^ f^n^ aft % ^ ^^ 
m tRTC ^ sitiTT Nf^ lt «T«i=rr T^-ai 
s 
% mm ^ ^ 111 ^ % 
Ai m % ^^^ 
4 ? 
M 
ft^ mm m-m m i mm ^rvn ^^ s| ffw % iiit ^ 
afV ^iTRiTtr tr% f ^mr mm ft m mtt ^m 
% IT ^  ^ m fTXW ^^T 
m^ ^ % fr^ m ^ TfcerRi^  i^ntm i^wit ft M 
^ mm s^m win ^ ^ ^ 
«t«l » f4 Wlr ipf fWT lif^ iSTl^ JF^ t 
^ % % ^wjt p^p ft % I t^it 
% ^mx 'isT fT mriT, e^r fWPif % ^ IP? 
«?iT ^m fr tm i T ^ ^t-^m %m j ter^ 
% vntJT ^ ifr V f ^ js^ n % nxm^ ft 
i^ iT^ fr % ^ t w ^ i w I 
wm m i ^ iR w Gfir wmihr mm 
, lid f^ TR femr % > 
(«) jrraf mt^^ i%) i t i v i t ^t m^ 
(?) fm nmf 
( I ) A m i m ^ r f t m n 
™ it) qr^ f 
(4) Bm 
(c) i^ smTi ^  ^ 
it) 
V 
(1) STo ig -^mfli # tr^  i^^t^- * 
V 





CO ^ ( f t# -^^Tt^fi > 
t^ infil l t^et^ ^iw 
ii»rf I 
I 
^^^ ^t^ % m ^n %m ^ ^ m 
S^ iT?! ^ I 
^ ^ sRit^ l^  wn nm % nit H t ^ % t«r«5Trf 
If aifi^ i^ i^ T^ mT li tm^^ % T^TO it f^ i ^ ^ 
tuvo TOT % fifTT g^r'ft l ^ n i H f<Nt 
m m ^f^ ^ ^ ^ or ^^ f^*®^ ^ 
^ mn m wm ^ t 
fm mm m m ^ 1m mx nfi tfn u 
m iBTiT^ m mn ^wm fr' ^ F^imt % t^n 
TOi mi ^ii-il >t 
x^ i I m(iTtt ^^  ^ m t K ^ ^^ ^ 
m fm ^ ^ t % ^h si^n ^^ mitv^n w^ni^-
IP % mn 4mm ^ nwm % « nmHn ^ 
t'fitcrf ^ m tifst m i^ii f^t ^ iCt iscTO^ fi 
^ TOT t i 
mip^y W m tmi is 
mm ftit q W ^ ^ * 
Jiwt "Hiatc m mt^ tf^"**!!^' 
I ^ t u t ^ ^ f m l a f l ^ % I 
'^ mr V iHt ^ ^ ^ 9 ts^ i' 
^ 'It ^ c t4«c5 «n?tf • 
rr '^ pii % I l^i t^ ^ ^^ T 
fi fi ^^ % n "s^ tf'81 ^ CP? 
% "iu W f t zfm ipptr 
5 1 
^ tm ^xw ^ ^ i 
f f ^ ^ H w ^ f^ mr q??: ^ff tm i i 
^ ^nMt ft t^t^B li'H^n Ir q-p^ T ^ ^ 3FpTc 
TOT ^m % m-^ ^ m ^^ ^ t 
i I m4artx « siT^ ^ cr^ iT^ : m i^-mt^n 
fq^ t'mi ft wt, 
% f ^ rt ^ I ctto" % ^^^ fwr ^  n^ mxv^ v^ T^ lr 
f ) u fHiH 4mTT f^-^ it^ i-^TO % ap^  ^mi ^ ^ ^ ^ 
% qr-piT '^ i^ T 
mm qNf^  ^"thx ^m ^mn * 
t 'ft fcTt^  ^ tm % I 
V ^ -^RTzf % TO ^ ^  f ^ 
" '^r ^ i^ TEl % ^ ^ ti af-RTif TO ^^  
IH ^ ^ • T^W'pr ^  Y^ f ^ lie r 
t f^q ^ 'JTs tVri > 
• «rt «iTtt ^ V tTO m ^ * 
m ^^ "^ fff % mm n ^^m^ % pit u 
. mn iWr % i 
rn , ' "'-'"• 
|i 1 m n % ^ fiwfft*^ ^ % f f 
m^n i^i I 
^ o^ ifi ^ r ^ i i 
mn I 
T^T 4m t^Ri til I fr fit ii 
CI) p f^iBi % "mm^"^ ^ mm ^ m n mi m^ t ^ 
eftft ^  sp^  x k ^ f t ^ ami m m fmi 
M 'isfxm ^ TOT % nm ^ i ^ t o % m 
'mn i^i ''ifitr T^^  vmm % i 
^ fsi^ ^ % nn m ^^ 53t mi 
% iet % ^ t* 
mtH iJJ t^til lit 
iiTc TO f^mn H 
'mtmmmmmmm nm,mm«i mumumtimm 
t in f aiTc^ i TTw^ ^ - t ^ % ifiiTO 
uo 
«Pi nm fK^ % ^tfr mn^ JTH fmm Tft % «trrfEi 
% % f ^ t ^ t ^ tiiiit mm jm m^n ti IIT ^TTI 
TOT r ^ OT I m i^K ^sit % m 
s ? m r « 8 % 2|T 0 5 T % 2IT % f ^ ^ 
^ I WT % «iTf i w mnim t^ it mm %i 1WT -WXT 
% =iT«m jrw alrx ^^  r^src 
% ffr T^ m % % I itos ^ ^ twi^e 
I ^ TC 5RT«T TO^ % % 
SfiBi I K T i % % A TOfTtt m^ mt^?^ % 
m %i ifi- wftitq fr % »?t* "^m % to Btar 
% fr i: ^ i m^ ^ tj 
# }fr ^ms % j r t % % % % i %c. JS^ ft i ^ m 
% «iff ^ tfe » ^T z^fk m joff % fn®T ^^ T^O 
t^T I ^ w sTTT If m 
TTTW ^ fia % ^ aiti ^^  WTT 
T^t I «« ^^ T % w 'I mn • I3TOW1 fs^ 
t^ '- its' • ^ "iW - ^  • <s ^^ ^ . 
. A ^ 
/ 
* m rretif % % j^ T w ^ 
f i t f 4 « f T T f ^ l^t ^ t m ^ » fTT TO p T O " ^ f ^ q STRilr 
ft? ^  ^ tt f^wft I t^ TOT % ^ t fOT^ i m m-M mfx ^ ^Tot % i f f I f^ * I 
f ^ Wfeg *flr fIS #1' istsft % I 
^ f fiiT^ Wi m^ ^wr I 5ig ^ ^ ^ mm ii 
% I ^ ^ T ^ c T O ^ T «IT I ^ ^ TOT 
^ I f^sf iw^ET^!^^ jf wi'H % H^n^f mm ^t 'HKvm 
5 1 «iT I % m n i l r x © T ^ t ^ w i m T % m ^ €3FriT % 
nar qte ^ 1 «ni: % -s^iiTf^^ ^t mm n 
# ciTtTWr fqfSf ^  I 4ti| % 
m ^ mmrnr^ s^r % % |l i ^^^T % 1 mym€t ^^ Ht^ iTm 
T^ i m i wrpg ^ |R^ W T O ^ ^ ^ ^ i m 
% ^mi % % fit ^^ % m^u i |i«iTiifr 
% Wn ^ ^ ^ ^Ff ^ lift 
it m % % m f ^ J f i ^ i®?^  
l^iB % f^Ttw m mn I'Jtl ' ^ 
i%} ^ wfi f m ^ r^wfU 
ft 'istt ^  crr^ ^tf ^ ^ 
€( t^ ^^ TIi H'-f ^ ^^ O^T ^Tir I 
w s^B ^ ^ m^ m sm mft i 
m 5 o 
m w n V i T p I 
^ fsfiSf m i 
artfi'S mtt %E ^ I 
n^t tfrfr «ffti5 "^ts^Si f<i» ^ t 
155! qt^t f iiH fiT^ pr I 
111 orrf! ^ ^nlt w Hft I 
nwi ^ ff ^ sft^ i tw^u 
m 1 "^m ^ I 
arte fm nrh it at '^ ff^  t ft i 
aifi aiif^  # t^ I 
CJJ aUx armt, M ^ ^f ^ t I 
f*® f tf^ « I 
^^^^ ff^if ^ 'ft^ irtt If 
M lit" It 
m fi^ % mfm^^ ^e i^finf % H ^ mi^ 
nn H mr ** mw^ | m V t 
* %H nVi 'f'T J|«?>f f^ T^ j % i* 
fRCTSEil J fwt fm flf^ 
ft f i ^ i -m tmn i wmtz t^ % mtv^ % UT4 u j iTaiif ^ ii^ TO f^g-^ E fiH lint t«i<» m 
m w fi f i l tgc't -ailqifir 4 
ff ^ cffr t^iM, sne ivs m sir i 
^ ^ a r T f f ' ^ J m t f ^ ^ f J - 9ftT I 
il^T t r f f mf4 f f p qw ^ 1 
n m q-rq^ t f txlf nt ^ift ^ i 
nrfH m "rfx iw^ i 
^ ^ ft* ^ qta^i ^ U H 
^ ^^m m f ^ ^rfi ift ^^ fr ft i 
'^^ Tf^ , ^ifr ^ 'f^T ft ft I 
^ ^ ^ m ^ ^ cft^ I 
H li 
^ ^  1 w j^qi^  gqr^  f ^ ^  fit I*" 
( w m f ) m fr w^Hi'm ^ 
arseWTT ^  qiT ( ^ fWT'.^ HtrT ip?) ^Vit arte 
i ^ f i f w i t m t ^ I t 
^ T f m x ^ T w m ^ ^ f«P?T I ' W n q t E ^ t ^ ^ 
tii ^ I 'TOT ^'yf^ ^ ^ ^ gj^ TH^ i: f^ o '^o 
5 7 
t M ^ H % r n ^ x ^ % i m i f f % t f f 
t^t mi ^ H ^ ifei 
ft ^ ^ ^ a^ ti t fs^  'gi?! n'w ^ f m ^ m 
Mmk mn mi 11 
^ I nm f«H »iir TO s^ ^ afrt mi 
^th ^K-m ^ ^ ^ fit^ mi f^t m i m^ itt^ 
% # '^.^mtn mm f ^ i i niti nm %i mf^ 
1^ © m ^ I 
v^ -
ifirf^  u^ tiT 
f % I 'fro HIT w^H m im ^ ^ t «itt % fgoi 
t 
w % arja mtmi ft 'iiiii fifiw i^ r fjn % ? 
m: mt^i nm^ If*? ^ % sptspt H ^t^i^i 
^ ^ I ^ m BO %m. l^arii 
w ^ fiTOT m tn n mm vi i trc^fl a^ lT ^ ^m fisfT ll^ia^ f^ s^i 
t * 
5 8 
^ % t i ^ # ^ n t s ' i T f c ^^ ^ t 
t^M ^ m ^ ^mi TO^iic % m m ^ 
t^ i^ V TOt % I fB % iltfWfi ™ ^ #1© 
f^i TOT % t ««fr t^^ i w n ^ 
^m 4m tmi i 
H n f « i I 
% ig^ii % fi^^-wiii h^m tmi %t m m 
% m ^ T ^ t % m i f f ' ^ m m f 
m n m tmi ^^^ '^isnw*^  m 
ftS n f % ^ ^ % M TOT 
f ^ H I nwf stw^ I I tf % ^ 
% ^n %xt ^ ^ ^Ik ^ mi H i m Bit^ \ ^ 
C?5 ^^m m m^ ^ tW I 
% m m % m mrf-4 f i t ^ 
^mn % iif^ tif m m ^t^n ^ i f ^ %mt m ^ mm 
mm ^i^Ti f3i t f m m n ^ m ^ ariTO" 
I ^ m vm t 31S ifftWr ^ n'Tf ^t 
^ m H i^jiTt 1%m f t i i i mm^ 
I fi % PI ^ fq[ii ^  I TO^ ti 
sit iWfi m I n I ^iTB 
wet % OJ^ I^ 't^ l^ n fwtsSiB l-o ^ 
*ifT ^ fm F t^t ^ H^t m % ^ ^ ^ I 
t^f^^t t ^ T I 
»m, jvt tm 'k it iwrf^Mi^ni;^!! 
^^ q^pj^ t «rfT|»m f«T T'TctlWrnY m 
xmi ft ^ ^ ^ ^ ^ ^m^ m 
m fr®^  'B'^ iie I^T «it 1 TCtw mmt 
tio? ^ # I 
n ^ ^ TO tfe fifr^ Htm ^tn %% i f s^ ^ 
w Jiifit ^m TORft W ^ m4im fwr? ^ 
% fef ^ f f : m, t w I 
j m t M H I ^ iMf- i n i i mil nil - —•• ••-'•* ••• —a^---.. —^  
sit ^ ^ 
* ^-pit n'rnm # iT«if * m> t^i^i li « ^m ^ 
TOf < tm % feli^T It tl?IT ^^  fTTll^  
t f f t^ i^ t m -^niii i m^fa mm 
n t^ t. fm ^ ^^f w # I ifsjie ^ % M i^tf 
r^l^ 'ft jmti % w n I x^TO ^  m^ ^ 
% Hit IC ^ 
^ t , ni ^ f i t i I 
^ mti TO 'it'? 
t fQWier m ci^  n^ if? | 
I t f ' ^ l t i w l ^ I 
if^ T^ i *rT<i, ciil^ «rr'H| utaa i 
mm •«nTt ^^ ^ w t t w ff ^ wiTf 
^ # ^ % ^ m f t P i f ^ wnff % ^tt'^f 
i ^ ^ T ^ % { w m n 11 ^ % ^ t If 4m 
11 m % %mii iWo ^ t fi' tfm I IT iimip 
f<i tm-^t^ % p t^H^fi ^vm 
1%n iil^TO % m tmi % mfi w ^nm 
ft ^ ^ ^ I IP ^ % f^ ^  H 
T^'^ t-g ^ i^i pfi % I f ^ t ^ ^^ t I nit 
H t ^ m n'H ^ t u h 
« »rtffl1«lt^  % f-t^ T t^ T^ t 
ftm ^ iips ^ 'ftfi ^^^ ^ i 
^ ain Hfi I m ^ ^^ ^^^ 
«({ It ^ I tm^ ^ %% ^ ^ 
^ T ll fiei ;T8 'St ^  f ^ t^t 
ft "fi f «T , i w^ 'iT ^ fi % iftt til 
'pt ^ % ^^ ^Ttadrc mm 
Hfni »i}« ^  f m n w^Tfwtf 
a/tst ^ ^  ^-fm'^ f w ft 11 
nft fmi % I f ^ % f T f ^ l * ^ 
n t m^ f f ^ % ^ w i y t # mWm 
ft f^ Ttf mt I ^ w t ^ I at ^ ^ ifr 
X^wfr «i»f ^  % iisr li* w I ^ % 
ft^'i TOf TW C w ^ ^ 
tt i i t t % i f f ^ t n tfiRt 
m % mm m ^ ^ t^ ^ % 
mmR k ^m ^ fr % ' s ^ - t I t ^ 
^ m t % I 
y ff^ fT w ^ m m ^ nn ^t m , ii^  ^ 
t i r m ^ f * u f t - w i f ^ % i f 
gtt ^ ^ 
f ^ « % t let »«ift n % t ito iH 
f i j j i c i ^ % fr ^ti w?! 11 yift % f* 
inTwif'if f^mi ^ m %i 
m 6 3 
m f ^ ^ ^ m % f t a F f f i w I f ^ 
• ^^ ^j^r ^ gift %t TO ^ % itet 
f^T %T ft Hn z^tk ( « ^m n f w 
m-m ^ w fir TO ^  ii" ^ ^  mn ^ iti fi 
w-iWKf^^ % i f ^ ^ '^tl 
"mm m m ^t nm t ff ^^ ^ t^^-q % 
S5it m 'm%rK nfi t w , ^ f^'i ^ 
T^ % ^ t ^ T ^ v^ fi -mfm % nm 
mn % I % ff 
ft wf^ # \mi ^ r 
%m ^ tf "ft NT I mm mi 
% ti -
" ^ » T ! T t SS^  m % t f f T » f t f t ^ I 
fT "ft saT m Wi B^* % ^^ 
i art^ lif? 1T1 'fr ^ 'ft 
aRSr HI iiti^aipity ( t « i^ f^ ) 
t a t i w m ' ^ f T f f f q'? ^ OT f ^ l j 
m f i^ , TO it 
mn % ett^i ^fm i r 
flwHW #1 t^l^W % » apigJBl^ fTrf % 
»»"Jit^t IK « i t ^ ^ ^ mm^i m^i mfm 
^m ^ t^teff ^ ^ I ^^ f ^c^i^t ^ , 
n "tt Hin # ij'ffr i^f ^ ^m % % 
m 1 ^ tt fit ft w % tf TOTf^rri^ % 
«tt3[ tft 'fm^^^ m t ^ W ^ r « t ^ TO ^ 
frf^'i yi ^m 'wt, ^^ t ^ t t^ ic^m ^  li w f^ 
^ n ^ f f j mh I mm 
mim wmff t m % f ^ mA, % ant 
Htf % nn m^mm «i i np ^^ % U 
* ifftr ifrt t^i f i nn % i 
m % tfw % f^ ft it^ i ^ imt I ft <if« 
• "iTOT Mt ^ nymi ^ m ^^ i^ t 
•rift ^ i f i #tt»t ^ »it«i ^ ^If m mi t^t ifr»rii 
M 65 
ff t fs 
H^ ^ %i ^ •ti ^ ^ t^^  w 
mn % 1 I aih ^ ^ ftre^H t^^ tiT ft 
ntf f^FT TO ^r ^ % si^  # 
^f^ ^ iT f^ ^tt % ^ ^ ^ HI 
f ^ fwm-'tf % m ft- ot ^ " i n 
l^esfT^ r 1 ^ ire m to J^fr^ n f w % 
t? Wra^ i^  % ^ ^ "Sir TO ^ %i m 
f ^ n * m ^ ^ ^ ^ tl T^^JTT 
m % iissm % HTI^  I I, 
f r ^ T i ^ a p f r f ^ S t l T 
f t j t i # lit, i^Tf gft "PppTn I 
g 'f'Y, -Wt ^ t^  ipm iC 
mo iT'^ i^ n 'Rt)!!!^^ iTttifil arret W W joC^ ?^) 
i^nTQ • v^  T^^ 'i^ Ts*" W' iA €t f , I'Sr ^ 
i T f n ^ tjn ^ arrT anr ori^ ^ afr f w i t ^ 
^y^m TO 'lit jTRTfoTOT 
T^o ^ TO A jiTist^  m^T ^^  ^ ^^ 
t«t[t4r H^Ttd^ r sri^ r If 
« r o j i ^ f x ' i s T f O T B u f r V t i T T T S ^ T ^ T i 
t fC'^iq * '^ 'PT go e^ g^ 
4? 66 
ifrr ^ f f ^ wm % ^ntii wf m 
^^oc nPk ft m ^mn ^ ^ % pm fm 
I *r m^m n ^^ ftcr® 
% iT^  I. ^ ^ jj^ Tinr tf^ f - %mf 
ulrwi in m 
^ fm - ''f^ cTfr sfiiif ^  pfT^ ^  wlk m istf 
gr?^ T f T «fr mm, ^ T ' T % Tij jm^ 
irr%®T sjfr % i 
\ f ^ »ft t^ OT? fmr m 
^ ipjiTofr % f^ m^^  m^ mn 'Ptft^  
m WsiT^ i f^ ^ fcTO ^t % % sTfr, mt m 
mn^ ut Cm % mm % f^ ^ ^ ^ ^ t r t i i i 
-^tXT wix-m jrrwT wx 'PIT €tnf 
\fF% BTo i^t^ iprf-fr are aPw ^^ q?^ ^^ i m tW^ -fTi[Tr m m^f^ wi ^ wm^ ^ m^r mf^ ilt^ m 
/ \ •• • 
f m fIfT isntti ^ .T mm fltm m: % tm 
^ • if 
* w ^ f « f % m a f t | f I f 
0ft ^n mf^ ^r HV^ f % # gfie % 
t^iit tuc # «Tff i^ r^rsf sTTlr it 
? ftrt f i l ^ # ff 1% II 
I tnr imt\ m # f t f r , ttI fr h 
QiT^ ^ « T f r ^ ^ t w r % I l ^ T t ^ 
% I T W ' ^ t ^ % I 
f-wTTO mm m # i i f r i to tt 
? inr iT^ fKi sr % *H 
f J f ^ q T f ^ T t ^ ^ % I 
ft^®^ % ^ tcif grft wr ^ 
fT i m > 
mm ^ T m f t ^ unv^r % t^B ST^ ^^ fr 
5m %i grii ^ m f^t^ mr irfr uwi ^m li m mv^ 
f i r m ft # rnm^mft ^ ^itmx TOifffc Qn-m f i 
Hvm vm fffmiTa ^ ^ tnr i 
^^  6 8 
f»ft f ^ fifnr sm % 1 jr^ f w % w 
fT s^ s® fifrf Item ifr I f ^ mm *rf mi 
^ ^ pwm^^t. mn$ m r ^ am nvm f f ^ wm\ 
n fmx ^ m€f ^ ^m f?^^ ^ ^ »Tft 
ftie % mm m # tt mz wP^ m mxm w 
% mm ^ ^ m m wr f i a «f 
istnr I ^ 
gfirc ^  fm^ m ^j^fam % f ^ 
^ % t i^^  I I t ^ i^ cra 4 % mm m ini 
tfi f^ ig^ ^  I 
^ r w i m i ' ^ t SJI; 1 a r r £ i I 
| T f | y r r ® ^ ^ t N t t ^ s t ^ 1 1 
f W ff OT % 'If^ ieg?? ^^  , 11 
9mm nTs mi ^ i» 
' mffm ^mr fife, "TOT m fwa^ H 
iifsr ^ fiTO ^  aiTfa mm mn g^fl^j 
It t ^ % f^mn % 
ft i^terr qol^T mm m 
% s^arr^ t ^ %i wt^ -.^ iTO eft g^ i^lrr 
ITPIWT I \ 
^ HX % ^rmn ant« % tst^  ^rm^w % T^ im Irn 
S9 
f€Hf ijiwT mn % ^ mm^ «tfr # »iTOt I im n^i m i 
mv^m m m i f ^ ^^e^frt! tf 
% ^ -mw? % tf ft^ -m % iBiT^ i® itwT n I 
• ^ TOf mnn i 
' f i m yt^f ^ w ii 
^ ^ f^iili^  ^ w fm «rmt 
ITf ^  t 
^ ^ ViW^ iTWt t^T Ife^ ^ t % ' 
% % mM ItiiT V 
• m ^ mmtt^ '^ wTfji % ^m ^jcm % nr^m 
Itf<|trt ^Wf — — i g ^ m ^ Wf IT?^ % 
nir I ^^ tf^ ? 
fs^wwi % % tarn % ff 
xTftprf « 
• q p i n ^ i ' r f i it 
tB\|a ^ Tflf #IT 'TBt fJff tt 
«« w I % nTWT st^ ifra % r 
« 
70 
n-n wm % I ^T^ ^TifT^ eta t^i ^ i 
f ^ mi ^mn ^ nm ^tt! t^ tmi m f ^ ^ t mmt 
m n4 f i ' ^ ^ TOt % i ^ ^ € ! p f T I f f % t r ^ f t % m 
fiVrt I 
iTO ^ mmi n-m 4ii % ^^mii ^ p mm ^rfi i 
mfi ^^m m n m i m^iimi % mn ^ " w ^ t 
fi ^ tm f^ ^iti g iwr i 
I^TO % fT 
mmmiummm^ o n o i w i i i i n i ' w w mmm 
# ti» ^ i^ts! f m n f ^ ^am 
% I M l % n^Min ^tht^ ^ ^^  ti ^ 
f t 9 % H^^n %m m 
% m % ^ % aitt ^  li 
fififi i^w t^ri^ n 1 % # 
spsiwn ^ I % % m-m ^ f^^ w 
twrf > fTcot ^ ^ Bt mnt^* im 
t^ flP^ ifr irtr I % h ^^ 
% mrnx t ^ H f ^ fm 
to 7 1 
i 
H^ m^^ fit© ^mx mff ^ "mvtx vn ifi f m i i i ^ 
fimn 1? I 
% tf n ^ lllf fti ^ J ^ 
sjHftfif M f fWt ^n-m % 
"" ^i^H* mx tfi -^fli m ^ t^  ^n I^'^ T^ T 
% iir^ ^ pjm hM f I r - i f i w 1 -
* m ii qw i % ^^^ «f»ttE ^ 
^ fi llTTtll ll n H^ l^ I m i T^t 
m% liiii K '^' ^^ ^^^ » 
fWR 3TP? m i y ^ ^ T ^ % mnn ^x t ^ 
4 ^ w^'^jff mm ^tC Hi'i m ef^ 
HX f ? t % m ^ m p f m C ^ i V ; m 
flT IniT .f^ ^ \ I 
7 2 
•p^ni fWW » tirfi 11 
^ iftxT® II JO u 
' ^ T fW^T (Jfie ^flT ) 
m If ^ It I 
I fu (JT^ 
'f « » ^ 
-fmr % I 
nnx % f ^ ^t, «IVifT ^  tw f I 
1 
H m f i i frfT U^ 
wfi-ti^ HTin ii^ p II HT^tt %fx ^ ismXh I 
4.T tjitf % t^ v utai %> 
% p w l , TO ^iVH 
|T 1«f1\4T t>Yt 'ife, €r*iVviet|t\ i 
m m 
# 
" irf( f v r fTifr I 
Sffti ^fm TO ft aifsiT '^ ly^^T. 11 
7 3 
"TR i^ fiHi ^  i 
m^t^wm^'t «fll =r fitt ti 
W irfTi ) 
I V f m mnft ^^Tttefr mt -e^oit w r f ^ 
fqn: ^^ ^ Fra % f ^ ^n^T fc<m ^^ 
f f f XpTWf^ H % SitT t^Tf^ % % it^ ft 
f W % I 
g^lCT^^ f ^ ITS? 
•to m fr'SJqtt^  -fe^ -^ -iaPTf^ -^  I^ ITCAT 1 H* 
iftTTai aTr i^TQ JJfTl' l^ltilT fTuf ^  % 
" ^ str ^ il i^ f ^  i^Tff^ l! \ 
. ^ 5# ft % 
flWiT i-TX^  li^ '?!! % "TOT % -.Stfr ft 
J g T«|5iT I f j t f t ^ret" I 
74 
fi?r ftl mtfn mm wr^ « ciT 
g-jffiT fr f w \ { m: IT© fnt q^t sss^  
% ^mrx m WHI^ i^ t^ rr ©r f ^ - i i r i : 
^vm ^ At w mm m ^^ ^nm % t^^^ m 
fT fwx ^ # ^ 
^ % ^ ^ ?flr ^ f % f t C % site 
sj i^Q^i p T^^nc ^ tr fff wm i m t ^ ft^Ts-
^ P^ it^ Tf % mm n IT ^ n^^T % T ^ ^ 
^iwl* t 
j^fwr 
PIT'S it % ^ mry^ ^c^T^ €r % i st? mwtr 
% TO x-to m ^ f i m 
» % mm iHAMrxm % ^^r^ i «« ^ ^wc 
m '^ BTjig % ^ B^ jiTO \ it 1 % 
frf%T9 fmi I j f ^ ^^^rrf'^^fj^'^^-T-e^isff-^igW ^ I^T*? afrr 
*mAof w ^ # fm^i i i^t I t o t bs ^ ^ 
€r«BKn i TO ftmr 'i^wRf vcUr 
fXT^ T 11 
' I' 
^ t t P T i ^ a r f ^ ^ ? ! . - ^ OT ^ i f i t e r r m ^ ^ A f f » p c r ^ 
% m^ ji' f ^ ^ T t cfi ^ ii'j 
^ ^ ^m f t sTt "Kh 
V j t W I 
"ft^lii ** nWi ZJ fm ©1% ( 
« 75 
H^ l \ i % m f ^ J^T TOC I 
w^mm Fft # ^ ^ ff aRi^T u 
tim im wr qm^Tft^  
it # TO^ % I ^Tit w?ff ^  «it 
%* III' |i i m nm I I 'ft ^ ^ tfxmft^ mm 
% ^ fifr pw f^^ T^  wn^^ t^ fi;. % % mnn 
m f « F i t % f i m ^ fqiffT m mk i t ^ i i r e i 
% I wm % awmx % ^ntir ^ t «Tf ^r ^mxf TOf ^ 
^ XT^im ^T mi^H mn f ^ i ^ ' i T n t ^ 
%| SOT f-s^ f % % ^^ 
fTff % h-t r^m tm t^t ^tt afs ^^r^ % 
m i ^x V i ^ ^ .irxf tot BTO ijf 
«»r »i » f« ^ iig«iT=r ©TOT sit % tv. % mh 
I \ 
i^'^ TfTxt ^  tn®^  OT TO 
# w w r cu W f r i amt«r w t f r 
- , , . , * 
W W IT f m HTH tm yt. m wm v ^ ^ 
« T g nit ^ sff^tii i « ? R t ^ w n n i i i T ^ ^ifr^T w f t f i i ^ n 
A ^jm w^m W5(T %i arn t^ fr fv 
t^ T^ tm T^ j HT^.ot^ 'TTfiT^ i ^ % jrnn ^ 
mmx m ^ftjJ^K ^ sn^ ^ t 
^ %, fCTO % % t^ l^T ^ T mn TW^^ ^Vi^ "it TO %-
^ f^i^ r-i It fer^, % n 
VftpK # ^ it ^ fWr ^ 
nf-i^ % TTwre m mm fc % f w iifr 
t^^ ariqtWt^ ft ^ ai^ i^Tf^ T^  HFTT %i 
m: ^ mi aii^iT^i fr pmr^ifr it mm j 
iiT€ff i T f t - s ^ i % f t l 5 i F r f T f t ^rm ? f f r 
% i ^ix m^ ^ s^^ T® ^r % -pirn Pm m ^is 
iiwT % t ^n gw ^ iifT^ It t il^ t If I Q^^ t- tir 
^m T^tr pm itfr %i 
fiiUpQ m f r » ^ % TOT^fticiT, MTw e^rfn^ v f i t 
I 
( I ) % ^ # I 
<v) nr^  ^ # TRt ft WRT 
'^ T hm J^TPT g?} ^n awi'^ TT % eimi 
% il^ awr q^r jw mJ fwri 
^ t x q TO l U 
01 7 7 
i U ) a f f t » « R T 4 f ^ ^ m ^ ^ i f f 
T T f - f S T i m i W H 5?Tf f m f w 
(4) mv^ 'qm «ilr ^ ir^rf^ 
^ I 
(©) m v^Tl PINT'S I^r^  TOf «?f ^ 
TO n ^ i 
% OT mxH ^sfm 'fe^ TOTO m ^rn 
wftiiT r^ % mrmz 
-X^'H I 
(c) 'ret T^c^  TO ^ mr ^ 
^f^eW'iTJl ll ^ | v I 
m r^^ ^ snTt ^ ^^  ^ w 
^ cn- t ^ t f l I ^ T fi t4\ J p e t 1 P i t ^ T f P T % 
t^r ^ . t m w Q t ^ ' H ' i l r ^ t R T i i J ^ T ^^ i - n r ^ r f i c r r % 
sf^ i^ -fii?! nm afft.fi mm miT 5WT\%if«rft 
^ ^ teJr AXtm^ ^ » ^ t^ k^ trfinw ^^T WT^ t^T 
m ^ ^ f i n i HT % r^ft?? % mt^ % 
^ ^ ^ 'nT'-.T It 
l-K 
m 
( I ) aim aitfWr m qs? sfr |fsr srRt i 
TO itf€} isi anVr^ tfH iiT^ frfii mm't \ 
4m f w ^ , s^ r^n: i 
sflti f ^ t r f f e ^ t ^ t ^ f I 
^T ifT gwf^  ^ * 
^ TO % ^  wfs'wi: 'mm wi'f I 
airft mm ^ j f i jig* m i 
^ f^ fet '^ rfei \ fKT^ ^  Wft il'^ . 
" ixqrni mm 
% OT Tfe^  ti I % a^ f-r m ^  mj f ft t ^ 
ti-re 3i(% w »iT ^  VJ^  jnr^ff ii: ^ 
tiw sr^ 'lf TOT arm ^ »tii I jrrq ^ t ^ f ^ jft* 
^tfr I iT^re^ afti ^  fm m^ ^ ^ 
- ^ 
'^T f ^ i m ^fi arif ©tT e!^  I siti % st!^ 
I m x q r f r ' t i t ^ ^ i w 
^ mm w I t^ WcipI^i j^Tof % nr 
i t ^ tmi attr f i % % err^nT- ^ijiet m m -
SWT^ TtSrt" % |5| sin% p T^T WTO ^ ^ 
si^ i^ sf g-^ cr^  # iti % if I ^^  
W W % TOHT^Til^^ % 
i t ^ i i f f ^ ^ T l l * ^ f ^ t I 
m mlH ^ i 
fCfT^ % i^Tf* WIT?? * fr m %m ^r \ i* 
m ^ % » 
* m sR^ t m m hmi m i^ fipOT fii^i ^  ^ T 
1 
4r I 
f T t ^ ^ % I 
^X ir^ %% z^tr i 
I fK em ^ ^yj ^T i^T^t 11 
? H^  \ I g I^fiir I 
mm im j^t'^J i 
I ^^T t » t m ^ - ^ r | « I T » 
Vf fft it ^^^ I 
"^c^ im ift f ^ y^ T^  i I 
jnoT «fT«i m im m^^ l%m\ t 
mj T^'i' % fm f^ ^e, altl^  j^ -TOfr |TOt i 
ani m Intt » 
^^ sfssr r< offi eiTff 1 i 
i0it •gx "^ T^ft t^f trfr m i 
I^t tin f^ s? ^BIA: ^  im f^TO % ^f^ 1*2 
prosfj % 4fn m aim fmr i 
tto^ o ^ m ifatiTi sf^ m r^r^  fsiolo 
f ^ % "iit w 5ig % f ^ 
»ftc ^ apq ^  ^ ^ f^ T^ii ^ m m TTOT 
W8 I gm inr«t If f^ ^ f f ^ f 
nH % -mWmn mnm* ^ % 
^ % ^ I m iPT 1 «iii ^t-^tfaf 
n^wn ^  IP tini % f^ % ^ g=i% ^ n^  I 
t^fSiS ^  % m ^ ^ pi t '^"hnn^ git €Tf m f? 
t^ o 1 fill m: % 
l f l •tsSiii , 4 
v i - f f i % ^^ I mi % m % mn ^ ^ flif-ri^li # 
• ^ o ^ ^ j W * ^ I i r ^ i ' r m % ^ T j p i ^ w T « t i t ^ o d o ^ u ^ v 
^ ^ ^ Ct^ fl^ i % |l X^ TOt ^ m*i mBH 
lafT I ^iC t^-^i ^ mm 
TO %sm TOT t ^ ^itt ^ 
i m zm^ i TOT |arr rft^ t^ fi q«f 
t^r fi nmi ^^ ^ t i r^lPfi^ iTi'li ^ib fnmt^ 
I t r i f i ^ ^ airE% % i t " ; ^ t j ^ ^ j r gftif assi 
% ^ T^^t ft It TOT -i^ THirmf sm 
fTtur^j vva-k* mi ^^ m O^TT-
fia im^ TO'ii 
I u c 
jf! VP 
I ^ t c i ^ i t n m m ^ I OT ' ^ t % TO % 
TOt ^ ^ «i I f ^ m i % ^ qsifr^^ f i # r t ^ » r » f 
% # »nre ttegf w x^ I 
^ I f f ^ ^ ^ ^ f i w I f f ^ 
fi f«fii2ii I ^ « ^^ % ^ f f 
m ^ % w i f m i i ^^ tmi % t ^ 
fH^-m i f i ^ ^n^t Imlm m i i ^ m n i nti m m 
^ m t^T # arist ^m ^ 
4 r i f m i ^ arts f r - d ^ ^ T t f ^ n C i i ' N f t m 
^mXni ft'arai*! w t km i ft 
^ ^^ ^ ti alt? fm^ti^i, j^fj^ u? sfr^  
^nn ^ lit to 
% ^ ^ W m xmi^ ^ wm % 
mtm ^x w m % f^ % ^^ m tif^ 
^ f i ^ nt m ^ 'Sn fsje^ t I m^ f 
^ nm % 
t m i ^ % 4 %m mt imi^ mt f f ^ ^ ^mn k 
% m ^ "nn^nm ^ifii ^  ft imi j f^ ^ 
^fm n I 
t mm 
r 
9 ft tjn w I ^ ^ 
« xn^^ wm m vr^ 'mictt m 
% mxim % mln fueiq-m it^ ^ m m 
^ j n I 
C i > ^ w i t % m m f i 
<i 'I?? fit I ^ ^ T^ iTc Hx mi m mn \ ff 
^mii'^i mtiin 1 
W*' fi'f '^ eiT «iTt 
1< I ' t ' f l I t l ^ t t i l I f ' * ' ^ » l 1 f i »} e i f 
8 4 
mim m % wimx w m xmi % t«p ^m % m 
m ^ I 
H i i^ II . 
i^ jft mx m effect TOt m^m 
mi # fi fm % ^ ^ mait ^ 
^ i mi 'B^ ft %T #rit f ^ T O t w i n imiiaL 
^r m mx -^^rf^ttt t* ^ 
TO1V t^c ^  ^Tt fftiii i^^n % 
^ff^ ipsit ( m % H m T^ m 
^^  % W -^ Hi m % f^ m m ^tm % 
mi ^ w I fr^ f^wii^W i l r f i % m ^ ^ ^ 
(ii) f^nn t f^ ^ ^ TC^m % ^ui gt^ ttemT?^ 
v4 sn^ % m^ m % i «fr® 
m-mn ^^ tr-t qp^ i m j^T n n ^ m ^ ^ n w ^ H 
m % i^H €IH qiT % i m "^ V^ J ^ T ii^ mt % 
CD ^ mn "fn fi Hxmi m I ifrai % ff i^x^ 
1 0 t ^ v o ^ ^ ««i B O ^ n l o f i i ^ t q t l j H ^ sjii^fr i ^ i i i 
iHB^ It fft^-WBlr -'t?! fC XT^WIT ^ It 
i^w^ T srr^  » ^ •m'ttT % fe r^rNJi ^ 
^ ftrcTT s n V ht^k X I ^ ^f^i'^^^l^fffl 
fi qmi nn % \ mHn% ^mn ^ w m ii^ it % tf 
8 5 
m'nm sut^ n # ^ ^ m mh m fmt ^ 
SI; mym ^^ "^ HTc M osiii H 3% i^ n* It « 
r I \ '^ij" 
f f ^ ^ % m ^ ^ fit «iT ^  hm fi" 
m m OT mw^^ ^^m ^Ix ht^^ 
ti ^^  m ttm <1 i 
fi ml 
'^ T f ^ t m 
mmtm imimi *» iwii mm «>•»<» iwiw^iniww 
m. 1m fei % ^ ^m^ ^ 
iwi K x ^ ^ i ^'^T f^ i^s mi % m ^it^iic m ^ 
t ssqpf^  fn-^^ fe^ri^ ^^m'm tt nnt 
^ tm mi ^ ^ i^iwm ^ i 
fHqi^  I'ltt^ ^^m srrfq 
t * I s^ lST % ^ TO OT 
H TTilT -
^ I 
m TO i m n i t , m l^ a^tT H znfi 1 
im ^ H 




lit wmm % T^ 
m m m t 
^ % -^iti t^ f^ ^J^ T^Oar mfH w f 
f ^ m t ^ i l t l % I t . l ' q i ^ T ; ^ f ^ l ^ ^ n f m \ 
H m m 1 ti mfi i "^f^ m m m% t mi fi a^ft 
x%t t^v^^-pi % ^ fmt( mtn fi t^TO""^ %i 
QETW f^fflait mk 
n I 
^Tii % m m ^ # mfi alt 
nm m\mi ^ t^f^  ^n^^mti'm mnx Hx^fMm^ "ciiTct 
q^^ I tarn |*T ^^.mm S^^ p^ i^Sfi 
f ^ m i % H f i m t ^ T % 5Rt Hfxm ^ 
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T % " ^ l l f c I 
f f r tsf ^ r t mmn^ 1 1 
mm f r f i s E f I wn^^ B i t t H 1 1 
^ » f r i ' i Mt q T O w f t ' i 
CN 
mft f m ^mv^ ft ^ % mit ft mH 3*1% 
^ ^ ^ % m ^ ^ ^ mn % mm 
^ t ^ H ^ r t I s ^ i t w q m % ^ r t t ^ ^ i n ^ w p r I 
m H v m i ^ ^ m m %i h i ^ S 
% wmt %m % ^ imi 
^ ^ f w m m^m % m 
a t ^ ^ n ^ a i i f f * w^m f m %i vmm^ ^ t r s E W i t % i i t ^ 
m % s ^ i m m i ^ f % ^ 
O T O T W ^ W t t j N t T ' i ^ t ^ ^ T f f ^ t T f W B I 
mm t ^ ^ f i q f » t i i ? 
f^' wiH ^ ^^Wt w'H -Pi^nmti •imp" 
. 3 5 ^ 1 1 1 ' C t f l t l t t ^ ^ ^ 
f t W m i m n I w ^ p * ^ f ^ i f ^ ti 
m i ^ ^ ^ " w r t i f i # ^ T ^ f ^ f i V i m ^ i w ' ^ s n xmi 
' m R ^ w n n r a f f t ^ T W i j i t t t ^ ^ ^ 
mi mmi % t c t t o w t t ^ f t ^ t t i ^ t r m # 
vf m f l t f r t •'KynT f w mi w w f r f %i 
t i % w e t ^ i ^ t f ^ v f f w f l i i f i a t ^ i 
m m i l q w ^ eCr « i i ^ ?rr c w t % f f w r ^ i i ^ i Y f t w i i 
% ^ t f avnf % H mi vmv^ 
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j ^ t ^ H i W % I ' wewneeiiw-me•*!*•«» i«n»mii» 
% f i ^ H T ^ t r r T f ^ s i t i ^ * 
n m m I r - ^ i w f r * # 3 t t mt f w i 
S L ^ S f ^ ^ " T f p r a S ^ 1 1 
m i l 
f j ^ T ' T i f 1 ^ t w t ^fji?; ' i f f r r i 
n m 
^ m w mgfi % T i t j f i mx 11 
* m m ^ n I i n I 
^ T O ^ r t f n • T O T 11 
W I H n m fTWT . _ ^ ^ ^ . . ^ . 
^ t f f T O ^ ^ 
^ ^ ^ i f i ^ TO ^ a w ^ V T ^ t i 
J L ^ ^ ^ ^ ' ^ T l E i T f f i ^ t » 
J 5 I f t P t i ^ n ^ r ^ h u h 
^ l o t g ^ t I 
S T l ' f T T O O t TOHt 
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m % w m ^ « t T O T f r s n r ^ ^ t f r 
% > 
< i ) w w i t ©t«r w r n i f t nv^ ^ i 
( i > rniRTnw ^ f t t m ^ f l % ^ I 
i f ) m mm trr 
fr mfm wr mr i 
( t ) i F T m s I t % i f ' g t n : ^ T - p g i t fsfe f i ^ r ^ T s w s m 
I f I 
m i z w m f r ^ m ^ a h m # i R ^ r r f f ^ T , 
tjTfjr nx^rr a i r i ^ T ^ ^ sltx isi # i 
( c ) W T H ^ % ^msr % % ^ T r * m F T vmmi i 
^ •trferr mwR ^ armPT ft 
xmr fr % ti ^ ^rji^t ^ i - m m ' ^ ^ 
n a i ^ ai«i?nnc mx^ f ^ t m'i ^^ ^ w mn 
tfrmn ^ ^ f^r l i 
i g f p r n l t ^ W T 5 a r s i r « f 1 i^V m n T \ % 
1 9 gfTXT*? f T f I msnj w f t i t ^ 
f t % - m x T t W w * T m * r n ; w T 
t w T I g f T T T ^ • ^ n r r ^ ^ w ^ i i r v m r p s ^ ^ 5n»TT«i 
t^T % I 
in[OT m ^ f f « n « r r S I ^ T I I 
w j a r TOff jrru m ^ m n 
g f T « r r » r ^ i m ^ i t t 
« « % s r f W t ^ f r ^ T w ifirc a i ^ % 
m m m ^tj Wmf mr w i 
^ m I W T I s T ^ n 
3RT^ mm mfmr i 
^rmmm t 11 
i g f f f ^ I r s o ^ l iaeOT { I 
mmfn \ i i 
^ f s f i ^ % f t M T O m o m T r e ^ ^ mmr 
^ 5fr»ff ^ sr w^Ti t ^ M f4.«rr m »ft m 
% - e m r f ^ T 
ipsq ij^q fP?^ ^ o f f * I T f T T t ( 1 1 1 
TOtw^ arf^PT i ^T it'jSTl^ ^^ I R l i 
I I H ( I 
w kn^ft f O T t ^ s a m 3 m %0T i i v n 
t^iaoT u x n f W T ^ T 4 T » e p F q ' T T ^ T O H U H 
% ^ jrf^ ^w efr iHrar ft I , 
<t> ^^Fcm % ^ T n % ^ ^nmnpi^ T t f W f e s i gsiTt « « 
m H " P i w r I i 
( ? ) fmxT ^ f t w i : ^m^ ^ 'Fmi'St ' % -mj ife m w n 
€t n w ^ s f ^ N f it « j i i y r T ^ i mm ^ m m ^ % i 
( I ) srft m ^mm w f t? i n^m i r f ^ 
v m ^ B t ^ w m n m | s i n T ^ t sfnc % m m j |anr 
m ^ r f ^ I « ^ ^ f ^ ^tn i f ^ r m ^ 
mm I m mr ^^ «« w ^ 'Pmr % i ( ^ TO mr^ ^ 
^m t ^ nitn j l ^ , ^^^r % mn^ % i ) 
% ^^ si "It |nrr ^ ft tmi % 
g n a ? ^ m mn 1 ^^p^ntiT^ f ^ 1 
5 C T C ^ I 1 1 
C4) J W T O T t r f f 
mm % 4t wnr 
f r t5 i a i t f i s t n ^ ^ w m t f t nof^r 
-sr^ ^ n e f t o T f ^ T i ' I « t t f r J f 1 1 
mvnw I mm l i r f ^ i t r f r ^ 11 
WBi s ^ g o f f q f x g w f I s f ^ T s f f ^m^H 1 
V f e w ^ a^OT I JJ^ tfl 11 
« W i T T f ^ t ^ t t 
J ^ ^ T O T ^ T I w m i M i T h i W t 1 1 
-it^nf vfrr?qtjT j y t lii^f s?inrrtr 1 
rmmj vf-i^T %eiT 1 vmi^ 11 
t i ^ l T P t m m I mtr i 
sm I m^tf I 
^ E R i | a r r , vj^ arra iirr i ^^ ma % f f ^ m t ^ 
• a r m f i f m frm f f l i ' ^ mvrn^ m^f 
V T ^ - i f ^ f T n t r % m mi\ , t i n igt ^ % 
f ^ T ^m wn ^ T f % m mmn % 
r f ^ - ^ ^STiiT i J T t s i f r f T ^ p f j T O T i i ^ n 
% SIX % SiT^ fr ejlTT ^ 'TO 4tT 
ji'vTc T f ^ ' ^ STT v f ^ ^ j t r f t m 
f B ^ T «iiVi?r % «Fr 1 -mm W T I I 
l i t q f j r w T O T v f ^ v i n r ^ % % ^r w m S T -
v i t w •I't T w l i t f r ^ f i » T 
mm 4r p w^sti ^t ^ t > 
( t ) ^ = r r t i < t ^ ^ ^ T c 
i i j F g i f r j P T f ^ y i ' i t i 
9 
( I ) wm ^ m i m ^ i nn^^i ^ > 
mnvH w^i ^ f s g i 
( Httf f m n m f ^ ^ m n m rafi siijt f m ^ 
W n ) 
f m - R ^ V f i n % % m ^ ^vmm^ % ert T:% ^ 1 
-mm f m i m a ^ i mnm zmmti M 
t ^ T - % % ' %m4i ^ r f s I 
W ftf^^'m'm mm 'ntm ^"WJt^ % tW^^^fi fmi ant 
c ^ f ^ i m fi^T m% mfim m'^  
l ^ f m « i f i f y f I 
s t - a i l ? ^ ^ % ^ ^ c i t 1 
^ H ^mw^l H ^ '^imi ^ ^ T f * * 1 1 
^ 11 
W W •Pi^rrfr i 
( £ ) i m i ^ ' f t ^ i n f ^ t 
< g ^ f t s i f ^ ^m Hfi f ^ f T f r \ } 
^ % > 
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^n ^ ^ m m m^ i i M 
^ i f T ^ ^ i g r t f ^ t ' f T O ^ 1 1 t i t 
-m fmm m mnx 
m m wt n o f ^ ^ f d Mt } 
^ W T I 
%Mmm ^ n ^ ^m nm 
isi^m ^ ^ 
^m^tvfciilmlmilmlp inmfnl <mmh! 
g r o t m'^rn'^ I'^^t ^mt i 
f ? ^ f t u f e ^ t I W i w t i i t 
nifn fmi 'M mm^ % m^^ fmh 
( % I r TOt w h g j t r ^ ^ % ^ P T ^ T ^ ' S T ^ % 
afffT:^ ^ z z t t m \ ^ r 
^ v f i f i f i n m f w % I 
^ n f ^ v m H ' ^ T f T T i ^ t vmm HH^U ^ W Y t i 
nW^ ciTfW »itt«i<T I wT^  H 
f ^ x f i i ^ ^ ^ ^ f ^ ^ I f ^ nrin-m » g i - ^ ^ 
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# m , % % ^ t s T R i iHr mi% 
^^^m # 1 K T 1 1 m ^x % % ^ 
^mm ^ TO^ % ^ % nm % f r ^ m ^ 
^ ^ H t m H t ^ t - ^ i t c t m f l a i i t t w eTf^ ^ 
^ w I t , ^ H % nmm w t ^ 
f t ^ f i i e ^ f % t T t ^ ^ 
W x t w T I " f f ^ s » n € i n m i i ? i i 
^ i g e f T ^ ^ Hfi ^ TO1 nmi ^ f ^ ^ t TO t i v i t 
i r p f i T f r H i t ^ f n c t f r i ^ w i f f M l U i i 
# I f f li^ierft I f i e i i H T n t s h l m n f t a i ^ n i 
€ 'RTT W * ^-m'Pfi f W W ' T ffStMrilMt 
^^TTT'^'RiTcIT s p i T f i ^ l U O I I 
f ^ ^ # 1 ^ % m m^ f f ' t i g w T T T O P T 
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I ^ m % p f t s i c i i f m % 
c « ) w i ^ - s m t mfih mh tm 
% im 1 
m < 1 1 T O H "s^Tii m mm ^ t i 
C D p TO f ^ C t I 
c«) % nm mm n mmi^ tot 
Cu) n r ^ t ^ i i t ^ f i T I 
^ ^ ^ t t h a t ' l l I 
c ^ ) ^ ^ I 
fe) # I ^ F T t I t 
^ M m ^ t f i ^ W l T l t i ^ l l 
m % tmi 
^ f » % ^ ^ - P r i t C t ifif v ^ j f i w ^ i J 
W W I mix™ 
f ^ i f i f r ^ I m^' i i A y n t i . 
% pmm t ^ ^ mn ^^ m ^ p r t " ^ ^ 
m m ^ i f ^ n * i ^ t ^ i ^ t t 
^ T t ^ ' ^ f H I t 
wm mi^ % HiH $ 
^ ^ l i t f ^ * m f r f ^ti^'ss^t i i t i l ^ 
^ m m ^ i vm mm m ntn imt | uirt 
^ mm^ i mmi dii^i % fmm imn ^ 
m - ^ ' ' ' w p i H m mmiK t w m^ 
m n m H stPm-^ % l i 
ft 
v m T ^ vt f i w i r f r ^ J I • ^vi ^ ^ H ^mv^ ^ ^ s'Kr 
# v^jFiTi 'lr m % 
^ H f r m W fts^i-wTtii I 
W T I ^ l l i t I W R ^ J n l l , ^ h t ' ^ T 
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^ ml m TO ^ t % m H t ^ t % } 
f m t i t ^ r ^ t ^ t m nfi v ^ i f f ^ f i % ^ 
xm tm m mt % m tmi % tM 
% ^ < r « i r f f - f f ^ t % w f i f i vmm ^ 
^ Xmt n # t^^^'^it^qfr ^ ^ ^ ^ t f ' f f 
w i R T ^ nq^ ^ ' r 1 1 ti ^ n r n mm TO 
^ I nvti $ ^ t i wmtm^ m % H^m 
mwpti # m'n nt i t f w w t ^ % ^ % nm # 
qqr i j t t f i^i # fru i r i m W i < 
wiMm wtnw miwiniwmww M n*wni»>p> imw iiiiiiii«»ii»i<SV«»iiiw'gii»<».«iWii»'<»«»<i»«««i>»ii>iip» 
t ^ ferN gffsR *rT i 
? If ^ w n « 1 f O T i t 
f MVnin w n ft mil Vi^m i 
H tSvfi* aiT^f ST Ipf l^TlfsiBtT "fe V i f e ' I 
4 H'm ws s i f m j i H i migh 
« * 
Htm # t ^ T T T ^ W f l H i ^ ^ ^ ^ i l g ^ t f 
a w t ^ nfn mt w^n i t 
i l W W ' t # ^ t l i t t ^ f t t j ^ ^ 
w c m n^mi^ m^ %$ % m mi 
TOB ^ mx g s ^ vm-m^ % km 
^ m f i t % ^ t t H fm^ % i m ^ nm % 
f f m ^ ^ i f r % % f t < ^ W T # t W J TOH % % 
? f i t ^ I t ^ * m m i ^ f r m W 1 1 
^ ^ ^ ^ ^ W t t I 
^mmpi r ^ ^ m r n r n i 
m^m TOTfwT mi t ^ i i l h 
• T O ? ^ T f e ^ ^ I 
w H i ^ w r f p i W I H B T n^ u 
n i ^ I n m ^ n w r r ^ ^ v f i T ^ i t i i 
V s r f r f m ti^vstfm ^ <8 V t I I 
nviB^j^ 11 
j i n OTTagtrft I H ' S f f f i w f i 1 f t I i 
^ H I ^ T O f ^ v f i w I t i t ^ i s f ^ g t ^ t ^ I ^ ^ 
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s T g T O j m j * 
ai-mT ft w i t n ^ - f r mm Bwfi m ^ 
% vm'm HiH m^i W y «i i 
% y ^ t i mn w ' l l ^ f y f 
^ wmm mmfmn i w e nm mi^ ^ 11 mm"^ 
m ' ^ s r i - f i f t ^ i ^ s ^ r ^ ^ w % i 
% w i r % ^p^sf^ wtw, l i t ^ T w M f i ^ f i m ^ 
m f ^ f i f ! w ^ t m f t % j t f f V i o t i m 
f ^ t q ^ l ® ^ t ^ ^ T ^ f T O ^ T f T ^ TC 
f t ^ t ^ ^ i % f ^ T t i t f ^ ^ % his^ts^jwx^^ 
^ T %t ^ t t ^ a ^ l r ^ t c f i jspff 
x t i mmi f x ^ f W i « ? % f » l % Hffs V 
niPf Hfxai « « « i t t tw «iT t ^ pm'm^ % mx ^tm m 
f t f ^ P i t 
a i t p - k h m u m w i i l i i ' i i i h i r r i t f f ' - - j - j f i — i . . . - — « 
w 
s i w ^ n u - S ' - i H . U M 
I / a w w q f t ^ i l ^ n a w i H J ^ T < 
w i ^ t % i m xm^^^mm^ % f w r t 
^ i f ^ m4i l i f e i ^ Hfi f ^ TO ^m 
% issrrtf i I m m p i ^ w - f s ^ i if!^ 
"^m^i^ f f s ^ ^ ^ T i T i ^ f s w nmPi^ f j g i 
mn ^ ^nfmi ^•r ^ % ^ a r r a 
%i n ^ ^ m mwm I Hiif 
m* % tl^ T^t^ ^ I I % 'fef^ m 
w ^ n Y ^ t T w t arrt^'i!? si^s^n ^ m 
m nfv^n t r % t w r n i f i ^ p * ^ * a f l r ^ ^ 
t f r H-m m f r mr^ - m ^ i i s , i i i f » f xm^ 
^m <iT ^ K T t e ^ t t ^ B W f p t m w 
^ ^ m p i e 'sfT ij^i^l I ^ t j f w w i "1 
eittij isp | » r ^ t T ^ i f w t ^ ^ ^ 
TO f f ^ t H f f i s f f w arte ^ ^ ^ 
^ ' f f w f r i i f t tr I m ^ i TO n i l n i ? t i 5 f w t ^ 
I f ^ tpi H m i # g ^ f T ^ s f w ^ q ^ ^ Y 
t s ^ m t a f i f l t [ « i f = w Y ^ ^ - h i ^ t 
vmn^ w f t ^ %m % 
vf f^r f€tm vmm ^^ % it m ' i f t i i 
^ ^ t d « T w i t m i f t - ^ ^ ^ tf^t ^ i w % i 
a n r w I T ^ ^ ^ ^ 
% wm m^ m f « % t ^ 
f i m l i t j f W T T O m ^ k ^ n m ^ # s f r ^ f r ^ ^ t f m 
m i c t m mm m % 
% fei.OTiTW w m ^ " f r ^ T i t ^ nm m i t m ^ r t ^ M ^ ^ ^ y i ^ 
V s m r TO wTH^mn I T W -pm %imH%rwm T T ^ P ^ ) arH 
^ f ^ T I t 2115 j r f ^ a W f TOT^ ^ % % ^ g w ^ 
^tm^ mrm % ^ ^ %» ? r R # j f g 
Tsqrn;! T l ^ t I m % T r w f c r ^ r m^m 
^ ^^r « r r « ? w r ^ afnc ^ x f W i ^ 
i r f t i b t t t t W m mm % f ^ v m f f p t 
^ t i M F w r f * ^ a 
' i t ^ ^ q f w ^ ^ e r n r * w f w ^ i i t t 
i l C T ^ * W P M 1 ^ O f ^ » i T f m i | # 4 T i T « | 0 T f T « w r x 
f w n S t H ^ m ^ t r t i n t m r ^ w m ^ % S ^ T ^ ^ I T 
# W W ^ % f W T t r i i R r ^ 
^ ^ c - 1 5 2 
^Tjrrolt ^mmm % tt isftwr-?!^ % i ^ mm 
m m ^T mx ^Ti f^^ ^ 'egf^^ Itf^ ^ wr ^ n m t ^ 
m wm # I t r TOT H i Q ^ S ^ t r S T ^ T O T ' f r 
I T T O ^ ^ TOT «rr I % ^ m f m ^ 
I m % - f t w ^ ^ mf^ f t t ^ wi^ f t 
^^ ^ ^ f ^ i K j T j r r ^ % ^ % m^^^mx f f^ 
t p m f o T W % ^ a i r r r x f - ^ f * ^ ^ ^ 
OTI ^ T ^ ^i ' lf^ TO ^ t j I f ^ l % 
^ f i f r % 5f p T » \ 0 ! w r tfi«?3Pf ^ f t f i g n t t 
s p t T O T % t w i ^ ^ t r r ^ ? qnc ^ t r c r « J T , ^ T ^ 
i S i I W T ^ I T i t f f ^ ^ m w v ^ 
mmn ^ ^tt m n ' m T ^ t i ^ ^ j i t ^ I m wi ^ t % TOT 
w i t m m ^ n ^ ^ v w m r n H n ^ l ^ i i -mr^t^i mm 
jspr J w a r t i m ^ n ^ r t ^ ^ r 
%-wm n f T % i f t > T ! R t » T igtmx 
a ^ i R ^ €1% % mwt^ I T © ^ r r f ^ r j a r r i 
^ v T ^ ' B f ^ m m ? w | « T ^ f f w » f r 
w^ fifwm ¥T f q * t ^^ ^^  ^ X ^ n i n e ^ 
» r r f m ^ T T i % ^ T T T n w ^ f ^ f t 
^ t ire mi^ w r n m ^ c n i ' ^ r ^ s R - i i ^ T ^ 
t%?iT| « I T « r T f eTTX » T t t « # ^ 3 l f « l f * f f l ^ W i f N 
w i^i^iirstjci ^ % fmmi % xtm v^ixm ^ 
f ^ l ^ ^ a i ^ TO # f ^ t t e ^ r t j ^ s f ^ V i % 
^ i f T ^ m r \ mwm^ % ^ 
« « S f i w p ^ T inwm i m i g ^ ^ ^ n i t ^ j i r r % 
ijiii f<|jr iiTj^wfr % f'sifr^rt % ^ ^ tmr « nx 
I^T ff iTO % f ^ ^ f T O i g f l 10 iTWOT % f m 
^ ^ ^ t ^ i w I Wx jfn t r ^ ^ ^ mym^ 
% -mx ^ • ^ T tK> m^x ^rs'S^Tii I 
If crrer OT % i m Mn * t T 3 m r « # 1 j P m f ^ 
^mx tm 311% fT f'iissT e*fr $ t "^rer Hfmf^ % 
t r i ^ r r % ^mi % ^mx 
i n r # i T # i % ^ f f w r r ^ % pf^ra ^ " t ^ W r t e s B 
^ ^ t f p t i w n % w i % f T ^ f s i e n % ^ ^ i ^ ^ i r 
t M i j T j ^ ^ i ^ t t i , ^ I m "mx 
g t u ^ ^ B t # t r ^ n f ^ % TOT ^ 
f^m^ fmt t ^ % x ^ n f i ^^ ^ ^ ^ T 
% <iT«i I m f f r c ^ "tv^sr q x v f t w 
n t ^ t m t s ^ % a t am ^ T «iT> ^ -Pm nm, 
i f t TTsrr ^ f m 1 I T O % nt 
* T ^ T O T I 1ET3IT1T % n t ^ ^ ^ p W X 
w i Y I TOT »PJTI h i ^ m % t i t t ^ ^ m 
• w * n ? m [ T Qitti^ m Q i i f r l » 
TOl « J H T f t ^ f ^ H T ^ m 3T*? ft ^ T i f m l , « T f T l i # 
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^ g n i x mwi ^^mfm f ^ f t % % W 
^m^m ^n m^w^ ^ l i ^ T ^ ^ , 
f t I f^^ii wTt ^rf^irar ^ i t 
' i ^ J i Vsr OT it p iti OT ifr mxt m 
g t ^ T t t ^ r ^ r r j r o i t % p % ^ f n % ott n m ^ f r j © 
fm iTST ^ p ^ ^ T O t f ^ ^ % ^ V ^ ^ 
w I ^ ^ '^mt T T ' ^ ^ ' ^ t % s ^ t ^ ' m wm f r m r i 
% t t e s % i t s i T s ^ n r o ^ T - f ^ ' J i t ^ 
OT % |8! ^^^ 1 f t - m i t T f i t W X O T % 
f w OT33T W T ; sfTij ,^ w j ^ i ^ n r f ^ w ^ ^ 
H i f ^ ^ f4v m^ ' ^ T ^^ f t f * = r r mm tc T^T W % i Q t 
^^T f w r I t f ^ w j I g l ^ in^fmfsn ^ ^ 
i f r f t e B f t ^ i ^ ^ f ^ ^ 
f f t ^it ' ^ r f ^ ^ ' t t t T O i w a % 
% '^viT f ^ sFmrmH ^ n w r wr ^^T 1% 
Q T j f ^ t ^ w p T * i T j m i ^ qiT e T T w t e T e ^ i r r l ^ i m F r 
OR? fsrr i ^ i i j ^ m % ^ ^ p ^ t f ^ T f ^ gsi 
afrx ?rrTr«r«*T ^ g g i^t i ^'li 'nt^fr f r nm m i^nii 
% « f t % % •mr f t m m ^ j r f ^ T O % i i n 
^ r j Q f a r T W t l ' ( t m m l t ^ T T I a r p m t t ^ j f ^ ^ 
% f JR! i R 1 ^ ^rr ^ f I 
• ^ m i • m , m < i t f t < m » » ' m ' m n » m » ' » m w • m m t m m , t m m t m m m m m t m m m m ' i m i m m m t m m m i m m m 
% TO H'f^m am a m i fHX^ v o 
1 5 5 
mrmmi^imm mmmmmmmmmm^inKmmmtmmmmmm ,—. 
w m < t S F I ^ W H ^ 
ft ^s^ ifr fftw -Pm %i ^ 
j p o K t i s p m s F ^ f a f ^ t ^ W f ^ ^ OTi^ 
f w f ^ ^ i f % ^ ^ f w r ^ %» i i T j t ^ t w r ^ f f %* 
f i t ^ w ^ ^ t T T s f f f l i t ^ w r r f i s ^ i T 
^ l i f t ^ gft qft Ii^fjfer ^ f ^ ^ T T 
I t ) 5!ft w o ^ i T O ^ TO t w r ^ w t o a m f ^ 
s 
% I 
( I ) C r »J5r ^ ^ c w © m r f t f w m ) ' ^ 
I 
C¥) fr ©^tTo mwrm f 
i f t «rr3pfT«i%i m o * 
( 4 ) s p u K ^ T ^ i T ^ f o j r r o t f h s m r 
f ^ mi i P f i i t ^ f i i f w fnwtn m f w s f m ^ 
^ n n x ¥ ¥ n r t f w n r ^ i f t ^mm t v u v ( i r f ^ ^ i m f o ^ o 
Sit tm % mm 1? t 
% T f e f w r f i w i a r f ^ t T ^ J - q r f m r a r r v S t f i j n i n r w tjo t 
^ W . W 1 T ^-fmm ? y e 
I 
irro iio«flro f s o ^ q ^ T t n ^ g e 
6 
w w B ^ ^mrn y ^ f t i n w r % i f ^ i m P m 
t r r I WH "^m^m i ^mt ^ € t ^itist f q a t , 
ft tW»r Jim ^ ^ i i w n ^ % mm fwn m wm* 
it nt ^w'r % mpr m^r Mm ^ ^m-mf^ % f ^ w i 
i r m r ^ ^ i T % ^ s R n ^ f t H^n^m # ^ j t e l r i 
t r w t f T mm I W T W Q f * f f o # f w T ^ 
f t r % | f I % m i R f T ® % f t m - ^ f n % % m r % if? 
inro wf I «nrf^ |=r% airoti wc t ^ utm* i 
m W ( f f f » i ) w % ^ f m i 
f f ^ f i t ^Ptl ^ n g r ^ © t f t i e c r r wi^ j f f r o 
n — • i ^ T ^ t ? ^ f r nrnmpii f t ^ f f . ' v ^ % 
( f ^ ^ ^ ^ T mtiH - ^ ^ T % 'it^ ^T 
j«T» ^ f ^ jrr?f: it tm n m ^ % <?teaTarK 
^ 5(i«rrf t w i w t - i i fn-^ff f f a r f ^ ^ T f t 
t j I ^ f ^ w ? ^ ^ f r p i TO ^ 
garr ^ f ^ T ^ J ^ Jflr«3Tl|4r t l | # t f l ^ ^ 5«=tT«ff 
sfTc i^t f w i ^ i h r ^ r n n s i i ^ 
m w ^ T I 
W W % w m w * ! w r ^ s r ^ n r ^ l t i f r n f t 
| l \ w r i f ^ ^ ^ ^ r f ^ g r a i % w i v i ^ ^ m ^ ^ ( f h n fwm 
m i % % ^ nisan- ^ 
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izft^m % iiti jof «j=iwr»r fr lit^  I 
m ^ t m Htn p « g t ist «rr i mnrm ^ t f ^ ^ eftt ^ f f t f t 
I 
^ ^ f f g r m m % I f ^ ^ % wm I ^ 
w f ? OT # f m aw w p i ^ % t f i ^ ^ ^m 
{| ^ i f ^ ' ^ - s ^ p n mth p ^ w w r t ^ sfri: 
m f t %?fT w ^ ^ t ^ a r r i f t w 1 t r n i w % 
^ ^ ^ f t n x r m f q f « m i ^ t f ^ -fssTi m i f t o n 
gi^ % ^ 32: n^r I ^ ^ I f % p m r f f t f® ot 
* T «i5rr sr fsi 5911 m ^ f ^ t wm" 1% 1% 
gprr^^ % ^ mi 'sRT^r ^afFfr m f-i?^ % 
« f b T T ^ p T R % m i ^ ^ %m ^ 
f t I i w r t t ^ m w ^ T mv^ w i T^'sg 
^m % ^ ^ m r ^ m ^ ct ^ f j ^x^rj w n g il'sr % 
# U f a Jk^ST # t I ^ f f T t J ^ ^ m a i * ^ l i t f i T -
«PT ^ % r 
H m * f ^ m i Jf m^ i i ^ f j r t ^ w f n m r v f i t % f i r e n 
f t r a ^ m ^ J T i r i s ^ r art t r I f t ^ % m r ^ ^ 
i t ^ «si ^^TTtialt % y r : f w r n ^^ ^ w ^ r w r r r f i % 
W R " K i T f 1 fllTTf T f W H # % w r r j R i T % 
158 
f t tfe f ^ m t r f ^ m % W h W^x t f ^ 
t ^ ^ K T O % g g fifr-? a j T ' R T fei ^ 
mm mr^ i mt^ v ^ T ^ t ^ ^ # ^ «rr mm to ^ 
nx w n f ^ ft ^^Tjmr siti mitmr ^if^ 
^ a t ^ j r m i^V^iTt m ^ i f w 
j f i r I 
^ r n m ^ # y p f ^ « e i t «rlL I % 3 1 ; 
le i^rrsiaiT % 1 mt^ ^ ^ i T ^ t ^ mmn f m 1 % 
n^m m % ^ e r f « m 1 t ^ »<lj t ^ H % sjtj^ u t i r 
m m i p I ^ T ^ ^ m V « r « i T t T ^ i i f T «reT 
^ r s i ! f T # f j r f ^ n f i f n ^ mttr m % ' f S f 
% q-ltr l i I ^ T I sTr ^ ^ ^ t ^ r f t w r i ^ ^ T 
5lr % t w r ^ f ^ i 1 mt^ % m^ w f t % ^ T / 
^ w m ^ ^ n i t i f r t ^ f t 
^ R r 1 f * f « i t ? ! w t ^ % ^mm 
f i t j f s f t ^ -n^zTT «Plr( m * w i f ^ r ^ 'SV i r ^ f i t i g » T 
i ^ r - ^ r r t ^ ^ p t ^ s R i f i r^ ^ m v ^ ^ 
^ •snmif ^mtt vpi -Bm i s f i ' ^ W m mrwxF^ w^ ^ ^m^ 
^JH ^ t h ^ ^ V T l i t w T t j ^ f t f ^ I w i m ^ 
A ^ f r 5 I ^ ^ e r r ntm ^ m ^ s n 
, 1 5 9 
« T t m 5 r f f r f % m m ^ m ^ wC$ t ^ fliTfr w t ^ n ^ 
nmx^ ^m^ic^ t^ ^ i^ jj | g j p % 
'H a ^ i T ^ H i r i l ^ ^ I s p m w n % f t ^ f m m ^ nmn 
f r c g t t p s I j f ^ m rnrrf®?! ^ »i2rr 
n f n f T f i r g f u l t j i e j f s f t t Til I ^ m^rt ^ 
% mm m f w ^ n w^"^ ^ 1 tr 
^ w ^ ^^ w w f ^ wm^ ^ mm ^ - x ^ t ^ ^ m f h 
^ m f r 1 m m ^ ^ ^ m t W B 
• f r K J j T O m I ^ i r f ^ r f ^ m m i t f i t ^ ^rrfrr «ITI m 
j r m m ^li m m 
' P H ^ i f ^ ^ ^ ^ f t p t ^ T i i f l ^ ^ w 
f r W T ^ % ?WT t | f g ^ f ^ ^ T ^er T I I 
n f a % 'r? ^^ ' S i m f n ^ T % mv^ ^ mnvs 
% , f r iSt % m mp m % 
TOJ^it mvct^ ^ ^itt ^ mm m w mm ^ v m r 1 f ^ 
tji^^ ^ r ' ^ g n ^ m m g 'i I b t ^ ^ m f t ^ x m t k w 
^ ^ ' i m i ^ ^^miir # r mrf^ i f r % w r j ^ ^cf^JitftV f t 
^ ^ ^ l i t r * I R % i m mvm fm 
^ mm% mft w r rftx ^ f m r W ^ m i « T g # f 
% m ^Bsm ft % M % % ^ ^ 
, , 1 6 
% €t n m l ^ f t # t 
^ ^ ^ ^ % t ^ ^ ^ m r nt f ' N r a ^ wm^- f t mrfn 
I ^ l i t s ^ t mm , w 3 # j srsT I 
^ ^ w i m m mt t % ^ ^ ^ ^ t ^ m 
^ mi m^ ^wn i w «nri ^ t o m 
^ ^ mnv^ ^ ^ mjn m m f m ^ ^ m w wr^i 
m m^ Hfmi w m ^ f t i w r ^ ^ p i ^ 
wm ^ m n s j T O ^ ^ s i e p » l ^ n # i f t lE^ifiTiillr % 
m i B ^ ^ f n » T mmn % l i f M i w i t i i t ^ j m f f i 
mx ft ^ t t f ^ ^ % wcnr^ 
^ TO ^ V* w 'Eft s F r r ^ p t otttwr 
% ^ ^ t i i ^ t w m w i f r m 
^mwic ^ m i f t e 0fitj f t % 
mn f ^ t ^ i ^ n ^ f t w m f t i ^ t r % j f f ^ 31^ 
^ ^^ ^ X ^ ' ^ m m^^ ^^ f I T l l 
^ ?Sf m^mH t ^ T I 
w n W # % ¥r«» ^ ^ o t mm 
nmn ^ ^ ^ ^ J t ^ t x uSt i j f s i T ' i ^ ' f T f e ^ ' k i i f r # 
% ^ t xvf^^ wmmx ^ « j n w r 
^ T TO 1 « T trr ^x ^ i ^ r R r r 
m I mx^ ^ f ^ T % ^ p 1 mft w j -
t t w r l[ »ir ^ j R T f ^ I i f r t ^ j r r w r apiPr to ^ 
^ 1 6 1 
g r ^ ' t T ^ O T mi w f a t • f H % 
i P i f t r m ^tn nwt % W i # 1 % ^ \ 
i ^ w r r f ^ r % <rr«r ^ i t H ^ g t r w ^ t 
q^T % «tt % ^ nmtnm %t 
mm ^x^ ^ f ^ # mm f i ^ 
^ mi^ I ^ T i s ^ T f ^ % mxwm rn^^tr % ^ € t « r r 
j o f f t # t w i I ^ ^ t ^ tt^i ^ 
aqfr i H w r r M f r ^ w t % i ^ p ^ ^ mn 
n r m ^ iii^ r 1 1 « f t # f 
^ ^ r W t ^ i ^ m ^ % ^ ^ % 
^ t « l t T ^ l t ^ ^ I % f ^ l T % s i f r 
mn i l t t i d r TOIF t f j i f w ^ i ^ r f ^ ^ T T ^ r f * ^ 
f t q f f ^ w r m ^ l i i ^ % p a R i ^ n % i ^ i s i 
% f g ^ % W T O f r ^ K T m T i ^ % s e t ^ w ^ i t 
% f^ wm m ^ t^ I , m ^rnnr 
« i T W ^ ^ITTT f ^ ^ m i a f t i W T ^ % ^ i t f T f w i 
gin^g gppp^ i ^ ^ I 
^ f m 3FrT«f=r « T 8 T % i ^ l ^ l w f s i i f r 
H V T B W ^ % fStU I f i x # f f m r H S T T f I c r f ^ 'I^jMt p v t b ^ nm^ mi 
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% OT fmmr i 'H ^i^iirj ^ w f irtri 
t ^ ^ ^ ^ f w i A r n ^ % % I m 
f H W t W f T^iiair'i ^^ « i K % TO 9 « f h a E r r » ^pm^ 
a i m w = i i f «?1r I ^ t i ? ? " w 1 ^ ^ r r 
% I m t j % m ^ ^ 
fiflt f ^ ^ ' ^ e ^ i l i j I l i s ^ l % OTf ^x ^ 
^ m x ^ f m v ^ ^ic f t m x t ^ w x t s r f f t 
I 
n m ^ Hm-m^ ^ mmr mi 
% ^ f m r s ^ x T T ^ % 
^ I m^ ^ f t r a i % arr^ % 
- J H T f ^ TOT m t H W T i ^ B T ^ % V % t f f t • 
tf ai!r« I M e(V q n r T r - q r ^ ^ f i r « n r « f r 
a i s x t ^ ^ I 
i p i W T T t i f r % ^nrTTt T w ^ ) ^ w r ^ ^ M T D ^ 
f ^ < i 1 r c r f ^ * % i?T g t n n i K P T TOT , tipi ' t x t M f ^tm 
w ^ q r f o T ^ m ' f l n t T f n f % ^ ^ ^ ^ e f ^ ^ r % 
1 ^m m^ ¥ T W T » i p w 1 ^^ | i grrsTfTfr 
«f ^ «ftTTfwT9» % « T t i i o t ^ktfH w 
W T f o T ^ T w n s |fiiT ^ g x r f o T f W I R f - t ^ im i 
V r I t f i r t r f t n r * % ' f r m ^ T f i f Y m m n 
a i ^ b t » f f * T fiiTtt^i f * OT % H m r k ¥ m * t TO 
«[«RT % ^if^ ifl" a t ^ W l l^t l|6T 
|ic?r tjgi t ajtic ^ n t ^ i i t ^ ^ I i g ^ ^ i m M ^ 
w^ wrm m mttH ot^t m w %• m '^mi^^ p |®rr I 
Wnfx f I y t m ' i t i r r B T ^ i t % m kvCH ^ 
t l « T « i T , m Hi^ f T m ^ t mm mm ^ 
&mT I m Wntt ^T^ % nm m 4m 
% m^ ir I ^ * w ^ mm§ "^mwm 
m fl^ ^m % I* m iTO m fwm ^ 
% « f l l T f » T ! ? ^ f ^ t i ^ i t f c T f % ^ B W i ^ i p t n r f ^ f t f w i 
»rrfr ft mi ^ % ^tiwi ^^mfcr ^x ^^t ^ finr 
% i t m % 
fhmx 1 1 1 m-ij mi^m n ^^ ^ f m^n ^if^qifPT i p i f r 
% ^ t ^ \nfxfx ^ I ^ T - l ^ \m4t % w T 
f ^ ^m 4) f ^ i % ^mxn % ^^ ^ ^ ^ tm %i OT^t 
^ n m % w n m " m m % w - h i m f l i p 
f ^ i t ^ ^ mm % mim 
f ^ i ^ f " ^ t i T f f e r W i t i E Hx Hfmi i l I mfm 
TO n m w t w m m^im 
Hn s r r f R ! mx i w M r ^Vrt" 
m f ^ ^JfTO^Sft' it ^ O T ^ -iT^T W 
t ^ T f ^ ^ ^ T m^H fmt i i f ^ n t ^ i l t 
^ Tt'-f jfcT f ^ ^ j ^ ^ e m - f ^ Q f i r i f r 3 f r mm 
^ T t ^ ^T mi ^ t |afT| "^T^ ^ ^ ^ ^ ^ 
• \ ^ 
^ f ^ h f e c H T rd^T: T o t ^^ 
1 6 4 
mi ^ m hk w^^ ^ ^ ^m 
^ i W 'tit m^i^ A f w i * T m 
^ q g p t^xrt f p i T mt g i t r tenr 1 ^ t t o m 1 % , 
3 | I t ^ ^rm ^ n 1 % 
% w r m ^ m m f ^ i w r m f ^ I f ^ t W t r 
w I ^ ^ t a ^ ^ n m xh'H n m t n 
^ % j^ lrsf f ^ T s f ^ ^ j ^ t w r % f i ^ % W l t T O f f ^ W ^ 
^fi^m mn m ^ nm ^ ^ % ^ j f c w ^ i H t ^ ^ W T i r ^ 
nmpf ^wm m ^ 1? -pti ti » m ^r j r M ^ 
i r f ^ ' ^ , OTi m i t w wm % f m w « f r t ? 
jm mn w r i % ^n n y r 
^ ^ ^ ^ p i Jimt^t ft fsfsatmr 
^ ^ T ^ - T k I i r n - W ^iT^-snre % % » t » r tfr ^^ 
% t ^ a l l i r f t w n ^ T ^ I ^ w t i i r % f ^ 
^ j m f w i 
m v ^ T ^ i F i t irr i s m n - % ai|v."n[ ajt^ sr t r w i 
^ »m>mi"mm mmmmm mmm •mmmmmmm mmm 
M¥rm % e Y ^ ism f t f ^ I « T Ij^iiie isrr^ifx mri^ t ^ f P t t r t iiga 
j l i t f t i H | r « r r 3 w » ^ T % ^ w 
f % f f n r m x ^ ^ T ^ " ^ W ^ T % t i J 'i^T^ 
mm C T % T s r n ^ T tl^ i f t w f ^ f ^ 
< A «rr=rr j w r ^ - n ^ f r wr^rwr 
^^^ 1 8 5 
irt^fsPTTf % *mtH mtM ^ t j m F i f ^ w t i ^ t ^ s w m^im 
n^ mmv^ ^ %i mm ^r mm. %« 
till i m m l f | tr ^ m H T X ^ T % V 
mm ^ W i f l % i T c i T w Hjm m m nrjpr n % 
i t m f f t I w 4 T % # f i ^ l i t 
» f r f s P f T u ^ • t ^ ^ f m I a^nc % ^ f R mmff: ft®* 
i S B T ^ t - ^ T ^ t f T f t % WV^r m 
H\m im i % m^r € r f i i # r f w i ^ j ^ i t f ' e f f r * I R T -
f t ^ tr yf ft # I ^Tfsif -^m^t % mmn ^ fTiiT m m 
1 sfn rr i sf^ gi^ jcr I s^t f ^ wt^ "^^rr^t ^ w r 
p T I 
^ ^ T T O ^ te^ l^iT ^ t H % f ^ f i T T T T ^ mm 
^ T T T ^ OTTi^t % mn f w 
^ f f i f f ^ m^ mrin mv^ ^ ^mxm^ mfn^ 
f ^ T jiqrfilai I ^ ^ T ' l T f T ^ % mx^^^m 
f w ^ ^ ^ # I ' l T t T t ^ T t ^ s f ^Vtii ^ fi^'fT 
^ fmm T ^ w n i % fes^i I p i t x H i t t r ssi® mr^ ^ ^ 
v^^ # €iTl I ^mmSk f?r ^t^siT % gf-^g ysgtm 
% t i m i j R ^ T w i n T I % -iij 
f ^ T % OT v r t ^ i ^ gaiT I f ^ m % 
^ > ^ T ^ ' f t f W f C ^ T T O I t f 
ffci^f mfm fWgit ^^ fmr ajtr % ^ 
1 0 6 
j R t n r t t - w w ® s j A * r 
« » 
^ T O T f jan^i pimr mx m n m r ^ 'TI ^ i m^m 
fmr I i ^ i w stn f f ? ^ ^ m ^ nif w c 
f m ^ ^mm m otI % w r i 
nrntv^ f ^ x w^ ^ i « r r f T O % 
% TO % | | t ^ ^ f t % t i l ^ ^ ^ 
^ t i t i j ^ H i n ^ r % ym ^ w T f r V 
-Pmi I ^^ % "*n0t f^^iT % m ^ k i M -
# , % V n s f T p e n 4 g ^ ^ ^ 
^ |6nr t i T , ^ ^ w t 
5itH TiS--! f ^ ' T ^ m f ^ m^r ^mx 
f X li^^tft? f t % i ^ ^ n ^ t f B i i % f afire 
% m f - w i fmx % t 
m ^ m x % l i t W f W ^ I I ^ T T 
i ^ m n ^ f i j s j w mt I 
i i ^ r s g f ' ^ i a ^ J T m I m J H T g i ^ w f ^ mm^ 
% rnfrn % w ^ ^ f f ^ f r 
f P T j n r r I W f I ^ I ^ J T t ^ I t TOT ^ ^ l i T f U T X 
% w i i ^ T O N f t % I ^ t ' ^ I ^ f i t f u T I mtt^m m | r t n r 
€tT*» sf g w m m m^ *mwT r u f % w 
W f r % C W f R T l f j p u T I ^mVi ^ f ^ 
1 f ^ j m f t -mmn ^ ^ i m i 
i^^ r-^ T ^ ^ f t f l f c ^ f T t ^ l T l H i ;^ I 
mt aiTli' xi^ m uhui toTi m ^ 'si'T 
m «iTTOT % \m mfgti % ^  i m^mx ^ 
I T ^ ^rm ^ %rr ^ %i s j ^ 
mmi f » r r f t xm f t % % mr i t m ^ f r ^ i * ' 
irr|*Tt % ^T f/fi5%fTir ^ l^pmriiflr % ^m t -^tr ^ ^ 
W % I ^^ % ^ 19T I ^ ^ # ^Tfr 
s r f t » f t r x ^ t m f n o r i w m n # n^sif w r ^ t ^ ' i ^ ' 
" p p ^ f W S R T W t ^ - n s n mwi ^ f ^ n 
f i ^m ^ t ^ mm ^ t f l a r t i f ^ T ^ 4t 
t w r n % W l % w a ^ 
f ^ m ^ w ai^fT t j T l ef!^  ^I^T ^ r w i i w vMt m f m 
i t ^ a i T ? ^ V « r « j T t r m m r x T t t ^ 
« n ® T ^ t r r m T x Tt^rr t i i irnr f t ««fT 3 1 
laiT I v m ^ ^ I j r r « i : * T ® J t w n ' t m ^ r v ^ i f t % m 
TO efrx mv^ w f X W I T ^ n m I 
^ M S S 
^ w n ^ ^ ^ w r m r i W t * ^ ot^ ' H ? ! 
^ I « t ^ ^ T x i i p j ? ! 
f r mn f w l i w t r ©'e ^ ^ 
% J n ^ f t ^ ^ T f r € i T q f r f ^ w t i m m t #I»IT 
fPT ^ Cm i i m n a i T w f f ^ 
% m TO g f ^ W W ^ j f T t ^ T m H T Q 
mi I 3m ^ f^T W^'^wf ^ ^fer fe^ ^ fpr 
- V y . t l l 
^ i m ^ m f ' w r n ^ , « 1 ir m^ f r ^ 
% f t r T t o ^ % ?fr ^ ^ 2m i j t f m, 
I T p T i # S t TOI » f t ^ i t T i ^ I s i 
mTt *"^^ OT W t ^ f t S f f r X I T 
t 
t w w s ; f t ^ ^ ^ ' ^ ' t r % f 'T taeeSr 
^ ^ "C^qr t ^ s i T l I ins ^ f V ' ^ T f r s j % - ^ I R T m f ^ 
f T i f r i ^ f m % «?T=r ^ ^ T 
I % ^ ^ f p f g ^ r i f r ^ n ^ ^ i s w u l t 
# t mm l i B T J J J T I ' s w m eRT^ipf v r % 
^ ^ mPm I 
m t ^ f t ^ j r e t 1 ^ I I 
I f i i t t i - i ^ i f i l i i T 5iT«if I f H T W O T M ^ H T ^ M % I f T 
j^n B ' r t V "^lifrr m i m s^fJ ^ T C T I \ 
m 'Tc x ^ i hxht t ^ ^ - I T ^ ! f i ^ T m t ' ? %srr % f i ^ t f ^ r r 
w I 
^ # mm % ^ f ^ n # ^ I ? ^ j t m ^ r 
f t ^ T O f ^ f T ^ |err f ^ ^^mx n % ^ ^ ^^t^km ^ 
^ x m m ^ m n # r ^ T i ^ i r i * j m ^ % 
^ j r n p w r % ^ O T OTT i j f h r c r t t % 
f T ^ f ^ T % ^ % T ^ J^Tt 1 K f W JfiiT ^ ^ 
4ik nx c i T f r s i t f e r r % % r r i ^ t f e r r 
f t ^ T t ^ mt i p w f ^ ©TTi g m ^ t m ^ % ^ 
i t % W T I ' ^ I T W t ^ ^ f t fTl[WT ^ T 
j m i s o T % j i g T O sfra « r r l m ^ ^ 
i f t j w r i i T O ' j % ? i n T i ^ r w T u i r % mt^&mt i^tfm 
TO f f f ^ ^ ^vmn % my W ' ^ t r f ^ % m i ^ » ffr ' 
i t m • siT*?^ wi^ % ^t^mt w m ^ ^ ^ <srtr-
^ e m TOT m m ^ % ^ r r n t 1 f r x n f t a q ^ t ^ e 
« » r T % " ^ X T ^ felt f t ^ ^ t i f r # i T ^ g t s ^ t 
w Tm^ I ^ysf mil ^ ^ ^ r t ^ ' i y w r m 
i m % ^ f i T i J t r I ¥ f t h ^ - f ^ ^ m n 
«ft=r m # i ^^ nt arr^p^t #r iW j f t 
s i % i « T t i f r - a r r ^ T ^v ^ ^ t i 
ji? I - m j m ^ m t i j i T w w T % m m ^ ^ " t f t afh: m r 
j q r % ^ T ^ J I ^ | 9 T f % mt ^m^ 
f r r ^ f r nnm f t ^h janr C 
"Mb % ^ l i i i m m « i t f ^ j r m T % 
s R ^ « ¥ f f i m » ft m a R T O T ^ ^ ^ 
\ -yir ' 
' 170 
% t w r r JJTT? f w m ot^ H T ^ T O S ^ ^ 
m nm % % ^ W ^ s p H * % ^ w i ^ ^ 
nrm^ s j w % fnm 
^ ^ x^n km^T ^^  ^ 1 4 «nFf ^ o t f w r ) 
« r « f 1 % m ^ m n f ^ r i ' ^ n ^ «sn-f ^ ^ s r o t % 
f t i O T t • ^ ' t r ^ t f ^ f T l T w T ^ T f % mj^ 
n^m % m ^ jrm # i '' 
% ^ t w n r f " ^ f r r r m ym^ i w ^ m 
f ' ? I ^ ^ H I W T W i T # f T f l ^ # r I ^ T W n r f 
^tT TT.^SR t i i J i T i ^ -mxf nmr^i^ mif 
f ^ t r r f ^ tr m mmn ^ ^ p i w i 'hmt . v 
f ¥ j j t f T i iomm ^HI IIT^ ^ 4 
f i g t i t ^ p f ^ ^x w s i t s t H ^-mV^ mi ^ w-^T^iilr 
f t m'^ m fn^n f ^ ^ i ^ ^ n ^IT^t % t ^ ^ r n i w 
4m ^tm TO «iTi gtTr xm imn'^ % Hix i i t w t f ^ 
% «JT «i3rrt ^ j f u r n % ^ T T ^ % ^tm ^ J J T ^ # 
tnH »fh5T ^ % ^ X T ^ T % tigif ^ t ^^n C^H ^ " W f r a f t i 
i r r o w r t ^ ^m f m r r i 
w r j ^ n fiwm P n ^ a t l t ^ i ^ ^ f r ^ T 
f ^ t i n o n ^ m S T ^ l t f R T a ^ s I t % s t l ^ l i W T T 
f T ^ % ^ K i i n t # ^ j f ^ mn, 
^ ^ T t l S T f ^ T i % ^ ^ I W T QilSi m 
% H T ^ ^ m ^ f f m f W 111 % 
m ^ ^ i t r n t i f t - % W g f : m P m f ^ | 
mn ^ W tmx n mn i j f m o t i f % m 
H l ^ TOTT ^'i f w r i % ^ ^ 
i t % I S R I f t -pin ti- m Htm , m ^^ 
Hff I * ' ^ l i T O t i t T f ^ ^^^Tf i m ^ 
f m t f '^T t Wi % t ^ T % f i i m^m i e w M T T 
% ^ T ^ ^ W ^ I 
% t ^ T I m m E T ^ W ^ T W T 
i t ^ l is ^ I 
# i T W T - jpBDqnnre ^ U T ^ ^ 
f t ^ ^ i r ^ l ^ w mi mti' mtm ^r ^ 
f f^ m m w i ^ I ) tot jei^PT® ss^t^ mm ^ 
m % mi t ^ j h ^ 
-miT ^ 5XT ^r tsl* qtVrr \ rnnn'h^r C m x^i ^rni 
W W 5 I I ^ f ^ ' r ^ f W T O ' B % f l T t ^ f aiTti 
f r ^x ^ t f ^ ^ m mm x^i nit to spt m ^ti 
^ I m1 -vm W T gt^f 1" t^pr 
5 % «Bi w 5 0 ! ^ T m t ^ w r ^ p r 1 
g i t ^ ^ i w g ^ a m ^^  ^ ^ T % t i t r ^ i ^ sfirsr 
I ' I % f t e f t mt i^m mm mt wsi m 
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fsr ^ ^wm w r t P i # ^ | l j r f ^ mn 
tfSt I ^mn W T T ^ ^ T * f r ^ T f f ^ ^ ^ ^ T it ^ 
t ^ f r i H p r n^i m f ^ ^mn ^ f t f i n s i w r i 
^ % ^"ft ^ % % m^ fitT^ m i 
f ^ n % TOW W m ^ % ^ ^ % a ^ ^ f i i ten: ^ 
^ m <iq:% ^ TOT l " i ^ f t w i 
% ^ mmm m ^ t j p t o ^m mm % i 
life % ^ w t ? 'ir^ t sflT'^ # j f ^ % m i m ^ ® ^ w 
s ^ f ^ ^T t ^ r c m i ^ ' V T ^ T i r t t t ^ f 
I ^ i w « ^ p i %T f I*" m 
\mn ^ n^rr t ^ ^ % n^m ^ t o p r o * * ? 
' i t ^^pm n 8iTw 211 mafil ^ ^ t - i f i W r i j ^ T O ^ r j i i m 
m % ^ f s i W I nX W W ' P W Mix ^^ ^ 
«rc i m I j i W T t n a m ^x ^ n znn^ f ^ i w W 
% S^Tjm A mr WT«i # 1 t i l ^f agri^t fi 
ift aiT^^ g'^t^ gt. f^T,* ^ m ^ m f r t ^ 
i ^ t T ^ • fi^e^r ^ mix ^ i ^ P t t m^m a t i ^ n r f r ^ ' ^ ^ ^ n -
' r t f f t 9 mmr nm % t m i ^ i f r %i f r im'H # z f m t 
% wiFr mHA ^ mrx x^^ ^t at w i i 
j t r i^ft m^y ^ m f m i d w r t m ^ 
^Ft mn r ^ ^ ^ ^ ^ f^zt^ t ^ ^ ^ 
mr I I * f f f l r m ^ % w T V i r q n p i w i t ^ r i ^ T ^ f t -
^ W T v t n ^ t ^ ^ 
, i ? 3 
i w i m m ^ v ^ t m t r i i i i i t i f r 
tjrij % f t ' i f j r ^ % f m f ^ w t j m w w ^m 
^ n W ^ f f^'% ^ # ^ ^ ^ 1 j i ^ l » r i f T «Tri 
^ frpm ^ m ^ p r r s t o n ^ r i M % 
chL. 
f ^ w T i i T l ^ # - f r f t g ^ w I % f T 
^ 1 n ^ m f t ^ ^ f f ^ A 1 % » f w t r i 
W t w r ^ T f » t t ^ t f T O ^ T i T i I ik i S ^ W f 
% f s ? f ^ ^ f I f t ' I T f 1 ^ w n ^ f f C K g w 
I t I I ¥ 8 4 ^ ^ t ^ R ^ f ^ Y f l ^ 
i X f ^ T ^ i ^ l f W i H X TO i w r ^ % 1 
f » r c ipiT I H I ^pm f r r ^ ^ T m % f i T i 
' m f r m n ^ i i ^^ wit- i i a w f ^ ot ^ ^ mtm 
But f 
^TO^iit OTfft mm % ^ sir fsj^ ^ "Pm i 
f w t 
f ^ y 4r mfm nnx'^^m - ^ T ^ T f r ^t " t e g # 
f f ^ t w n I ^ ^ ^ ^f-i m^ 
^ «rE A * ^rtt t ^ ^ r m: i p t ^ r w ^^ n wijst 
f r % ^ ' i i T ^ f t Sft kmm, OT w m t t 
% arlrf zn^ ^ T t w ^ m t i ^ ^ f r i j i r f s i ^ ^ T 
f t f ^ r m j s T i n ^ T i n m i t "fetiT m i m m n 
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s^w # t f ^ I T ' ^ ^ m m mmn ^ f ^ H 
i it»rr m nxt ^ t l ^ i ^^m^T 'ii f t ^ t ^ ^ m 
f T T ^ T 551 2 t f TO'T^ % TO OT 
4T 2115 gti firnxn l i f f s f i t s i V ^ O T i E l t i ^ ft irfa^i w ft 
% ^ l i ^ i l ^ w ® ! 4t 4t t ^ w t 
sjtJr w n ^ t ^ T I f # - ^ ^ T f T % f r 
m f r g f t i x i f t t w e i l i i t 
% ?STt5 t W m f W I ^ ^^tl ' isi^ff ^ w t t i g % 
j S L ! ™ - ^ % ^ ^ ^ T m # s i n w f m 
m f i q m t ^ i T w r I JWT ^ ^ l a i g i ^ T T O 
f f ^ T I ^ m^ mr t ^ i O T f i s p ^^r^ w r 
«IT1 W ^ f - ^ h m < ti^ ^ 
^ t I* ' ^ ^ v ^ f q ' B i 
tjT^srnnr ^ » F 4 t ' ^ T ^r^ mm^ ^ i s d ^ wfi ^ - r t r i^m t i r i m 
^ wUr i «rr ^rm ^ r ^ i i r j TO^T t i R T t ^ 
m ^ f f ' H ^ t r r % ffr»tt% j a i^^ t 
^ ^ ^ f«?2m f J i ^ ^ T f ^ n % ^ "tfii f t ^mm f ^ i 
^r mr Wm ^ ^t fTf^^?! ftt'i i ^ i t t % ^jra ^ 
^i^imcT ^Tfiil m ^ mm frtm €t wm^ toi m 
mm % m f f e g t 1 m ^ p i ^ ^ f B T mm m 
t^ % m ft m mj^ % wr^ w ff m m 
P I w ^ t m ^ n f B t ^ n ^ 1 1 I T 
^ f j f f i M'rfsi I gt t % m ff^rw^ ft 
w m I f % ^ ^ % ^ f 1 % mm ^ 
^ ^ r f M i t TO I ^ f m mn f r r ^ i w i f % 
m H i mt t^ p r ^ OT^ % ^ f w m % % 
If f T O % iciT-«rri?T % % tox I ' ^ n w i f # 
c r i T % « m OT # 2 1 i f s r r ^ i * g ^ % w f ^ i i i l i t zm 
m^m % I ® ^ f % um m mit 
titW^icw^ mnm % nmrn # t m % 
mmn ' t e w ^ i l t i s ^ B l t # w s i n ^ t ^ m 
53^ 18 % I I||T \ i B m f m TO w f i 
f t r f ^ mth^n % ft ^ f f f S f II wm ft 
tt-wr m mx t-^ Htnm mm^ % ^ # 
t m - f ^ %i % tl til ZH tretf % ^iSTfWs # 
mn t^^^ mir ^ mff % mr^z i t f ^ ^ s ^ H X t ^ 
«rR?iei m TO f i 1 1 T I f % ^ ^ 
I ^ m m s s t o t ^ w t ' ^ f ^ T m n ^ 
% «rr»n«3 s ^ f t i ^ r t ^ % « t t t m t « t i ^ r f ^ i * 
^ ft I ^ ^t a*^ m % 
m fiBT*^ ft f T i t % tl^ wi 01 ^ " ^ m ^ 
f i w f^ m mnit m nw^ ^ ^ w ^ ^mr % j w W ^ i f t ' ^ 
, 176 
t r m w t ot^si f T m m m x t w i m 
f w ^ ^ I mm nvm % wc m^m 
^ % I ^ ^T'^VR m m t v P i i f f ^ 
t l w m I f i * ^ ^ t I g i ^ T t l ^ ^ i fspT 
^ R ^ f f f mm m t ^ ^ T i i T I % ^ ^ # j r r ^ # 
% p f ^ '^T mm^ % ^ ^ ^ ^ % 
f5i#ei8rr f f r mm nt i t ^ % ^ ft % ymfm 
J f^psi^ fe % w fTit ^  mtr I i w I 
^ w t ^ r ^ ^ j r w ^ i n t f t ^ ^ T O t 
€ i T i T f^m l i «if5? mmm f t # r aft # ^ 
m n t ^ H ^ m t * % m % mn % anr«r 
m t ^ T I ^ f M ^ H f p r r 3% % otcp^ • 
^ i p T i t w w m T I • m OTSTO % mtH f ^ mtt f ^ ^ w ? 
^ ^ i^Tft f T ^ N T O jrr-^a i t ^ TOT % t f ^ ^ ^ 
1 1 nn ^'^mn^t % ^ ^ilta^ f r 
t«?Rf ^ t ^ f f T t r % f t ^ j f w ^ r T T O I <rr€t hj % ^ 
ji^ % t w T i i ^ l r ^ q i u f | = n i i r i m mi % ^ 
^ ii^Brt* 1ir«qt % 50T«i^ % »flraFf \ ^ 
t r ^ Q l f % i^^n®? f t ^ ^ ^ ^ jijcti ^^SIJ t r ^ ape^ r 
rfh ^t i'^T^ ^ w f^^'^s ^^ ft ft 
q s J ' ^ i ^ V f i t ^ r f^ H o T f W s w m rnVsn m 
V NJkH^^ 
^ w ^ f i l ^mr • f i t T ^ ' T O ^ t f s t r t ^ « i f ^ m 
• ^ r c T t ^ «it R s m ^ ^ % ^ - A s i g ^ n mm f i ' W T ^^wh 
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iV. rv 
iiggw a - » f f ^ ^m t ^ 
a R I f r I % ^ ' ^ T s f T 
w r i j E f T O ? ^ ^ m "teT I • ^ m 
f m i wf^-qfsi % ^T my ^ ^^ 
f^-n f ^ - l i t i f f i h mj i m « ? 3 T t ' W ? f \ % 
^ W a ^ r n mr mm | i * ^ ^ h t i ^ to 5 ! % ^ mtp 
^^ mr ^^ 3 % - 1 ^ ^ ^ A m 
t ^ I J m mmt ^ w i t a t 
^ f t ^ n I I ^ m ^ mrnt | s t HJ^ ot imvs 
aiti ^ ^ ^ r ^ T f w ^ % 
i f l r w TO j x p T i wm ^ w ^ r ^ w f ^ i ^ i x 
i f r j - w T g H ^ T % t ^m ^ ^ p i t m % m m n « ttwx 
H z r f m f n % l e ^ m i ? ^ ^^nmn f^m i ^ w n f r % ' f r ^rswrr 
j i f m i c i tf£<T I % e r t ^ f r v r ^ m # 
# I 
f T i r "Sife % w 1 ht^J ^ t ^ m {m n 
" ^ T t T n t T f sfe t i a i T W T m nr^ m^n 
« l t « ^ H « r ^ r i T t f -ecrcT m ^ 
«fr w T '^v^ - ^ r f ^ ni^ w i ^ ^ m 
f t t w » % ^ f m w r ^ ^ g t ^ i 
- e q ? ^ t 0 t % f i ^ ^ t ^ f l T f ^ T H J i i r R l t J -
^ % % wrt^ hi? ^ ^ 
^ f T ^ - i t t l T f W ^ t U t ^ q m t I % l i t f ^ 
m ift wm ^^ % f^^ TOT iqt i * 
^ f m f i t n ^ i m m ^ % m m m ^ m 
^ x % ^ f^mr I i ^ T { l - f ^m w i ^ J T ^ f ^ 
m n P ^ ^ # w t ^r^^r # t 
f f f m f r % Mn ^rfe^rff ^ t = p r r t m i ^ m ^ 
% f ^ lmi I "^m ^ ' g f w ^ ^^ T ^ T ^ ^ p r i 
T T u l r l i ^ f f r r i f r C V aittj T ' ^ W T ^ wm^ % - ^ n 
I T ® ^ f T T t ; ^ % l i t m t ^ e ^ arrti | 
^ ^ i s . ^ ^ sj H t f i s aiT t? I ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
m i m ^^ f n ^ i i t i i f i w % ^ i r t ^ © Y ^ a t x 
ilVijT<ri;t ^ w WT=5 n SB's i i T f t a i W B T B m x " m r 
TO^n s*^ j P i ^ ^ T ^ 
TOs^ f ^ " i % m^t issj f^T i 
smfm % mm ^^t «rc ' ^ f ^ ^ r r : - ^mx mm^ ^ I w r ^ f r f 
sfT ^ % i H ^ t ^ m mrfm I T ^ 
if s^ 
^ Pij w i f f W i f r ^ m tr w ^fTffi m\ sm 
^ H I SBT imt I « 1 r i TO^ % « t T i W ^ f W l 
i J W f t ^ Isfi-C f^rerr^T m ^ 
\m i ^ m TO i i f ? f r V t T ^ ^ 
j U T w r OTTI m^ f ^ v ^ m 
% mr f mn^m^ ^ ^ f t «i.t4 ^ I Q T % m'^ 
I » 5 o a r r # r ^JV e t ^ T ^ r f t i f t n w ^ i l ^ r ^ ^ fii^f % 
II 
ajt^ ^ WB ^^  yai 'im |«T €fr ifii arq^ ^ TfeU | r 
f f f T T mn ^ Iw^X j r r w T ^ Y w f T Tr=r 
f«52?T I gswi 51?*?! ulci IJT i r r w » T f « e apsmr w » 
i t q f i q f r f T ^ ^ w n i ^ - ^ f . ' f T * ^ f T t i W I g B W T 
mm f - ^ ^ i f w ^ j t r % j r f s 
W % «T<II % » i T t t W © I T ^ <fT ^ % t ^ w i I 
^ i f r % TOT i t f T T w I f ^ s ' i ^ ' i i T f i J l f t m 
m^ ^ T H \tr ^ % ^irw 1 ^ t ^ i 
t ^ ^ ^ nwt ^ m M t m xtm mmr ^ ^ t 
I I I fw^ f t f m % % t ^ ^ m^i % 211 
vm 1 ^ T | f r # $ mf^ f ^ w^^ spi ^ J ^ T ^ 
m ^ % # r p T # r r # i ^ m 1 % , 
^fl" 4ft ?«iT»r ^ f t w ^ mm mw t^w^ C 
iffiHOT m ^mj - m p ' n s w f ^ ^ w r ^ 111% % to l i t 
1 1 ' S ^ U f ^ g j s i i t f r » r m ^ ^ ^ f ^ i t i w m ^ ^ m ^ 
f«fT ww^ ^T ^ mi w s^ffr ^ f r ^im ^ 
C % ^ f«?sr w ^ H m I f «rn? g c 
s r t f f r % ^ r t ^ m^ wm % w i 230 mn ^ wm HV^ V 
# f i X f i f i ^ w m i t mt I ' v m \ 
m TO Hvm i ^ l ^ TO.I m =n!T 
^T at ^ If f i m mi fepwp 
l i ^ i T O "^ T m wn svin H t w i ^ t e to % mv^ 
K f i P f O T % t gf«ici I 
M i • , I . I . I — , . I.I • — I I I . 
^ t m i n wfh^wK mrfn f i «?#f v ^ r # 
i w g l i a^jg^TT ^ i ^^ ' r r^ t r ¥ t 
•fwTBl ^  fi^ ^ I s'B TO f j i f r «rr 
a f t T w r f ^ f « p C t i t to «JT 1 t r ^ i sit ni^ « f r » 
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W i t q s O T F ^ r % to m ^iTtlr w r i ^ ^ T S ^ T 
w 1 % srr%?enc m r f u % m e w j ^ t % i m ^ ^ 
mpf y r r fm^ nm i f i ^ it 5 « t i f r ? 
l i t i^iTf^ m "M^^ ^tipf fmmr <it j^t % t w r 
TO f w ^ 1 ^^ mrxf^ % S T O ' T t w 
^ T f ^ ^ mm f J m w T i ^-^Vi mr W m n y r t # ^ 
% TO a r r f % f^vd ^ g x ^ i H T 3 J T W P I t ^ F ^ n 
s T R f w r ^ % sft ^ ^ ^ T % OTT % f t e 
II • 
^ f s ^ T % t ^ f s t ^ ^ 
^ x x ^ W I I f g % l ^ m i 
n T ^ q T i % j^iT iJ? € r f f H ^ ^ T I sm ©Trir hw ^ 
^ j w ^ ' n % w f siT^^I f ^ T HI® ^ T mn l i % 
% % ^lim ^ % HT^ f r ^ f ^ m i g C T t i 
^ mfm I - ^ w ^ t ^ F i % Wmrnf^i m 
€ti v n ^ ^ t r f ^ n i f r hwi m w i i^ Si i ^ ^ m % 
% ^ I aif^ m^ w xrm ott t^iyr i 
apff ^ ^^Tfn ^T ^ H ^ w t t f w r i ^ 
mi m m^ \ ^ otth , ^ 
I f T s m t j i m ^ m^a t r r i f t «i#r I s f i % 
w m ^ m ^Jh f m x i s ' - t t ^ ^ ^ T / ^ T ^ 
i r r f r f i uih ^ m n «Tt«? , mvi v t T t N ^ ^ r e C 
m e ' N - ^ I i f ^ i T ^ ii«i»r ^ i f t m m^ 
^ ^ n F m S t % ' ' ^ T i T % m r m % ^ I ^ T O T I : t r ^ f f t 
\ xtv I % T0««pfr ft pFf 
f t n r ^ t m # 1 a i w t ^ 
ftg c R % ifiif iTNnr i w m w n c T s r % ^ S I ^ t o 
f # i l T S ^ T O ^ I 
% ^ wfH^wi f r ^ n ^ m w r r t i f r ^ 
(It^nt^nnc f ^ T TO ^ ^ % f t H i f i ^ m ^ 
p p i ^ eiTf^ ^ ^ t ^ f t «ft ^ t c f i t f n r r -
f ^ r t T i # f i f ^ r i f r I 
% ^ % ^ ^-m « f 6 T | ^^ ' m x r 
• p A ^ mi% m mf^ ir^frtoTtyi!:®! I i w r i j f J r 
s j w r ^ n r g t ^ ' 5IT j ^ t %i ^ t ^ % i g f W ^ r 
% t r r e ' J l ^ ^ t sgpfer 4 T » f r i ^ f r i 
g ^ q r TOf w ^ t T m i j ^ n t ^ ^ t f r ^ qf^  
mn wi ^^'Jr 4t vifpnsT ti ^i^r ft ^ g^inr 
j u -sq^Tf^^ % f i t f « f 1 r g r t t ^ m T t n ^ # ^ ^ 
fifti fiprrW % v^frm , ^ I ym^  
% I f^TR i^t % Kx ^ 9k aW^ «*iiT»Rflr 
f T « T c c a n r f f wrtr f^sqitRi ^ ^ ^ x ' ^ f r r m f r f r r r 
^ f=r ^ tt "kHT ^ J T W I l ^ e W ^ f i t 
o ^^  ci3 
% ^ t i l p % f ^ ^ ^ ^ 
% ^ t x mv^ ^ t r e to m mr^ is^nrr t r 
mt j m «nr i 
• K w r « i r i TOt OTTi3?fr % f r w | l i f ^ 
i ^ t ^ i T ^ ^ v^n n^ mrfm m i^iTl^iSN: ^ 
w t i i ^ ^ f r s s f r m I sfr fimn^ ^ 
f t m i ' t % m m n ^ m i m n i f 
4m ^ % s^lT JiF^T I % ^ 
m H H m % ^ v n ^ I t t I T O ^ % r 
f : , ^ ! % ^tmoft m mimn ^ ^^^smslt % u r o 
i p f T % swcT^i ^ f s m f r ^ mM^^ 
%<4T^ I I err^ ^ i ^ w i ^ p m ^mm 1 
€ t w i t m ^ * i ? « f t ^ '^ifr I ^ m i -pI m f r f f e ^ i m> 
% I ^ awqt C ta^rr ^ei m r f ^ % r « f 
| « T I f r ^ J i T ^ " ^ I % l i f w ^ % *rn3 OTT 
Htm fT t ^ T , w< twTi tFrnrSt mrfm 
j s T f R w t f % ^ i t « mn nm % n m 
^ m Hin W t ^ ^ w r ? r r ^ i I : « i t 3 R ^ n ^ ^ m 
flFrrl^it # j^T^f % fiiwT I % arr^ f - t w 
n c - o 1 8 4 
^ "gm f w I • • I X i n w * T l f % j p a ^mt % « i i i r s r f j r r w f f ^ 
* 
mwK f ^ I i n w n r m < r f H sit^ i m % 
% mn ^ crt «SIT m m ^ P O T f ^ ^ f ^ 
a T « f f | i f R ^ s f H j s r r m ^ ^ ^ f i : % «rc 
a ^ ^ v m I f e f ^ l f ^ t % t % 
f t f n ^ fnc m n m % i f t x % ^ m n ^ 
f t W f i f ^ ^ t w i t ^ I 
i ' i ^ T ^m m4 I 
wm ^ ^ T f l ^ f % 3m«rr f ^ t firrrf^s? % 
^m ^Ur w f t % mmt i ^ q r % I K ^ s t t i w i ^ 
% W s o w OTTfip % ^ 5 € T % t t ' T ^ % 
% ^ T F T OT ^ ^ m^ ^ ^ ^ n f m % 
l l ' I T * ^ ^ trx # ^ I t t t ^tH ^ ^ T O T 
f i % "Nfe I ^ I f aw ^ T f v i?lr«r 
^ f , « t ^ f ^ ^ ^ ' ^ f s A ^ T O p -Pisiri 
i f g w % Hi ^ t f % ^ n o T ^ ' a i TO f ^ T s p n 
| « T I % ^ T T R T j y r w r # 1 m 
^mim^ % w r f ? ^nn ^ ^ mm n * i t f r 
% ^ % % ti 1' mm ^ i ' T "sfe 
^ mnr ^ w % # ^ ^ t i ^ r 5 1 | « T ^ t r f 
% w mm y i ^ i t f i t % % m^r nnt^x ^ 
m m % srr f r ^ f t X t % w t * "arrti^ ^ # w i t t 
. 1 8 3 
fisii^^atiT^TOTif jof i^t m y f t i ^ k m H it mii i 
^ rnnft f i r m^ t p mmm ^ i m n 
» n m w^ m m^ t w i W t ^ n t ' ^ ^x ^ ^ ^ wmi ^ w f W ^ 
f O T I rn^mf^ % ^m^js^ ^ t t s f ^ «fraFr f t r ^ i T i 
t f r m % % % j r r ^ r # ^finr W T 1 % 
OTiT mtxrrmVm m^n « » m % C" 
n m v ^ % f i r i w n ^ l # |S|T % # j r f ^ 
w ^ 1? mm ^ I 
f r 
f i S r % f n ^ t ^ m ^^^ ^ t mn ^ 
TOT fmx ^ m m ^ w ' w r 
" W r % w i w T ^ TO I ^ ^ t ^ ^^ 
^ H jmt ^ m f Y l w r 
^^ ^ ^ ^ t ^ T i ^ t v r x T f r ^ 
TfJisf'P m % f T ^ t w x " P w T , t ^ ^ i ^ a T % ^ v n 
m =r mft w r I f ft 1 ^ 
vH ^^ fn^ I tni ^ ^ mt 
^ arr I etiIT ^ m i ^ n % 
ifm^ ^ % 313 wnfm mr wm f^s 
a r m t^j I % mipr m mr litm t * r i 
isifT i m r f ^ % e t T S R ^ SR^ ^ 'fii , t f ^ 
OTfif s t e r a p i f T ^ n t f ^ T l e r i «RT=f?p wjTs? afhc 
TO I % sulTT viqT «iTa 4 T 
5 % a T ^ f ^ n ' ^ T ^ ^ ^ T I m ^ ^ i f l ^ %m mn 
n % "it ^lYapf %«nrT f i^Ti % 
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% f c i ^ T f T T m m I ^ ^ f r its p r r t t ^ r ^ 
m ^ W T 3 t l ^ I 2 W W T W I f % TO^r # 
m n f * ^ ^ I t e r ^tn i i i i R t f r ^fH m mi 
tjlC cr? ^ig f B T ^ % ^ ^ I 
iPi^nTi fT fat f^'? it^^tf % m w r ^ 
iT^ t m s f ^ y r r 4t mm n ^ ^ t ^ i 
f i f % m ^^ i t ^ % ^ftfn t f t tt 
T^rfi ^ ^ T r « f T € I I t m ^ ^ m ^r 
I I ^T^f m'^ ^ s y % ^ ^ ^ ^jxm p r % f t ^ ^ g p to^ 
lr*r I f s i T ^ f ^ xm sRm^j % w^ ^ 
iiT mn m % ^wm % mr^ ^ 
m mi ^ g^^ ^ % ## % OT s^T ^^^ 
^ t { m f m I w^n mtk ^ ^ j v ' r i r r o | t f r ^ ^m 
^ft "im f h e r , ^x mfm siT^rr^ ^x ^ mrfWiT 
ai'qit f i r w liT i f f e f l ^ i f f w t j r i ^ J J T ^ 1 ^ic^fr 
tt"c «PT nmm wi^ m nft «t a^ ^ffr 
f « ^ n w T W ^ % fti^i ^ T W I f r m 
%g f ' T ^ r ijJi I m % terr^m l w ^ ^ r ^ ^ 
i T T f ^ v r # r t j q r i f t i 1«r=r 'H ^ ^ ^urtr « T % f t g j f u 
W i T r ' a w f t j ® ( n i n « n r ^ t ^ f t m ^ ^ i ^ t B o r ^ a t v c 
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f m r \ 1 % . w r t j ^ r % j m r f a ^ g t T ® T w n 
f x ^ «1rx S « < t t it t ^ S i t - ^ ^ « F h ^ ^ B T ^ T f f e ^ l 
t ^ x ^ j m ® ^ f f l ^ f n f r f f ^ % 
Q i t i I t i s c f m % 1 ^ ^ r r w n t w r 
f ^ T ^ mn HI i r f i f T ^ p T i U f W ^ 
% ^ fmi % m %mx ^ ^ ^ p f a r r i t O T ^ % 
t f 1 - l r ^ m ^ mvn m ^m 
pT it t ^ % fw t¥'ief i F T f i r o irmw # ^^^r 
f^OTT m^ at ft ^ ^fm ist i^ir'llB®! H m mn 
i ^ s r r ^ ^ l a i ^ i t ^ t ^ mPi ^ ^ ^ n ^ T 
^ mm ^ jrr i^t t^ir' i* m ^ ^^wra 
» ^ ^fm f t mn^ mrm i ^ f ^ % 
mvK ^ # i s ^ j ^ K N r m m ^ % 
^ t itr®^ ^^ f f i TO t ^ tTTf w w'^Vf ^ 
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f t % ^ IS, «iT«<5r % 
i t WT w n t w % f t J T t ^ " t l g ^ m m « I T , ^ \ 5 r , qf^tl 
t f ^ «rr « q f r f i f r l f r m : " i ^ S f i r r w 
' I ^ t | « T I f r ^ TEiT^ ^nntt V 
? f c H f fo 
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f ! w i t ^^ I 
f i % f t i f t p m ^ ^ f m ^ I 
^ ' t o ^ i t f i i t ^ f m t ^ I 
^ 5 i F f f ^ t f i « f T f t € r , g t f t s l e I I w ^ 
^ T J I J % % IBSI f 
t w f % t a i M I ^ T H T 4 T f l w t « f f ^ , I f t t l f r I t 
W ^ t f i ^ ^ft ^ ^ ^ I t 
" ^ ' t | * « T f r nn i i f i t t 
# f f t a ^ i f W t ^ f f ' T O t I 
p # r i i g W ^ i i i i i 
^ R f t ' P H t ^ % €t*ff €t mm frnxB '^f^m « t 
mi t m i p f W ^ i i m r # m m ait 
^ f i % tsf ' T ^ ^ r t ^ n j t r aitr ^ 
« « j r v T t % f w % f p # f H i T % mn 
i r t ^ % f ! n » T , f t % f ^ tm w n T ^ ^ « n f T f t f «fr -aiT « I T % T ' I 
j ' ^ T ^ ^ f t f ^ ^ nn t ^ m l l i % mm g ^ f 
t f i T O f t ^ ita&ti f t T J t 
T w w % r » f ? mm ^^^n s ^ t t ^ ^ ^ a t i 
t H j t ?fr ^ I 
f i w T f r f P i w l fn^n 9 5 ^ i 
mfsPtm « w t iHmi w n% t • 
i s ff^ p i T ^ ^ T ^ f i 3 I t 
tmft l%mx iwi^f^w i m ^ f i ft mm^st 
f t t - i q l ? p ^ I -
5 Q f ^ t t f i T H f i 5 " W 
I f c t i l p o ( I ) ti^ f © w i i 
f ( # f i R i a - ^ n T O T c f m r ) ^ ^ mm p % i s ^ t H T f - i w f 
4a # <t nn ^ ^ ^ •ai®!^ % I 
^ f r I ^ ^ i t t ^ f i ^ T f I 
^ - f ^ T ^ t r i f ^ f ^ , ^ i f i i m f i i 
^ t J | [ i f t 811 I f f 5 R T F T O I 
m H fsm «iT ^ filim 
I T % ^ ^ T I T i f W ^ n r 
— — — % ^ nrm ise % ^r T i t fwm ^m 
f p i f ^ T -^T % m % I t f ^ ^ % ^ i i f l 
m mx % m ^^Tfm % q t t ^ W r 
vt^J ^ m ' f t i ^ T ^ ^ ^ ^ w m «JTI m ^ t f t ^ ^ ^ t f 
m - z ^ m m r i i ^ «n[ % ^ ^ i t t « T W T , m r ^ m ^ ^ 
f f mix f ^ t f t ^ t f ? trnj ^ % %» 
, ^ Him Hft mr^ % f ^ w ^ ^ f s 
^ sfffo Hxm i - n f r i 
' I T ^ i W f , « r t i I 
3 « t ^ t f i , ^ y f t ^ I t ^ t , ^ t m p i « f r 1 1 
f i ^ n f t m , f t a n f W T f i i Hvft 11 i 
% ^(Pm # 3ITSI « r f < ^ ' • w f t t ^ ? m i ^ f^V A P ^ « 
" W t g n n r t w t jsr ' r f n 
f i r i m i W T < t f i i r a T i f ^ - » r f « r r t i ^ t i s ^ i eft v i i f f ^ -
f w • T ^ j - f ^ t i H ^ i w t ^ i ^ f i f l « « j R i T i : ^ 
tinm-mn^m • M r m m mtmmrn n i m i mmmtmmm m<mm«>i«m>«>«mimi»«t»iwii«m>iami>«*m»mnmmim<ii'm*nm 
t I T ^ m ^ m W 1 T « T O ^ ^ i » > 
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s m t i T n^r % tft t r - ^ # m i^rwn j r f i r a r ^ m^ ^ wm t r 
» r l 2 f « ^ j f P i ^ ' i l t t i 
rnn ^ ^ F f t f ^ H mn i 
%m wfm mnf^ i ^ t f t "rt** ^ ^ ^ f n i ^ i 
nrm m ^tm ^f^K mvk i 
' ^ H ^ wm €t i r f { 4t* i f i P i - T f ^ T i J? mir t 
I 
l ^ i l t f W T mmmt m i *i 
f f r f r j r f ^ T ^ mTfti # r , p ^ 
w m f i ^ W t r t i H i T f I 
W T e r f ^ ^ f m ^ i 
^ p « r r i 5 i n t t I 
l e a ^ f t ^ , ^ir ^rfn ^ r i t i 
W fh^ n Y f i g j i T , I n e r t i 
i T B I T C T 5 * I 
I X w S f ' T - S f f ^ i ' T t t JW «IT« H t ^ M 
g i t fH€m j i F T f i » i W f f # ^ ^ n f r 
% i f n t f l W T -iS ^ ^^fVSfm ^ T 
^ ^ g ^ T H I ^ t ijjfisj ^ J arr W T % l 
WIM Ml Iff- I I (T n — Til r -r r 
% j io ^ 
? w H T ^ f n 5ft«iT 5 i " » t =rf« I f i ^ e ^ 
m t m t ^ i n a^tfT i^m t j c ^ * f f f % i r l ^ 
mn j s i ^ i H f ^ wm^mfHrn i 
^ mfi f j f i ^ m wvi* ^vsk # ipi f t 
p t i|3i ^ ^ f f ^ ^ f M t f t 
mf^ wmfn *it«rt i r f t ^ T f « nn i ^ 
f c | i g T ^ ^ i r f m r x f w i f f • y i ^ m p | f e i ^ i 
" " 
m % t t f t ^ ^ n I " 
^ i k n nn i 
P « i l | t H t ^ ' l I 
Mtvif mm f H'iXf ' i T O , ' l i t ? 
^ ^ ^ -mnr i m t f f t 4 n t n wzmfXnw 
«irTciiat m t » 
m «rffi "s^m w t i 
i i n i t t « i n i f W i OT: g r e - y ^ t ¥ M p i 
^ f h flffw w n ^ n i r f T t ^ ^ m n * i n r T x i w i 
m ^vd n ^ TO m^^ \ ^wrv^ t | 
p r i ^ t f fW « i i E f j n r e f T x T t n f ^ ^ i i t ^ j 
• ^ « i m m 
t e ^ mv^ W T O mFmt » j s i f 
f T ^ " m x r n T T O T t <m W^SHT ^ ^ f t i^tsrr, 
fmr f t M r • i t j T f t «pr f X X ^ T ^ 
i r j f v i ' f i i r r ^ K % i 
w . < > m i » « m i * * . « i > • • • » • » • » « » » • » • » * mii lpi lhi i i i i i i i i o o o ^ i m i m i m . o m i w i m • > « • « « » w « » « > w « > « m » a m » a » i w m i w 
I I T m^ 
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n i g t t 1 1 i f H t ' T ^ 
5 b f n a i l t ^ T X T ^ t 
i ^ i ^ i T O f i ® t m ^ J ^ f m n A w r i k a i r f r i 
»rf^f f n f t ^ a m mvft i 
t^ t b spa^ f m ' m f I 
f ^ t i m w t ^ mit^x m^m ^ H 
f i O T % g i < S p f j w T O m ^ f ^ f f ^ H » i f I 
mnm ^ ^ vmm mr f m 5 i « m 
* T f r "Mt t i p # ^irtff # mtm^t % i ^ ^ 
^Ripjnwwr t8l Hvm % m ^ sw ^lir f^r %t 
• IITFIG^ % IFNF f t T w i t t f ^ m p % 
a w t r i t i f f % f w , 3f«Wf " W t 9 R I f f ^ % « i € f I m t T 
^ W ^tlprf % •Cffl'siT'^ I i t f ^ ^ W H f 
J f t e t a i h W « t f T P V f OTft ^ T 
immr %, €t ^^ 
wr^nt^n m siwHi f^yuT a r w T % i^r f t t f W 
« i r t % H ^ r l m l t n m f m 
— ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
W T - ^ r c ^ i R ' r I f f m i Hr to i t 
mx w ^ %i ^ 5rf« s^ y % g ^ f t 
i T ' l w f ^ m v m I ^ a r l t « * i t ^ f i ^ ^ ^ n v c ifNkx 
f i j T f i H « « « « ^ i f ' ^ i i « l t w t n q j l 
< p « T n i t ^ mn 
? i y ^ 
o i! li 
m t s p f ^ ^ m n i mn t w i w l i " 
% fT ^ % mt f m ^^Pi f w %i 
w f w f w 
% g i r f t t « i n % # s r f i w f r i « % 
W % f t J ^ s % W W % ^ m f r r i t e r % i 
"" ^ ^ t y i ^ ^ i ^ f f W i t I 
mm «fe mm i=fT«(ti * 
fe I fCT TO 1 1 % ^ # W % p 
TOT I . ^ ^ • ^ ^ ^ 
pH mm f^T mt -pm mn m ^^ w r r 
% t ^ « ^ ^ t ^ t r f f c r c n l m % w 
% f# ft *imT fmr i gn # enrf tw^^ 
T ^ i r I pi ^ »iHTi afiB% 5pi % ^ 15T ^mr giSt, 
t w < W f ipi'fir nvm i r ^ fe i t 
» W ^ B S f 9m t W ^ i l ^ r I 
I * i ^ T Q f r c f f t « i i i T t i l t ^ 5 : 1 m ^ t m r % 
% m f ^ f m mir H i ^ r f ^ r c nwm t r 
f W - | f f f t f ^ e I 1 «llft 
^ f l p f ^ ¥ 1 1 % sftit f ^ # r w % 
znm 5 « r it t ] ^ nxm ^ t^^nr t ^ T i htA^ md # r 
% s f t r # 1 % ^ f « » i T t f ^ mr « r r t 
' f e l l * s f f f W « T »r5 
^ I i^t i t »WT t i f t f r t r 1%% % e f f 
« T a i i f f e T % ^ w t ^ j Y h ^ j e t w f i t »WT i « r p k # 
, ^ J n w l ^ < f x t I w p t ^ i w r i T 
m m^mmtrfm^mmummm-mmmm-mmmrni ^ ^ i m m ^ m . w w w w w w e w i b e i i w m e e * * * * * * * * ' * * * 
^ C 
i t I f « l l W | f « I I 
mft ^ I f T i f t e T m^B ^ 
^ f r ^ ^ • n t W i # i T f ^ f w l I 
f f ^ t i t s w f f f i l ^ I 
mm f ^ f m m^ w l i 
p - ^ m i W R f ^ i I ^ 
J P % J j ^ TOT^T f t f f < f l T ^ i n w r f ^ , f ^ T O * 
|«iTOT f w I fr<i % v^f^  1 % \mrfmm li 
| f H f f s i % t i T % " w m ^ t f T tm m ^ mn'H 
n I^T If! - ^ 
« i T | nn % t 
m mn f ^ ^ mi m % f i i 
^ ' B f t T w w i f ^ t i r n r c f ^ % f T ntn i iifTpf f V it^m w f e , mm # ^ I 
f t i % « ¥ 1 H r x I 
i^t g f « f « ! € r li^it^ ^ f t j i 
h'A f i h t l w r T % ^ i 
nmr ^ f r ^ t T ^ ^ mh mi*x w b t T ^ H T O 
sftr ifini" p f i x ^ T * | 0 t f f f f H T I 
wUr mm w^m it air i^it^m 
j ^ t ^ s i f i % n i l j i t ^ ^ T f ^ n i f s ^ I 
m ulr m i i \ 
^ t ^ t g f ^ I 
twl^ i t v i f t 
^ ^ f r t F T T O ' mt^r % m i w f w ^ -^mrfm 
msmsT T&it \ « i T p i t t i t t ^ y % i f i t r t 
ii| itnvsffi H'titt ^ ft I ^ 
%«Y <m J ^ T » fr I 
I f f m i OT w n H ^ ) n i i ) f c i m ^ 
I | i c J B H ^ w m t t 
'i 
A 
' t q ' f w ^ T ^ T W i l l i wm % m % «lf|«Pi 
«iT«f i t m n ^ r | f Wt f t m^ % r 
spsf q i ^ T % 3 P I % f t 1 f t 
f iSll f t # il ' tWIT ^ S W % t ^ 
TO^ ^ i f n " s i i f ^ i W T p % 
? % % i r f H ^ ^ ^ i t 
* nWft I ^ C ^ W l « \ ^ 
i g t ^ smr m k ^ « T ? « f m ^ M t ^ i l r % i 
m TOTOeT I T w % ^ I ^ t o t imn ^ t ^ 
j T W T t ^ f ^ T % i Htm n'mf(Wt" x # f l i 
^tn ^^mr i t « T m m M ' m j - ' ^ 
f m * % I ' P ^ T s p f t i T f ^ f i e ^ O T ^ m t t t % i 
^ i ^ t «rc tnE t i w l i t nw f ^ TOT % i 
i^^ii i p p f ^ I 
w ^ r w f t g r ® t % I 
«Ti ft m fwfi^Tt f l i n mfn i 
I H f i K W i i ^ f ^ S I 
ne?! u t t ^ ^ % ^^ ^ * i n c f t * f I 
arrf^ I f t i f I 
m "PPf " i m % ^ ^ T -im f^i H T I ^ ^ ^ 
m i a i d k T H v k » T W T ^ I 
« f t ^ f ^ ^3«sTf % f i t 0 r » f r I 
r ^ ' ^ ^ f t m f m % ni w I 
m ^n m - i T O t ^ t t my f ^ T C i 
m nm wtm " m f ^ w T mf^ $ m ^ 
| f I 'faffjT W t H r l \ 4 t t t ^ m r % t m m m # § 
f f aiT% "rft-f -mm fmtk i 
f w r t a i ^ ' i f f mt^f f f ^ , W K f ^ f I 
f i f r t ^ ^ W v f W r J 
W J I i t f t J H f J f l f t I 
mr n c f ^ p a i ^ ^ ^ 
i W f T i i w f T O r w ' ^ t ' W f r ^ ^ 
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wfi f i p T O I - p i ^ f t f w f5i<ir*rpnr| < 1 1 5 - 4 m OTeiin 
* T f m r w f r ^ f m ^ ) t m m % i f ^ m m ^ to i ^ i w r r f ^ w i 
mt% i n ^ t ^ ^ ^ ^ ^ f B T f ^ f w 
qiT mx • H^Ttt f ^ w mm mm 
t m % ^m, i itK ^ f w 
t l t - TOT ^ M t i i t 
Hjm ti % wm f ^ T t t %i ^ l ^ f T miit 
m% m ^ ^ % OT^ % V t 
% I M t t j f B ? n x f ^ fe % f ^ 
^ m ^ f m t m m m ^ l i « T p ' « i r t f f m n n t^t 
f ^ n r f V f r c f ^ p m "eft f ^ ^ I 
nm j f ^ mth wfx mit n r ^ ^ " P r n t 1 
f ^ i ^ i g ^ T Q T j s t r n i n i t 
% f'Sii f ^ % u r t f % « m 
^ t ^ r ^ ^ p % m ^ t w % 1 
^ f l f ^ HH I 
i f t 1 | t t i n j g f % ^ I • 
^ p % f i f w ^ 3 « % I 
m i w f f S f f i s " W T m ' i S R ^ ' f f l i t t I 
m W A r i i t T a f t i ^ I 
« i T « i f l p i T I i r P i f i ? f n i m t 
m ^ f t « flTTOf ^ ^ ^ 4 f r f i r t 
WH ^ ^ t % iW* p ^vir i ^ 
wa f m m w i ? mi mwsr 
mru "w w ^T^I f W r 1 TOTajifirfT ^mm^mn 
• w w — n — w l — * w i i a t x a i a m i i w o o i n p i ^ i i w u i t w i — i m i i i w m i i w r • • « * 
I p i T » n [ W f w ^ ^ ^ 
i #1 f t f t ^ 
I » • i f f t 
It/ O -
^ i f ^ p ^ r t i 
^jf^ ^ ^ m ^ 1m* ^ w t^i^ I 
V T r f t tet irfi^ TO w t ^ ^ t t # I 
W x - W i nvif w ^ 4tm I ^ 
f ^ m w i m % i T I t 
n m t % I T i 
w ^ w t W i m T m I * 
i H f r ^ T tnr w % i ^ % « ^ ^ 
4 ^ % i i i ^ C a ^ T ^ a m 
l i t % I 
^ m% ^ r ^ ^ f i f i g f f n t T f ^ W a s f e - i ^ I 
% f s m t i ^ g s g l f » i t m f I 
^ m i ^ n t ^ t mm ^ ^ f c 
1 1 % % t t # - f i j f T n f t ^ I m m % 
^ ^ i F i T I 
W W ! «!it « ( W | w mm ^ ^ I 
ft ^ ' I f f W f ^ ^vMJn »n«l I 
j f t ^ aiis w e n t t * ^ t W f i T f I t % i T I 
i r j i n ^sm m ^ J t I ^ 
i w f W T I m m ^ % » 
»lt t ^ I T Hr I ^ mt>i€t I -
%tc-«nnc I n ^ T ^ t i 
I i t w » • • I f  
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f p t m % a p n ^ ^ I m ^ l m j « i T i 
TOT % ^t mfn i x ^ T O t r % t ^ s i T I t ^ W f %wm 
V t f I ^ O T t ^ g r w m V ^vm « % 
# ^ ^ f ^ wit i ^ N i r a r ^ f ^ i r f r wm 
nwStt f ¥ i t ^ mn w ^ ^ ^ fi^ mm i i m t % i 
n % ^ % iiT«r «fT mik 
f i r m t ^ e t ^ , ^ ^ % f r ^ i 
^ TO % ift iitrr % % mm 
^ f , I T U ^ I 
t ^ m ^ v m r ^ fHi ft f ^ 
mi w if«rc nvk mm % 'W'ftf ^ttm wm 
f f l TO i g ^ E T t ^ W ><11; 
^ ^ I 
^ t i ^ r « r f t mx ^ i 
f « i p R t r t ^ z W t f f m m 9 i 
p m n 
t»«rr % I Hi wipgnr % 
f T F T ^ ^ w f f % m^ m Htn ^ ^ g y i 
i t arrtiT % i TO? i T ^ T ^ w w r r f w % m f m 
v f f r ^ I j i ^ w f t ^ ' i f T f t ^ i i ' ^ r f t t u i 1%«IT 
i S TO t ^ f 1 t ^ i t y r : 1 0 T i ^ ^ I 
t ^ f r t " ^ %> w f t % I 
f « « ^ t t I 
« i # r s p r f i j e t ^ t t t ^ 
i^n W W f w l : ^ f r i 
% ^ m ( I t ) i n n ^ i c c ( 
^ f t • » I f 
• f t t t f t t®^ 
« f t t t i t 
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'X^y 
m I R J S I I ® W i ^ wmi p m ^ ^ 1 1 ^ fl^ 
j i ^ % i % i f f n r ^ < I « f l r i N l r % I w 
U l t p i ^ ^ x ^ ^ t I t f i P ^ I m 
I f i t t mi ^  p # m 'ift^ 
i f t # # l i r » i f ^ »f?«iji I 
w f i M ^ i l f # ^ H t c ^ r r o I 
km i m f . i « i t t * # f t Wl ^ m t 
W T w ^rm i l l ^ «ir<«t i 
Him w m^ S TO If f T O I 
^^ i E f W * i m i wmm i 
f f x i f f f a nig^T wen mvm mrm i 
I im ^ t^ ig "Pm ft ^ ^ 
s f ^ # f t ^ W T f t m w ^ 
n t f t mm M r % f t j g i ^m f r 
Mn mmr m iHlPUfi i 
^^Pm i I ^ mf^ mm i 
w m ^ f i ^ i t ^ t « i g 4 i f t t ^ TOf I 
te i P W ^ f f e r f t t f a i l w n m i 
w - j f ^ ^x m ^TOT if v f ^ I 
f i t i r ^ « f i ? t w I 
I T ® W | t T f l t i f ^ T f t ^ I ^ 
i T i ^ T f i r t ^ f p % «1r f ^ f m r m i i 
% f l t t t f TOT f t * « m i T 
% m m imm p «ii% % 1 1 
f l w m n m r 
« T 5 % amst, m mm mm ii 
m f f t f T m i i ^ i t m i r w i t m t n 
w r « f r f c ^ I f i f ^ ^ T i T f ^ 
^ ^ ^ O Q o 
•pfag TOf f ^ # ^ l i f TO^f ^ w i m 
t ^ « f r m f i ^ I f ^ % q i f t % TO mn 
w ^ I f 
% I T t f f t % t t ^ i 
m % mt fi I ^ 
n m % f a l ^ I f %i « I W t f T 
fiisT %xT |«i ^r # jrftar % vA %• if w mnr 
'PT g w | I 
# iwf fWm % Iff I 
% i f t f i % f i 1 % f t I 
f t g t 5 k * P i T # t ^ ^ I 
irf% m im i f ^ ^ ^ H i sr i 
^ ^ i r r t i a r # fsfn wit^f ni fet^T % iff i 
% f t i t i % t t m ii fmtm % ft i 
p r o ^ l t o c E T d l ' t " f t t 
m m TO % w r r "Pmrlm mx 
m f r t <w|crr % i i i s ^ t t w ^ 
f t ^ t t f w / ^ f w t ^ mm H , apfr i i f w f r 
^ f f f w % i 
% % > ^ ' S f l I 
w v r l r . s f i R t t ^ I 
w f m 1 1 8 f i t l i t I 
m t f n « T T V i t % t mfi « w f jpr i 
% n ^ niH 
t T t l W t T ^ % t % ^ I ^ 
p m Jig f ! ^ ^ m m ^ t © B i d i i i ' 
» « » « m m m l 4 
t p 4 m w C I ) f p w c nm m 
? p w w ^ m i 
^^^ 3 S 4 
^ ^ m f^t m trn^ ^ i f a i f ^ mm # 
W l T ^ t I S t « T f f f T % % t f r J?(ofsr 1 f t 
t » i T l l l i t m B W f e I , 
n t f t «ri% TO ter f t W f r 
m f F ^ T « s % f » f r j f ^ C J Q ^ f 
m^m % m % ^ w a r l i 
^ f f f e t i f * f l t i i mn t H i T ^ i 
' f e nm i l i R i r ^ m ^ ^m ^ % ^ t t j i 
m ^ % Bmr^i i 
Wl I T I f r ^ . t f ^ I 
« i f m i m % ^ I 
* ^ ^ I I 
Dff TO w ® ^ % ^ I 
I f t l % W T l i t , i f f t ^ ^ ^ I 
w » I H^ns^T^g? #r 1% I 
' ^ T O f ^ % is»ri te f R ^ I 
1pm \ l i T ^ t # % ^ I • 
f T T O % « T t l f ^ i ^ m % | f ^ f 
H m f T f r %% 1 , ^ p f r « T i i i m t % 
m ^ ^ ^ mrr 
f T * ^ f T « « hTX ^ " w r I w i f r A l i t I 
u T O t ' i t n f r « i i r ^ m x % swpft % 3 T % f r , 
^ i^pft I f«r ifi% ^ ^ f ^ 4t « ! f r 
t l i ^ r ^ p ' ^ t t ' w i ^ i f ^ I 
8 f t ^ # r ^ % t | i » T 1 T I f i | < i ^ - ' ^ t i T i w % 1 mPifH € r j s i ^ i 
V o P ^ Q o ^ 
mm ^ ^ ^ ^ f^t wm ^ m m 
% ^ t ^ t ^ % f r J 
to W H I 
%m WH m mt^ m x»r i 
i T O mii ^ # 1 f f I ^ I 
mm f i ^ i 
w W < r t t mm t T T « I 
^ t r ^ Y t v % ^ t W T , w I 
^ 4 t f P I T , SlT^t Htfx $ 
^ T t f W , w r ^ I 
^ zvft 1 I ^ I 
H i itmi mt'nif " w f f ^ 
1* fsr TO n ^ B ^ m m it ^ i 
w^i t ^ a i 1 f x ^ t ^ m 
H ^ ft f w % i f ^ i R i ^ t ^ 
I m ^ ^ ^ H I I ' ^ T % ^ ^IT f T I 
i r f i n t C T O T T , mwm f ^ i M T i 
' i m 4 m mt9f§ s n # f , = m r f g f ^ n t 1 » T I 
s l ' i ^ f n ^ T ^ ajltl f B n i t ^ T I 
^ t iflf % f B s r f f m ' " M r I 
lie ^ ^ ijgrr .ii m Wrrt i j w r % isrt w i t i 
^ i e i K % l e r • i l t f W T w " r m r ^ t gw I * i n ^ 
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f t f ^ f « m f m y m x ^ T ^ t i t t g f j ^ 
iixrm HTm ^ $ m p r f ^ r % mf^ i ^ r ^ mn q n o r 
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t " t i j o T t f ^ r r r ^ T i ; ' w ^ e y t i W i W T ^ I S O T ^ iTPus 
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f w %m f w r f % j r f ^ m ' i m^lt mmpqm i t f r 
%t f t ^ ft ta f^^  etfi^sr «it « a w -
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^ J p i w ^m mfik^ 1 1 1 'Pmx ^ w ^ t % w f w i 
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w f t c r v r f T i n ^ T ^ I I T f ^ m m 1 
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nft m p i t l i l ^ f r % i j p t i i t t j ^ * I ^ 
wm^ m p ^^ ^ figitjer I 1 
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l i P E T O W » % ^ t f ^ m ^ T S i ^ ^ T a r f H f t i 
% ^ T i c % ^ ^ w ^ ^ ^tic 
|a!T % i f i f t ^ ^ ^ T % f f « e n 1 w t p'^m^iflft* 
% ^ mmi ^ '^ff % ^ l i n % mm 
^ W W ^x Hm ^ ^ I q i ^ f l i nmn 
^ t ^^ f t H i ' r t s T d ^ T r f n t i T * ? f i ^ T ^ 
f f < 5 t , Hm ^ ^ m t ^ m x^m q ^ ' H ^ e u t l ^ f H W ^ T - R I 
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Htf ^ mr ^^ ^ m r ^ ^ t f r n % h i r i f i 
i^l ^ f % i C t ^ F T % ^ Wfm^^ 
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f q r i 39 ^ ^ T ^ W f ^ m m^^t w t a f f 
^ ^ f^i wmi ^ t f t s f i l i t t ^ ^^ ^ t m p r %i 
n WR fBsrr H ^ t a f f mi mim^ m 
t mn f ^ t l i f w t % m n f ^ m W ' t s t H ^ ^ 
m n* fmi l i mwm K^t^i ^x ^ Y % 
fstaif nefi ^ Hid M ^ m n f ^ n i T f ^ 
v^-pi WTi^i '^ ^ ^ mmsi H-m m fmi TO j i ^ i k 
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t t ^ ^ mi iiwt ^^ ^fr %i ^ wm fwn ani 
% I N t ^ % I b Y % f W T I I I 3!B ^ o f r H I r 
% q W imx % frntn m nmti m ^m f « r 
^ j^ifr wr i m i 1 f f ^ ^ ^ ^ t f^m ^ f f i 
f ^ ^ f T 3m # m t % mt f t ^^ % w 
l^^aro liHifJr I f^m fmi t^lniwr ^ t^ 
f ^ ^T^ nm^'n mi i ^ t o i t % mvn ^ 
m tnm t w H it-^ f^i %i m^ niti ^ 
t ^ T n % MH^ mim^ ^tn^ « V f I ^ t i m f ^ t fmt M 
im ^ T f W i a j r a f r e ^ f ^ % ^ fm ^"rfl 
% ^ r ^ ^ ' N I B f T f T ^ ^m m mn n mi f « o t % 
m f ^ m ^ mt % ^ f m # g j i ^ B T a t f 
vn %nn - ^ f T B T s i f T ^ o B t ^ t % bfi tsi^j a f ^ ^ a r r 
^ x % t H t ^ ^ m f ^ m n^fi ^rm ^fi tmt 
vnvii Hx m f i i m l a T T ' ^ t f i p a ^ n^* m w t 
^^^ ^ ntrnm H ^ ^^ |at m 
ipt-^oT ^ i f g ^ etmr^'^ ^ w i n m ^ f f m - m ' ^ % i 
^ ^ ^ ^ g ^ ' e y f r q - ^ T ^ a t f x H ^ m r ^ i 
t w I ^ T f t ^ i i ' p ' r t q i ^ f trrt ^ ^<f ^ HTO 
f w q T « W T irttft H i a t * ^ v n a m 
r r^  
^ ^ m W H f m k m % m¥t 
^ ^ ^ s f f H f t p nii l a ^ T T f ^ W # ^ f t f f ^ 
TO^ ^ fiftsi i^q ^ f i I l i r ^ ^ Httf 
r r ^ s t * i o f f ^ i t ^ w T fe^Tfe'' ^ l i ^ f i t I ^ ' m m % 
mm ^KtwT? mt m tk ^ t t t f ^ H 
a r ^ r f ^ w m ^ i f p t ^ - r s imi l i % % 
m i ^ m % f^ fmwt mm^ fe vmm 
^ n n ^ T % i m i % I m n m l ^ % m ^ " N ^ 
% vt^rf^^ Hm % wmi I ^ # m^ f f g m nfr mt 
f t f i m'^ ^ fn'^ w t t o H ^ m^ m 
vf^m^ ^ w ^ w f A t % i mvn H f i ^ - ^ p ^ * 
f i ^ t j T j ^mn t f n t ^ H mn ^ q w ? f w ni^ 
vjf f^mx ^ ^ t i n^^-m^ ^ f f % mvi w w w x t ^ 
^ t ^ f i ^ m f ^ i f m i v^-mn ^ % ^nn t^f f ^ 
iB^tq m^^i mmpi 
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i r f w f ^ O T i f sfir f 1 ^ t ^ t f t m ' m ] ^ t i ^ ^ w H i m ^ 
# % % f=f m^tm^ ^ ¥vm « i f r xm % i 
TOT gw ^lisfn fit ^T^jf^fT wm ^ 
«TTTw % "^T mm ft ^^m mi^ ft ^ tf^nrl^^ mw 
m i m ^ p T O % | z^iH ^rm m ^ T ^ ^ % wmtn t w %i 
eggf^ l^ttn # mr m SRT^tw^ %3 
s ^ f s r ^ f^T m a ^ Y f ^ iszjt^^tffi^ % 
t f figoT m mpt f t ^ 1 ^ ^rm 1 isr m^ €t 
B-s? i f i r w a i ^ f f T ' i ^ i ^ T m % ^ T I P w f ^ f G ^ %i ^m m 
m^ ^ WH ^ ^ s W t % mtmr m mxm n^ m 
j^in f ^ T mt 
w w ( I ) s^tx t w ^ i m ^x ( i ) * r r ' « r T 
- ^ ^^ t m f n ^ r x ^ ^ 
w n : aft ^ i a t ^ i t f % ^ n T C T 
J I T ^ F ^ ^ f r ^ T O T I I ^ T j t f a l n a i t a r %» ^^^tn^m 
w % ji4.Tx1f c % i s W f t W i v m 
€t a r m j ^ f i T ^ - w ^ f % ^ m^fss^^l ^pifTi f r smrx 
w m m ^ w r I T m m % 1 % f m r t f ^ e r f ^ T s a w n 
9m t r n ^ n i l % ^ T t f I W f ) f f t f r a i ^ i n 
^ % t ^ i v ^ - H ^ n m " ^ ^ p m ^ ^ n y f I f , i p ^ 
w r c T a t * i T j f ^ i l t m i t w ^ w f ^ 
% iflwrfnrr=f t B f w r i T q r jiii^Tti 1 I 
^ <ffh«lT^ ^ ^ n asS^TltTti W f - ^ f n l l ^ f I C 
I a r i s T f i T W ^ T : 
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